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INTRODUCCIÓN 
 
 
 Hablar de la comunidad de Chibuleo San Francisco y todo lo que a su alrededor 
se desenvuelve, es descubrir ante todo, un  tesoro escondido, pues  en términos 
generales, es una comunidad  completamente desconocida por unos e ignorada por 
otros. 
 
 
 Podemos decir que este desconocimiento es el verdadero motivo por el cual se 
elaboró el  presente trabajo, pues a través de él,  podremos conocer no sólo  la 
riqueza cultural e histórica que ella encierra sino también descubrir los problemas 
que surgen a su alrededor  con respecto a la lengua kichwa. 
  
 
 El desarrollo del tema de tesis: “Análisis del kichwañol en los relatos de vida 
de la Comunidad de Chibuleo San Francisco en la Provincia de Tungurahua” me 
permitió adentrarme   en el verdadero papel que tiene un comunicador social para el 
desarrollo, ya que no debemos pensar que nuestra carrera se encamina solo al 
desempeño dentro de los grandes medios de comunicación,  o  a la elaboración de 
proyectos  y estrategias  que beneficien a las ciudades, dejando a un lado los sectores 
del campo  que se hallan olvidados por los mismos periodistas y comunicadores 
sociales. Estos sectores también necesitan del apoyo y la intervención de la 
comunicación para el desarrollo, y es a través de este trabajo, que demuestro mi 
pequeño aporte para los habitantes de la comunidad. 
 
 
 Esta investigación es a mi criterio, un nuevo paso que permitirá,  fomentar  el 
interés  acerca de este tipo de temas en quienes compartan todo lo que aquí presento. 
Para ello, el desarrollo del presente trabajo  se efectúa a través de cuatro capítulos. 
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 En el primer capítulo, se detallan los datos más importantes  acerca de la 
Comunidad de Chibuleo San Francisco, es decir,  permite conocer  la zona en la cual 
se trabajó y todo lo que a su alrededor encierra: ubicación geográfica, historia, 
origen, vestimenta, costumbres, tradiciones y un sin fin de elementos que describen a 
la comunidad como “Cuna de los líderes y fundadores del movimiento indígena”. 
  
 
 Para la  recopilación de datos de este primer capítulo, se contó con la  
colaboración del señor Segundo Manuel Ainaguano Ainaguano, Dirigente Provincial 
de la Provincia de Tungurahua y habitante de la misma comunidad de Chibuleo San 
Francisco, pues  son  pocos los  documentos que se han realizado acerca de la  
historia de la  comunidad y de las demás que se hallan a sus alrededores. 
 
 
 El  segundo capítulo  se encamina más a desarrollar  el lado lingüístico de 
nuestro tema,  ya que si nuestra investigación se enfoca a conocer el problema del 
kichwañol en la lengua kichwa, es necesario comprender y conocer en términos 
generales, los fundamentos  que más sobresalen en cuanto al desarrollo del lenguaje 
se refiere. Para ello, dentro de este capítulo mencionamos conceptos básicos del  
lenguaje, lengua, habla, dialecto,  elaborados de una manera clara y concisa, con sus 
respectivas variantes. 
 
 
 El desarrollo del tercer capítulo se halla conformado por tres partes: La 
primera parte permite conocer en términos generales a  la  lengua kichwa desde sus 
inicios, su expansión, su significado hasta su estructura lingüística.   La segunda 
parte de este capítulo  muestra a la lengua kichwa como un elemento representativo 
de la cultura e identidad dentro de la  comunidad de Chibuleo San Francisco; para lo 
que se mencionan conceptos como interacción social, cultura, identidad y la 
reciprocidad que tienen ellos con la lengua kichwa; y una  tercera parte, presenta la 
relación que la lengua kichwa tiene con la comunicación para el desarrollo, razón por 
la cual, se hace una comparación con los fundamentos básicos que representan a la 
Escuela Latinoamericana a través del pensamiento de Rosa María Alfaro.  
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 Finalmente, el cuarto capitulo, se desenvuelve en todo su contenido en base a 
la metodología de la sistematización,  la misma que nos ha permitido determinar 
paso a paso,  cual es la situación inicial del problema del kichwañol, cuales son los 
elementos permiten su desarrollo, y   su  situación actual  a través de las experiencias 
y lecciones adquiridas dentro del proceso de investigación. 
 
 
 Dentro de este capítulo, a más de incluir conceptos y teorías, incluye también 
los Relatos de vida narrados por  la autora y sus vivencias dentro de la comunidad, 
así como también se incluye el análisis respectivo de las encuestas realizadas a los 
habitantes de Chibuleo San Francisco, con el fin de conocer con mayores detalles sus  
percepciones acerca del kichwañol y hasta que grado éste afecta a la cultura e 
identidad de la comunidad.  
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CAPÍTULO   I 
 
La Comunidad de Chibuleo 
San Francisco 
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1.1   ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
 La Comunidad de Chibuleo San Francisco, nace  de una incesante lucha de 
los indígenas contra el dominio y explotación de los hacendados que eran dueños de 
las tierras en las que ahora se localiza la comunidad. 
 
 
 Fue fundada en el año de 1938, bajo el reconocimiento del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, por el señor Enrique Choco, primer cabildo de la 
comunidad, con el apoyo  de algunos compañeros indígenas,  entre ellos: Félix 
Delenchana, José Ainaguano Quisintuña, Juan Quisintuña, entre otros. 
 
 
Todos han venido trabajando por la comuna,  han luchado por las tierras, por  
contrarrestar a los terratenientes, porque antes era hacienda en toda la zona de 
Chibuleo, y lo primero que tenían que hacer  era pelear con los hacendados. De 
ahí viene un proceso largo de lucha, de resistencia, de opresión; y por esa 
situación, nace nuestra comunidad. 1 
 
 
El  nombre de  “Chibuleo” se debe en primer lugar,  a que en el pasado, los  
territorios en los que actualmente  se asienta la comunidad de Chibuleo San 
Francisco, eran  lugares en donde se criaban  animales conocidos como “chivos”,  de 
ahí el término “Chibu”;  y en segundo lugar, el término “leo”,  se  refiere a  la 
cultura de los “panzaleos”, pues estudios antropológicos, de varios investigadores de 
la provincia de Tungurahua, han determinado  que toda la  comunidad de Chibuleo es 
descendiente de dicha cultura,  que  habitaba en la provincia ya mencionada, así 
como también en Cotopaxi y Chimborazo. Por ende, se genera de esta manera, la 
fusión  entre estos dos términos. 
 
 
 En cuanto a “San Francisco”,   este nombre se debe a la influencia que  la 
iglesia católica  generaba en aquella época,  sobre la mentalidad de la comunidad 
indígena,  mentalidad que ha perdurado con el paso del tiempo,  en especial en la 
gente de avanzada edad, quienes optaron por poner los nombres de los santos que se 
destacan en la religión católica; incluso, en las demás comunidades vecinas que 
                                               
1
 AINAGUANO, Manuel. “Entrevista”. 
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conforman todo el pueblo de Chibuleo. “Antes, la religión  católica era la que 
imponía: Todo se nombraba con nombres de Santos, y eso ha influenciado en 
nuestros mayores y por eso estamos así”.2 
 
 
1.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
 La comunidad de Chibuleo San Francisco se encuentra ubicada al Sur – 
Occidente  del cantón Ambato, en la Provincia de Tungurahua, a 138 kilómetros  al 
sur de la ciudad de Quito, junto a la carretera vía Ambato – Guaranda. La comunidad 
forma parte de la Administración de la  Parroquia Juan Benigno Vela. 
 
  Límites: 
 
  NORTE:    Comunidad de San Alfonso y la quebrada de Pataló. 
  SUR:          Páramos comunitarios, Carihuairazo, Comunidad de Pilahuín  y       
                          San Luis.  
  ESTE:        Comunidad de San Luis y la quebrada de Pataló. 
 OESTE:     Comunidad de San Pedro y Pilahuín. 
 
 
 La comunidad se localiza  en la Cordillera  occidental del Callejón  
Interandino, en la  Sierra Central. Entre los paralelos 78º 35´ de Longitud Este y  1º 
17´ / 1º 22´ de Latitud Sur. 
                                               
2
 AINAGUANO, Manuel. “Entrevista”. 
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1.2.1 Población  
 
 No existen datos concretos que permitan determinar con exactitud el número 
de habitantes dentro de Chibuleo San Francisco, pero se calcula aproximadamente 
unas   2500 a 3000 personas; y si tomamos  en cuenta a las siete comunidades que 
conforman todo el pueblo de Chibuleo, su población es de 12 000 habitantes. 
 
 
1.3  ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA 
 
 
 Antes, Chibuleo San Francisco era simplemente una sola comunidad, llamada 
“Chibuleo”, pero,  debido a diversos factores geográficos como las quebradas, y  a la 
construcción de la carretera  Ambato - Guaranda  que atravesaba sus territorios,  
Chibuleo se divide en 7 comunidades secundarias; estas son:  Chibuleo San Alfonso, 
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Chibuleo San Pedro, Chibuleo San Luis, Chibuleo San Francisco,  Chacapungo, San 
Miguel y la Compañía. 
 
 
 A su vez, la comunidad  de Chibuleo  San Francisco,  se halla conformada 
por  nueve barrios o sectores, estos son:  Sector 1: Aguasanta;   Sector 2: Tolunloma;  
Sector 3:  Pampa de Baltasar;  Sector 4:  Centro San Francisco;  Sector 5:  Loma de 
Caluña;  Sector 6:  Loma de Cobo;  Sector 7:  San Juan La Libertad;  Sector 8:  
Totora Loma, y  Sector 9:  La Merced.  
 
 
 La organización sociopolítica de la comunidad  se halla conformada por 
diversas autoridades que se encargan de aspectos específicos dentro de la comunidad, 
pero los cinco principales miembros son: el cabildo, o el presidente que es la máxima 
autoridad; el vicepresidente, el secretario general, el síndico y el tesorero. Estos son: 
 
 
Presidente o Cabildo Pedro Ainaguano 
Vicepresidente Cristóbal Espín 
Secretaria general Tránsito Manobanda 
Síndico Germánico Palacios 
Tesorero Raúl Santiana 
                  Fuente: La autora 
 
 
 La salud, la educación, el deporte, la mujer, entre otros, son  aspectos 
sociales  que son tomados en cuenta dentro de la comunidad,  la misma que asigna un  
representante específico para cada uno de estos temas;  de la misma forma ocurre con 
los sectores de la comunidad. 
 
 
 Estos representantes son  quienes se encargan de dar a conocer al Cabildo 
las  necesidades del sector o del campo que se halla bajo su responsabilidad,  y al 
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mismo tiempo, son los encargados de dar a conocer al resto de la comunidad sobre 
todo tipo de actividades y decisiones que  los dirigentes principales realicen.   
 
 
Secretaría Social  Rafael Aldaz 
Secretaría de Agua Olmedo Chango 
Secretaría de la Mujer Serafina Pacha 
Secretaría de Tierra Lorenzo Tisalema 
Secretaría de Salud Manuela Mazabanda 
Secretaría de Educación, Deporte y 
Disciplina 
Darwin Aldaz 
      Fuente: La autora 
 
 
Sector 1 Agua Santa Fernando Uñog 
Sector 2 Tolunloma Manuela Sisa 
Sector 3 Pampa de Baltasar Manuel Uñog 
Sector 4 Centro San Francisco Santos Chango 
Sector 5 Loma de Caluña Baltazar Ainaguano 
Sector 6 Loma de Cobo Wagner Montenegro 
Sector 7 La Libertad Bárbara Baltasar 
Sector 8 Totoraloma Miguel Pacari 
Sector 9 La Merced Gladys Espín 
         Fuente: La autora 
 
 
 La Comunidad de Chibuleo San Francisco elige cada dos años a sus 
dirigentes, los mismos que se encargan de organizar  cualquier tipo de actividades, 
como mingas, asambleas, las fiestas de los Santos Reyes o el Inti Raymi;  o de 
solucionar cualquier tipo de  conflictos  entre los miembros de la comunidad o entre 
comunidades vecinas. 
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1.3.1 La  “UNOPUCH” 
 
 
 Chibuleo San Francisco, pertenece  conjuntamente con todas estas  
comunidades,  a la Organización  Sociopolítica  de  Segundo Grado “Unión de 
Organizaciones del Pueblo de Chibuleo “UNOPUCH”. 
 
 
 La “UNOPUCH”  tiene como finalidad, velar por las necesidades de las 
comunidades, mejorar su calidad de vida con su propio esfuerzo y trabajo constante;  
ya que en cierta parte, se sienten olvidados por las autoridades del gobierno actual.  
 
 
1.3.2 Infraestructura Comunitaria 
 
 La comunidad cuenta con los servicios básicos, tales como luz, agua, 
alcantarillado y  teléfono. Este último servicio, al igual que la luz, necesita una 
mayor atención en cuando alumbrado y telefonía pública se refiere. Solo unas pocas 
familias cuentan con el servicio de teléfono.  
 
 
 Chibuleo San Francisco tiene  una iglesia pequeña en el sector de la Merced, 
y una iglesia grande,  dos estadios, un centro de salud, un cementerio, una cancha 
múltiple, que se ubica en la plaza mayor del centro de San Francisco,  y  una plazuela 
en cada uno de los nueve sectores de la comunidad. 
 
 
 La presencia de las autoridades policiales en la comunidad es escasa, pues no 
cuentan con un Retén Policial, y a pesar de que en la parroquia hay  una Tenencia 
Política, los habitantes de Chibuleo San Francisco  no la utilizan, porque consideran 
que  no es un lugar en donde se brinde un apoyo real para la comunidad, la cual 
prefiere hacer sus propios juzgamientos de acuerdo a la cosmovisión de sus 
ancestros. 
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Retén policial, no tenemos. Tenencia Política existe en la parroquia, no utilizamos. 
Porque realmente no hace nada; y lo que trata de hacer justicia, mas bien  nos hacen 
la injusticia, mejor se practica la justicia solo en la comunidad. Hacemos un 
juzgamiento comunitario, sobre todo un juzgamiento ritual para corregir los errores 
que tiene la persona.3 
 
 
 Se van a llevar a cabo algunos proyectos que contribuyan al  desarrollo de la 
comunidad. Entre estos  están  la formación de  un mercado comunitario,  la 
construcción de un coliseo, el adoquinamiento de las calles, y la  creación de un 
parque en el Centro  de San Francisco. Estas obras contarán  con la  cooperación y 
participación de  todos los habitantes de la comuna, por medio de la realización de 
mingas. 
 
 
 La comunidad también ha contado con la  ayuda del Consejo Provincial, de  
ONGs,  e instituciones varias, para la realización de este tipo de obras.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
3
 AINAGUANO, Manuel. “Entrevista”.  
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1.4  LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD  
 
 Chibuleo San Francisco, se destaca de entre las otras comunidades vecinas, 
por ser la que posee un establecimiento educativo que cumple con los requisitos 
indispensables dentro de la educación, tanto  primaria como secundaria.  Cuenta con 
aproximadamente  400 alumnos y 35 docentes,  entre maestros, personal 
administrativo y financiero. 
 
 
 La “Unidad Educativa  Intercultural Bilingüe Chibuleo”, fue fundada  
aproximadamente por los años 60 con el apoyo de la Dirección Provincial de 
Educación, y como su nombre lo indica,  se caracteriza  por ser una institución 
“Intercultural”, es decir, inculca todos los conocimientos  a través de procesos 
sociales que involucren el desarrollo e  interrelación mutua entre la cultura indígena 
y la cultura mestiza,  a través del uso de dos lenguas, tanto el kichwa como el 
castellano.  
 
 
Antes se llamaba escuela  José Elías Pinto,   después se transformó en Red Educativa 
Chibuleo. Yo me gradué en la escuela José Elías Pinto, que estaba ubicada en el 
Centro San Francisco, en donde es ahora la Casa Cultural. Antes, nuestros papás 
tenían que ir a la escuela en la parroquia de Juan Benigno Vela a pie una hora. Por 
esa distancia, por necesidad mismo se fundó la escuela.4 
 
 
 
 
 
                                               
4
 AINAGUANO, Manuel. “ Entrevista”. 
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1.5  ASPECTO ECONÓMICO  
 
 
 La economía es uno de los elementos importantes dentro del desarrollo de 
una sociedad determinada. El campo y los páramos, son escenarios en los que la 
comunidad  se desempeña día a día para lograr el sustento  de su familia. 
 
 
  
 Hace unos 15 o 20 años atrás, la comunidad de Chibuleo San Francisco  
intercambiaba sus productos agrícolas con otras comunidades indígenas, como los 
Salasacas, lo que les permitía obtener alimentos que no se daban  en sus tierras y 
brindar aquellos que tenían de más. 
 
 
 Pero, esta costumbre en la actualidad  ha desaparecido, pues ahora, lo poco 
que se produce en las tierras de la comunidad, se lo va a vender a la ciudad, y lo que 
llegara a faltar, se lo compra  en  los mismos mercados o tiendas. 
 
 
1.5.1  Agricultura y Ganadería. 
 
 
 Por la década de los años 60 o 70, las tierras de la comunidad de Chibuleo 
San Francisco  brindaban a sus habitantes  productos como papas, cebollas, y 
cultivos de ajo en grandes cantidades. 
 
 
 Pero el exceso de abonos químicos perjudicó el suelo y lo erosionó por 
completo, y estas cosechas abundantes se han perdido con el paso del tiempo. A 
pesar de esto, los habitantes de la comuna  siguen manteniendo los pocos cultivos 
que han sobrevivido a este tipo de problemas. 
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 Frente a estas circunstancias, no se han creado  proyectos que sustenten el 
desarrollo  agrícola en Chibuleo San Francisco, por la falta de preocupación tanto  de 
las autoridades como de los miembros de la comunidad; lo que está causando  la 
pérdida  de  algunos cultivos, como los del  maíz y la cebolla. “Lamentablemente las 
tierras son individuales en este momento. Solamente en algunas cooperativas, 
asociaciones trabajan en grupo, pero no es para mejorar, es solo para consumo 
interno. No ha habido una política, un  proyecto netamente agropecuario.”5  
 
 
 La comunidad vive más  de la ganadería  que de la agricultura. Cada  familia 
posee sus propios terrenos, en donde se siembran  productos como papas, zanahorias, 
y  ajos; pero estos terrenos son solo pedazos pequeños, y no existe una división 
oficial por hectáreas. Esta es también una de las razones por las que no se puede 
producir un programa agropecuario que apoye la economía de la comunidad. Ahora 
es poco lo que se tiene, y luego, estos son vendidos en los mercados del cantón Santa 
Rosa o Ambato.  
 
 
 Son algunas las familias  que  se dedican a la venta de sus productos, pues 
otras prefieren destinar sus alimentos para su propio consumo. Con respecto a los 
animales,  en la comunidad  de Chibuleo San Francisco se crían  vacas, borregos, 
pollos, chanchos y cuyes.  
 
 
 
 
 
 
                                               
5AINAGUANO,  Manuel.  “Entrevista”.  
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1.6  ENTORNO CULTURAL 
 
 
“Hay dos cosas que debemos dar a nuestros hijos; 
Primero raíces, después alas”. 
Dicho africano  
 
 
 Cada cultura se caracteriza por su riqueza ancestral, la misma que  es 
reflejada a través de las costumbres y tradiciones que mantiene una comunidad, pero,  
con el paso de los años, han ido cambiado de acuerdo al pensamiento  e influencia 
que  la comunidad indígena han recibido por el contacto con otras sociedades. 
 
 
1.6.1 Costumbres y Tradiciones 
 
 
 Dentro de la comunidad de Chibuleo San Francisco, las costumbres y 
tradiciones  se desarrollan en cualquier tipo  de situaciones, sean estas sociales, 
religiosas o  culturales.  En cada momento de la vida cotidiana de las personas de 
Chibuleo,  se desenvuelve una  riqueza cultural  de la cual se puede aprender y 
conocer mucho.   
 
 
 Una forma de reflejar  las costumbres y tradiciones de la comunidad, es a 
través de  los matrimonios y juzgamientos indígenas. 
 
 
1.6.1.1 El matrimonio en la comunidad  
 
 
 El  matrimonio representa un acto sagrado para los habitantes de la 
comunidad de Chibuleo, que sin duda, es un evento fuera de lo común que no tiene 
relación con las fiestas matrimoniales mestizas, pues  dentro de  este tipo de evento u 
otros sacramentos como el bautismo o primera comunión,  participan activamente 
todas las personas que deseen participar de los festejos, sin tomar en cuenta las 
relaciones de parentesco; es decir, son eventos que involucran la unidad de la 
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comunidad, e incluso participan personas  que no necesariamente pertenecen a la 
comunidad. Esto no amerita que no  haya  cierta influencia de las costumbres 
mestizas sobre los matrimonios indígenas de Chibuleo San Francisco. 
 
 
 Para llevar a cabo un  matrimonio, el novio debe en primer lugar, ir a la casa 
de la novia a  pedir la mano a los padres de la misma, acompañado de su abuelo o de 
la persona de mayor edad de la familia, que es la responsable de este primer paso. La 
novia  hace el llamado al resto de integrantes de su familia para  que  también 
participe de la petición y den su consentimiento para aceptar al novio.  A partir de 
este momento, los novios reciben siempre todo tipo de consejos   por parte de sus 
abuelos, amigos o vecinos de edad avanzada, pues dentro de la comunidad, se tiene 
un gran respeto y admiración hacia estas personas, que son catalogadas como seres 
de gran sabiduría.  
 
 
 Luego se fija la fecha en la que se va a realizar la boda, tomando en cuenta 
cualquier tipo de eventos o festividades. Se escoge al padrino, que puede ser 
cualquier persona, sea familiar o amigo, e incluso puede serlo una persona mestiza. 
 
 
 En días posteriores, el  novio  vuelve a pedir la mano de la novia a los padres 
por segunda ocasión,  pero en este caso, el novio va acompañado de alimentos como 
pan, habas u  otros productos del campo, conejos, cuyes,  para formalizar la petición  
de matrimonio  y empezar a hacer los preparativos de la boda en la iglesia.    
 
 
 Después de la boda, se empieza la celebración con la presentación de la 
música interpretada a través de  la o las orquestas que hayan sido contratadas, pues  
en ciertas ocasiones,  se contratan no solo una sino dos o tres orquestas. El novio se 
responsabiliza por poner una orquesta en la casa de la novia, y lo mismo ocurre con 
la novia; lo que  representa un gasto  fuerte para ambos, incluso para los padrinos de 
la boda. 
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 Los familiares e invitados van a la fiesta del matrimonio llevando consigo la 
“jocha”  que consiste en dar dinero a los novios e ir con una botella de trago. Los 
regalos de bodas antiguamente eran las cosas sencillas del campo, o sea  comida 
como papas, mellocos y otros productos más; pero ahora esa costumbre se ha perdido  
por la influencia de la cultura mestiza, y  ahora los invitados ya no obsequian estos 
alimentos, sino que  prefieren comprar regalos. “Antes acompañábamos con 
productos del campo, con habitas, papas;  y ahora simplemente hemos copiado el 
sistema mestizo,  compramos un regalo,  que es más fácil gastar unos 20 o 30 dólares 
y con eso ir a la boda, con la jocha y nada más, ya no acompañan con pan, con 
guineos.”6  
 
 
 A veces, hay  invitados  que  en lugar de ir con un  regalo,  prefieren 
obsequiar a  los novios  como presente  de bodas,  dos días  de  contrato de la 
orquesta musical para la fiesta de matrimonio. 
 
 
 
1.6.1.2 La Justicia Indígena 
 
 
 Desde el año de 1993, la Comunidad de Chibuleo San Francisco no ha 
recurrido a una Tenencia Política para solucionar sus problemas judiciales. Solo en 
casos ya extremadamente graves como homicidios, se cuenta con la ayuda de las 
autoridades. A pesar de ello, en la comunidad, actualmente no se han dado este tipo 
de situaciones.  
 
 
 Los procesos de  administración de justicia  que se desarrollan en la 
comunidad de San Francisco, son  situaciones que marcan la vida de las personas 
involucradas, pues dependiendo de las circunstancias que se lleven a cabo, dentro de 
los conflictos, siempre se cuenta con la intervención de terceras personas como 
familiares  o amigos cercanos, y en algunos casos,  intervienen  las autoridades y 
todos los miembros de la comunidad. 
                                               
6
 AINAGUANO, Manuel. “Entrevista”. 
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 Por ejemplo, si se tratara de un robo efectuado en la comunidad,  antes de 
entregar a las autoridades  la persona o personas que se consideran responsables del 
acto cometido, es detenido por la comunidad, y cuando se confirman las sospechas 
del robo por parte de los involucrados, se  hace un llamado a toda la comunidad en la 
plaza, para realizar un    baño de agua helada  al individuo acusado. 
 
 
 Este baño representa una forma de limpiar y purificar el alma de la persona 
acusada.  Pero este baño no viene solo. Aparte del baño, las mujeres de la comunidad  
golpean  al acusado con ortiga por todo el  cuerpo. Solo si se tratara de un hecho 
mucho más grave, los  hombres también se involucran, pero si no lo fuera, solo las 
mujeres cumplen con este castigo.    
 
 
 Frente a esta situación, los ancianos son siempre los que se encargan de dar 
consejos a la persona  o personas castigadas. 
 
 
Nuestros  ancianos,  nuestros mayores, se les designa la función de orientar, de  
aconsejar. Y el castigo no es brutal, sino más bien un castigo de baño,  que en la 
cultura nuestra es  de espiritualidad, de escarmiento; para crear un ente que 
reviva,  que evite que no vuelva a cometer ese delito. Al menos, para nuestros 
indígenas,  el baño de agua fría es dar fortaleza.7 
 
 
  Tienen que ser ancianos que han demostrado con el tiempo, ser personas de 
una gran moral,  ética,  capacidad y  conciencia de saber aconsejar con sabiduría al 
acusado, y lograr que él mismo no repita de nuevo la misma falta u otra  en el futuro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
7
 AINAGUANO, Manuel. “Entrevista”. 
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1.6.2 Vestimenta 
 
 
 La vestimenta de  los habitantes de la Comunidad de Chibuleo San Francisco  
se  distingue de las demás comunidades a nivel nacional. Cada uno de los elementos 
que la conforman, posee un significado diferente. 
 
 
1.6.2.1 Vestimenta Mujer 
 
 
 En el caso de las  mujeres, su vestimenta  posee los siguientes  elementos: 
 
a. Sombrero Blanco 
 
 Es confeccionado a mano, y con lana de borrego.  La falda de este es doblada 
para la parte superior. El sombrero blanco representa el  sol, la luna, las estrellas, la 
sabiduría y el color de la misma. 
 
 
b. Orejera 
 
 Se la conoce más con el nombre de mullos. Elaborados de coral y unidos a 
través de un hilo. Representan la adoración a la serpiente, y además son considerados 
como talismanes de la buena suerte. 
 
 
c. Washca  o Collar 
 
 Se los realiza con el mismo material de la orejera, y se lo lleva al cuello.  A 
parte de ser un elemento de adorno en la vestimenta, el collar representa la sangre 
derramada por los líderes y héroes indígenas. 
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d. Blusa bordada 
 
 Elaborada en tela blanca. Posee diseños variados en su bordado, que están 
manufacturados con hilos de lana de distintos colores. Representa la Pacha mama, la 
naturaleza, Paz, Ciencia y Sabiduría.  
 
 
e. Faja 
 
 Se la utiliza para sujetar el anaco. Se confecciona  con  hilos de lana, y sus 
diseños son  de acuerdo a la ocasión. Representa el arte de los animales, la 
Naturaleza. 
 
 
f. Anaco y Bayeta 
 
 Hechos de tela de lana de borrego, de color negro y/o azul marino. Para la 
comunidad, estos elementos de la vestimenta  demuestran el luto o  duelo por la 
matanza y muerte  del pueblo indígena en la Época de la Conquista Española; 
representa la muerte de Atahualpa. Simboliza además la tierra,  y la fertilidad de la 
misma, que la transmiten a las mujeres. Representa la Allpa Mama y el cielo.  
 
 
g. Tupo 
 
 Se lo conoce también con el nombre de Prendedor, y está forjado en plata.  Es 
una joya que simboliza un arma de defensa. Representa  la adoración al sol y a la 
luna. 
 
 
h. Cinta 
 
 Es un adorno. 
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i. Shigra 
 
 Es un bolso tejido a mano, y elaborado con materiales como la cabuya, lana 
de borrego o llamingo. Significa la paz, tranquilidad y elegancia. 
 
 
j. Alpargata 
 
 Calzado similar a una sandalia. Es considerado como el antiguo calzado de 
los dioses.  
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1.6.2.2 Vestimenta Hombre 
 
 
  Los hombres de la comunidad,  en cambio, visten su atuendo con piezas 
mucho más sencillas,  las cuales son: 
 
a. Sombrero Blanco   
 
 Es confeccionado a mano, y con lana de borrego.  La falda de este es doblada 
para la parte superior. El sombrero blanco representa el  sol, la luna, las estrellas, la 
sabiduría y el color de la misma. 
 
 
b. Poncho rojo 
 
 Manufacturado en lana de borrego.  Cubre el cuerpo hasta la cintura, y no 
tiene cuello. El poncho representa la rebeldía, el coraje, la valentía y la ira de los 
ancestros indígenas. 
 
 
c. Camisa y Pantalón 
 
 Ambos son hechos de tela blanca. Representa la esperanza, la paz, 
tranquilidad, ciencia, sabiduría y pureza.  
 
 
d. Alpargata 
 
 Calzado similar a una sandalia. Es considerado como el antiguo calzado de 
los dioses. 
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 Con el paso del tiempo, la vestimenta de la comunidad ha ido perdiendo poco 
a poco su brillo, originalidad, elaboración y  calidad. Anteriormente, los indígenas 
confeccionaban sus prendas a mano.  Son pocas las cosas que aún se elaboran 
manualmente (en los alrededores de la comunidad, como Pilahuín o Pelileo) como 
los sobreros, las fajas o los bordados de las blusas. 
 
 
 Actualmente,  con los nuevos avances tecnológicos, se ha sustituido la mano 
de obra del hombre, por las máquinas, que a pesar de facilitar el trabajo, han 
permitido también que se pierda la tradición de los pueblos indígenas al elaborar su 
propia vestimenta.  
 
 
 Algunos miembros de la comunidad, en especial los jóvenes, utilizan 
pantalones de jean u otro material, y en lugar de usar alpargatas, usan otro tipo de 
calzado.  Esto se debe en parte a que  los materiales originales de la vestimenta son 
muy caros, por lo que optan por comprar otros mucho más económicos. 
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  Es evidente también que la sustitución de las vestimentas típicas de la 
comunidad, se debe  a la influencia de la cultura blanco – mestiza,  y a los medios  
masivos de comunicación.  
 
 
  Sin embargo, a pesar de todos estos contratiempos, los habitantes de la 
comunidad  se han preocupado por seguir manteniendo la vestimenta que ahora 
poseen, inculcándoles a sus hijos desde pequeños, el  verdadero significado y valor 
que  la cultura de ellos representa. 
 
 
1.6.3 Religión  
 
 
 El pensamiento actual de la comunidad de Chibuleo San Francisco con 
respecto al tema de la religión,  encierra un  gran  resentimiento en sus habitantes,  
por la explotación que sus ancestros, sus abuelos, vivieron  en  manos de  los 
sacerdotes de esa época.  
 
 
 Antiguamente, en la comunidad, los sacerdotes obligaban a los indígenas a 
asistir a la misa, u a otros eventos como bautizos, matrimonios; y en caso de que no 
lo hicieran, eran señalados como hijos del diablo, herejes, anticristos  y otros 
términos similares. Este tipo de acusaciones   se mantuvo siempre presente en la 
mente de los miembros de la comunidad,  sintiendo  temor  y  recelo hacia la iglesia, 
en especial, la iglesia católica. 
 
 
 Cuando se realizaba  cualquier tipo de fiesta en la comunidad, los curas se 
aprovechaban  de los priostes  para sacarles dinero, con el pretexto de que son 
limosnas para la gente pobre. Sí alguien quería casarse o bautizar a su hijo,  debía  
primero  arreglar, limpiar, barrer y pintar  por dentro y por fuera la iglesia. Esa era la 
condición que los clérigos imponían a los habitantes de Chibuleo para  realizar 
cualquier evento sagrado. 
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En vez de que den orientaciones buenas para la superación de la persona, de la 
familia o de la comunidad, obligaban a nuestros mayores a que hagan una fiesta; 
todo eso era una violación terrible que hicieron los curas. Esa mentalidad nos 
quedó a nosotros, a los jóvenes, a los mayores, y poco a poco, se fue pensando   
que la iglesia, conjuntamente con los terratenientes, nos han explotado, y eso 
como que en nuestras venas, en nuestra sangre quedó algo del dolor, y por eso, 
no somos tan fieles a la religión. Si creemos en Dios, en la Biblia, pero no 
somos tan fanáticos.8 
 
 
 Actualmente, los sacerdotes no visitan con frecuencia la comunidad de San 
Francisco, debido a que, en días normales, un domingo cualquiera, asisten a misa 
solo unas cuatro o cinco personas, y esto desmoraliza a los clérigos  y prefieren no ir. 
Solo van a la comunidad en pocas ocasiones, cuando hay matrimonios, bautizos, 
primeras comuniones o  festividades como el “Inti Raimi”. 
 
 
 
 
 
 La mayoría de los habitantes de la Comunidad de Chibuleo San Francisco, 
pertenecen a la religión Católica. Un pequeño porcentaje de la comunidad, se inclina 
por otro tipo de religiones, como los testigos de Jehová, Los Evangélicos o 
Anglicanos; las  mismas que empezaron a aparecer en Chibuleo San Francisco  y en 
el resto de las comunidades vecinas a  partir de los años 80. 
 
 
 
 
                                               
8
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1.6.3.1 Festividades 
 
 
 Con respecto a la religión católica, la comunidad celebra diversas festividades 
tales como la semana santa, el corpus Cristi, San Pedro, San Pablo,  Octavas,  
finados, entre otros. 
 
 
 Según las investigaciones realizadas por el Antropólogo  Ecuatoriano 
Segundo Moreno,  las fiestas  están establecidas,  de acuerdo al calendario ritual 
indígena,  por cuatro ciclos: Solsticio Vernal, Equinoccio de Primavera, Solsticio de 
Verano, Equinoccio de septiembre. 
 
 
Solsticio Vernal Equinoccio de 
Primavera 
Solsticio de Verano Equinoccio de 
septiembre 
Navidad Carnaval Inti Raymi  
Inocentes Semana Santa Corpus Christi Chasqui Capitanes 
Año Nuevo   Octavas de Corpus Yumbos 
San Juan    
Fuente: PRODEPINE, Plan de Desarrollo Local, Unión de Organizaciones del 
pueblo de Chibuleo, 2000. 
 
 
Actualmente, las fiestas religiosas, se han ido perdiendo con el paso del 
tiempo, por la influencia de otras culturas. 
 
La Comunidad de Chibuleo San Francisco  ha juntado todos sus esfuerzos 
para rescatar algunas festividades, como son “Los Santos  Reyes”,  y el “Inti Raimi” 
que se realizan en los meses de enero y junio,  fiestas que anteriormente se habían 
dejado en el olvido debido principalmente, a factores económicos, pero que en la 
actualidad, se están volviendo a realizar. 
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1.7  UN DATO IMPORTANTE 
 
 
 Una  característica primordial que consideramos vale la pena tomar en 
cuenta, es una de las formas con las cuales buscan mejorar y sobresalir como 
comunidad, y que es el ser SIEMPRE PUNTUALES. Para la comunidad, es muy 
valioso el tiempo, el cual es  aprovechado  al máximo por todos sus miembros. El 
Licenciado Nazario Caluña, profesor de la Escuela de Chibuleo San Francisco, se 
expresa  de la siguiente manera: 
 
 
Nosotros queremos aplicar ya no hora ecuatoriana, sino hora norteamericana, 
hora inglesa, porque sabemos que la  hora ecuatoriana es  hora de los ociosos,  
razón por la cual somos atrasados; y  aquí en Chibuleo estamos aplicado ya no 
hora ecuatoriana, para ganar así el tiempo, y seguir mejorando poco a poco. En 
otros países adelantados, comienzan en cualquier trabajo, cinco minutos antes de 
la hora indicada.9 
 
 
Esto es sin duda, es una verdadera muestra de responsabilidad y dedicación 
por salir adelante. Nos demuestra que no necesariamente, se necesita ser un 
personaje ilustre y celebre para poder aportar con un granito de arena en el desarrollo 
de nuestro país.  
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CAPITULO  II 
 
El lenguaje y su estructura 
lingüística 
 
 
 
 
2.1 INTRODUCCIÓN  
 
 
Desde la época de las cavernas,  hasta  la actualidad,  el lenguaje humano  ha 
sufrido un sinnúmero de cambios y transformaciones, obteniendo  una riqueza 
lingüística inimaginable,  tan amplia y extensa, que es imposible medirla con 
exactitud. 
 
 
Con el paso del tiempo, el lenguaje  fue empleado por  los seres humanos, como 
una gran herramienta de comunicación e intercambio de ideas, emociones, 
necesidades y sensaciones; lo que provocó por consiguiente, que  el hombre y la 
mujer  se valgan de ello para ir generando constantemente múltiples formas  y estilos 
de vida; nuevas metas que de una u otra forma permitieron y permiten, el desarrollo 
constante de sociedades enteras en aspectos como la economía, la política, la cultura 
entre otros aspectos. 
 
 
Cabe aclarar, que este sucesivo surgimiento de ideas por medio del lenguaje, 
generó también, la subordinación del mismo, pues, no todos  cuentan con las mismas 
ventajas dentro de un espacio social determinado,  y por ende,  no todos utilizan el  
lenguaje precisamente para el bien común. 
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2.2  LENGUAJE 
 
Cada ser humano pertenece a una sociedad o comunidad específica, con visiones 
distintas y diferentes  en todo tipo de aspectos, sean culturales, políticos, sociales, 
económicos, religiosos, entre otros elementos. 
 
 
Estos elementos, que permiten la distinción entre unos y otros,  giran en torno a 
un denominador  que es muy común entre todos los seres humanos,  al momento de 
utilizarlos  en sociedad,  que es el  lenguaje. 
 
 
El lenguaje fue, originalmente, pura manifestación fisiológica – actualización de 
una potencialidad de los primeros antropoides-,  que  al asociarse a ciertas 
percepciones del mundo exterior, creó estructuras mentales, gracias a las que los 
hombres se han vinculado, han colaborado y han producido socialmente.10 
 
 
Sea cual sea el medio de comunicación, en todos los rincones del planeta, los 
seres humanos viven en constante interrelación,   intercambiado un sinnúmero de 
ideas en  temas relacionados con la ciencia, la tecnología, la cultura; otros han 
logrado por medio del diálogo, llegar a acuerdos y consensos entre países, con temas 
relacionados con la  política, la  economía, o el comercio; y  otros lastimosamente, 
han  utilizado al lenguaje  para provocar disturbios y confusiones frente a grupos más 
pequeños,  como es el caso de los mensajes subliminales o los mensajes  de 
amenazas terroristas que se han desatado en los últimos años. 
 
 
Pero,  ¿qué es exactamente el lenguaje?  No es sino la facultad esencial  que el  
ser humano posee para comunicarse con su entorno social, y llevar a cabo infinidad 
de actividades, relacionadas con el trabajo, la familia, la comunidad a la cual 
pertenece,  entre otro tipo de actividades. 
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 URIBE, Villegas Oscar, Sobre lo Social en el lenguaje y lo lingüístico  en la Sociedad, Tomado de: 
La Sociolingüística Actual. Algunos de sus problemas, planteamientos y soluciones,  Universidad 
Nacional autónoma de México. Instituto de Investigaciones Sociales. México 1974. p. 23. 
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Todo tipo de errores, conflictos o problemas, fue lo que permitió que el hombre 
vaya desarrollando un poco más su mentalidad, su cerebro, su  modo de percibir las 
cosas que le rodeaban, y con ello, también fue modificando al lenguaje,  tomando  
como una gran institución de  enseñanza y aprendizaje, a la experiencia en sí.   
 
 
En fin, no cabe duda que, el lenguaje es el eje central de la  “creación y 
recreación” de las sociedades, de los hechos y acciones  que han marcado  la historia 
con el paso del tiempo. 
 
 
2.2.1  Teorías acerca de su origen 
 
Este tema ha  generado gran discusión entre lingüistas, antropólogos, 
arqueólogos e historiadores,   quienes  se han esmerado en buscar una razón objetiva  
y  racional  de su estructura inicial, su desarrollo y expansión  por los distintos 
rincones del mundo; desatando por consiguiente, un escepticismo con respecto al  
origen del lenguaje, un tema que resulta para ellos difícil de determinar. 
 
 
A pesar de todo tipo de dudas, vale la pena tomar en cuenta,  algunas   teorías  
que se aproximan  al surgimiento de  las  primeras palabras y sonidos de los seres 
humanos que habitaron por primera vez la faz de la tierra. 
 
 
2.2.1.1  Teoría  de la Onomatopeya 
 
Esta teoría plantea que el ser humano, en un principio, empleó  el lenguaje   
imitando  o repitiendo los mismos  y distintos  sonidos que la propia madre 
naturaleza le proporcionaba; sonidos que provenían tanto de los  animales, como de 
los    fenómenos naturales a los que se vieron expuestos,  como     terremotos, 
erupciones volcánicas,  relámpagos, tormentas  etc.  
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2.2.1.2  Teoría de las expresiones afectivas 
 
Dentro de esta teoría, se afirma que el lenguaje aparece a medida que los 
primeros grupos humanos, encontraron la forma de expresar sus diferentes acciones, 
emociones, o sentimientos al resto de individuos que los rodeaba. “En la Teoría de 
las Expresiones Afectivas, se nos dice que el lenguaje no surgió como imitación de 
los sonidos de la naturaleza, sino de las sensaciones interiores producidas por su 
contacto con el mundo (asombro, dolor, alegría) cargado de exclamaciones 
emocionales”11 
 
  
En esos tiempos, el lenguaje de los primitivos se limitaba a diferentes tipos de 
gestos, códigos, sonidos  o dibujos que ellos mismos elaboraban y que ellos mismo 
entendían. 
 
 
Sea cual sea la  teoría, lo importante es tomar en cuenta que,  el ser humano no 
fue evolucionando  solo  en su  forma de vida, en su vestimenta, o en otro tipo de  
descubrimiento de tipo material que facilitase su existencia, es decir,  en su forma  
externa, sino también en su forma interna, en su mente,  en su  estructura  psicológica 
(pensamiento). 
 
 
La modificación del lenguaje se desarrolló en base a varios factores, ya sea  por 
el espacio geográfico en el que  los individuos habitaban,  al grupo étnico al cual 
pertenecían, de acuerdo a las  propias necesidades y conveniencias de los individuos, 
e incluso,  fue modificándose  por determinados  hechos o acontecimientos históricos 
entre  los pueblos de primitivos,  fusionando e imponiendo nuevos códigos, los 
mismos que han provocado el aparecimiento de  distintas funcionalidades dentro del 
lenguaje. 
 
 
                                               
11
 MUÑOZ, Javier, El Origen del lenguaje a través  de la tradición y los símbolos, 
http://www.nueva-acropolis.es/FondoCultural/simbolismo/Simbolismo9.htm   
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2.2.2  Funciones del lenguaje 
 
 
El desenvolvimiento  y comunicación constante que mantienen entre  sí los 
seres humanos,    permite que  el lenguaje atesore las   siguientes  funciones: 
 
 
2.2.2.1 Función Referencial 
 
 Se la conoce también con el nombre  de Función Denotativa o Cognoscitiva. 
Por medio de esta  función, el lenguaje nos permite referirnos o hacer  referencia  a 
todo tipo de objetos o hechos determinados. Por ejemplo. Al momento de decir “El  
auto es rojo”,  esta función del lenguaje nos muestra, que esta oración, se está 
refiriendo a un objeto concreto: “el auto”, que  posee una cualidad determinada que  
es el  color “rojo”.    
 
 
2.2.2.2 Función Emotiva.   
 
Se centra en la forma de expresión que tiene el emisor  al momento de  llevar 
acabo  un determinado  mensaje; es decir,  a través de ésta función, se puede  
delimitar todo tipo de actitudes  que un  emisor transmite, por medio de sus 
mensajes, sean éstas  “reales o fingidas”. Un ejemplo claro de ésta función  la 
podemos visualizar cuando  un comerciante hace un sinnúmero de gestos o 
expresiones para referirse a las bondades del producto que está vendiendo o para 
poner en ridículo  al producto de la competencia. Se la conoce también con el 
nombre de Función Expresiva”. 
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 2.2.2.3 Función Conativa 
 
En esta función, el centro de atención se encuentra en el perceptor. A través 
de ella, se pretende  intervenir en las emociones o sensaciones de los individuos que 
reciben  un determinado mensaje.  
 
 
Por ejemplo, las películas de terror, de drama o comedia, pretenden generar 
en los televidentes, emociones  como el miedo, la risa o la tristeza. 
 
 
2.2.2.4 Función  Fática 
 
Por medio de ésta función, se pretende determinar si el mensaje que se está 
transmitiendo,  está siendo captado correctamente por  él  o los perceptores,  
interrumpiendo de vez en cuando la comunicación entre los mismos. Así por 
ejemplo, dentro  de un aula, las clases comunes que el maestro emite a sus alumnos, 
se pueden ver interrumpidas o prolongadas por preguntas cómo “¿Entendieron la 
clase?” ó “¿Alguna pregunta?”. 
 
 
2.2.2.5 Función Metalingüística 
 
Esta función del lenguaje se caracteriza por  su atención en los códigos del 
mensaje, es decir en su contenido. Por tanto,  al concentrar  el Interés del lenguaje en 
su propio contenido, es decir, el  interés por el “lenguaje del lenguaje”, se está 
llevando a cabo la función metalingüística,  o metalenguaje.   
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2.2.2.6  Función Poética 
 
Esta función no solo se refiere a la elegancia del lenguaje dentro de las artes o 
la poesía, sino también, a todo tipo de estructura lingüística que  sea empleada en 
forma elegante y sofisticada, en completo orden o coordinación. Además, esta 
función, se la puede  presenciar en  los anuncios publicitarios;  por ejemplo, en frases 
como:   
 
 
o “Shampoo Herbal Esences, despierta tus sentidos” 
o “Chaide y Chaide, el colchón de sus sueños” 
o “Cerveza Brahma, refresca hasta el  pensamiento” 
o “Banco del Pichincha, en confianza, siempre su banco” 
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2.3   LA LENGUA 
 
 
La lengua es un signo,  
      el signo mayor 
 de la condición humana. 
                                                                                                            Octavio Paz 
 
 
 
El lenguaje y sus determinadas funciones, permitieron  que los distintos grupos 
humanos sé interrelacionen unos con otros, por medio de distintos códigos, los 
mismos que  fueron  cambiando  poco a poco, hasta llegar a conformar un sinnúmero 
de  signos  lingüísticos,  que se diferenciaban unos de otros,  por  su gramática, 
sintaxis,   vocabulario, escritura,  pronunciación,    entre otros  elementos. Todo este 
conjunto de signos lingüísticos,  se  lo conoce con el nombre de   lengua. “La lengua, 
es la parte social del lenguaje, exterior al individuo, que por sí solo no puede ni 
crearla ni modificarla; sólo existe en virtud de una especie de contrato establecido 
entre los miembros de la comunidad”12 
 
 
A pesar de esta definición, consideramos que es necesario, plantear otros 
puntos de vista, de  varios lingüistas, que permitan descifrar con mayor amplitud, el  
concepto de lengua; lingüistas como Adam Schaff, Noam Chomsky,  Marx, entre 
otros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
12
 SAUSSURE,  Ferdinand,  Seis semiólogos en busca del lector: Saussure, Peirce, Barthes,  
Ediciones Abya Yala, Quito – Ecuador,  Mayo del 2000. p.22. 
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AUTOR CONCEPTO 
 
 
Adam Schaff 
La lengua es “un sistema en el cual 
determinados significados están subordinados 
a sus portadores materiales determinados 
(potenciales, que se hacen realidad en el acto 
de hablar) los grupos vocales”.13 
 
 
Oscar Uribe Villegas 
Lengua es“una estructura dentro de la que las 
unidades lingüísticas adquieren significado, ya 
sea por contraste o ya por asociación; pero es, 
además, una estructura que  trata de adecuarse  
a otra - la de la realidad  - postulada por el 
hombre”. 14 
 
 
Raúl Ávila. 
“Toda lengua es un código constituido por un 
sistema de signos que se utilizan para producir 
mensajes y un sistema de fonemas con los 
cuales se forman los signos”.15 
 
 
 
 
 
Noam Chomsky 
 
Lengua es “un  conjunto  (finito o infinito) de 
oraciones, cada una de ellas de una longitud 
finita y construida a partir de un conjunto de 
elementos finito. Todas las lenguas naturales, 
en su forma hablada o escrita, son lenguas en 
este sentido, ya que cada lengua natural tiene 
un número finito de fonemas (o letras en su 
alfabeto), y cada oración es representable 
como una secuencia finita de estos fonemas, 
aun cuando el número de  oraciones es 
infinito”.16 
 
                                               
13
 SCHAFF, Adam., Lenguaje y Conocimiento,   Colección Enlace, Editorial Grijalbo. México, 
Barcelona, Buenos Aires.  1986. p. 142. 
14
 URIBE, Villegas Oscar, Op. Cit,  p. 30. 
15
 AVILA, Raúl,  La Lengua y los hablantes,  Editorial  Trillas. p. 49. 
16
 CHOMSKY, Noam. 1957: 27 
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Carlos Marx 
 
 
Menciona a la lengua desde un punto de vista 
relacionado con la conciencia y la sociedad.   
 
Para él, la lengua es “tan antigua como la 
conciencia, la lengua es la conciencia práctica, 
la que existe también para otros hombres, y 
por tanto también para mí mismo, la 
conciencia real, y – como la conciencia- surge 
de la misma necesidad  de contacto con otros 
seres humanos”.17  
 
 
 
Por encima de toda esta variedad de conceptos, concluimos  que la lengua se  
caracteriza en primer lugar, por ser un conjunto de elementos lingüísticos 
específicos, que se desenvuelven dentro de un espacio geográfico determinado y que 
varían de acuerdo   a las  necesidades de expresión de los individuos; y en segundo 
lugar, la lengua  es aquella que permite a los hablantes de un grupo social,  
comunicarse mutuamente entre sí, es decir, es una especie de “mediador”, que  da  a 
conocer las distintas  emociones y sensaciones, entre los seres humanos.     
 
 
2.3.1  Acercamientos  al origen de las lenguas          
 
No es nada fácil entender cual fue el verdadero origen de las lenguas. Frente a 
este tema se contraponen dos versiones que plantean su punto de vista de la siguiente 
manera: 
 
 
2.3.1.1 Origen según la Biblia 
 
Esta  versión del origen de las lenguas, se relaciona con el hecho bíblico en el 
cual Dios creó el universo. Sostiene que, en un principio,  todos los individuos que 
habitaban la faz de la Tierra, se comunicaban a través de   una única lengua, una 
lengua madre,  que todos conocían. 
                                               
17
 KARL, Marx, Die deutsche Ideologie,  Citado por K.M., Frühschriften, Stuttgart (Kröner), 1964. 
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Pero, la incredulidad y la falta de fe de los seres humanos,  fueron los causantes 
de que el Creador dejara caer sobre ellos, una situación de total confusión de 
dialectos entre unos y otros, obligando a cada ser humano,  a tomar rumbos 
diferentes y crear su propio “mundo”.  
 
 
Los hombres se rebelan contra Él, los descendientes de Noé no quieren obedecer el 
mandato de Dios de "llenar la tierra" (9:1) y Dios tiene que actuar. Confusión 
instantánea y total del primitivo lenguaje, para que no se pudieran entender unos 
con otros y no tuvieran más remedio que dispersarse.  Este es, según la Biblia, el 
verdadero origen de las lenguas.18 
 
 
Tomando como referencia esta versión, Bertil Malmberg menciona  en su libro 
“La lengua y el hombre” al investigador Italiano Trombetti, quien asegura que el 
origen de las lenguas se produjo por la presencia de una sola lengua madre, que 
luego se subdividió en varias lenguas,  que se expandieron por distintos espacios 
geográficos, adquiriendo su propia estructura, gramática y sintaxis; forjando distintas 
sociedades.  “Las lenguas que hoy conocemos se desarrollaron en  un gran número 
de casos, desde una misma protolengua, a partir de la cual se diferenciaron en 
diversas  direcciones  por  medio de  separaciones y aislamientos” 19 
 
 
2.3.1.2  Origen emocional  
 
Contraponiendo estas versiones, aparece Jacques Derridá,  quien desarrolla 
una visión totalmente diferente acerca del surgimiento de las lenguas. Este autor, 
considera que el origen de las lenguas no se produjo en ningún momento por las 
necesidades fisiológicas de los individuos como el comer o beber, sino por las 
necesidades del alma, del corazón, es decir, a través de las emociones y 
sentimientos. 
 
 
                                               
18CRUZ, Antonio, El origen del lenguaje, Mayo 1982, 
http://www.teneyi.net/cici/crecimiento_interior/orilenguaje.html. “El Origen del lenguaje” 
 
19
 MALMBERG, Berti,   La lengua y el hombre.  Introducción a los problemas generales de la 
lingüística,  Ediciones ISTMO 1986. p. 210. 
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Las lenguas tienen su origen en las necesidades morales, en las pasiones. No es el 
hambre ni la sed sino el amor, el odio,  la piedad, la cólera, las que le arrancaron 
las primeras voces. He aquí por qué las primeras lenguas fueron melodiosas y  
apasionadas antes de ser simples  y metódicas.20 
 
 
Frente a esta variedad de opiniones, consideramos que el verdadero origen de 
las lenguas,  se produjo,  por la  expansión y formación de distintos grupos humanos, 
los mismos que, intercambiando sonidos, frases, palabras, crearon sus primeras voces  
de acuerdo  a sus necesidades, las mismas que las definimos no solo con el hecho  de 
comer, beber o vestir,  sino también  de los sentimientos como  el amor, el odio,  o la 
envidia. Es decir, tanto las emociones, así  como  el hambre o la sed, son desde 
nuestra perspectiva, necesidades del hombre y la mujer  que  conviven mutuamente; 
las mismas que,  a través  de la experiencia,  y las mutuas relaciones sociales entre  
los individuos, permitieron forjar las diversas formas y estilos de comunicación, o 
sea, el nacimiento  del  lenguaje en sí. 
 
 
2.3.2  Características de la lengua  
 
 Cada sujeto u objeto determinado posee sus propios rasgos físicos  o 
estructuras propias; de la misma forma, las lenguas en todo el mundo, poseen sus 
propias características, que las hace diferentes unas de otras.  
 
 
 Ferdinand de Saussure, en su libro “Curso de lingüística General”, detalla 
las siguientes  características:  
 
a. La lengua, “es un objeto bien definido en el conjunto heterogéneo de los 
hechos de lenguaje”21.  Es decir, que la lengua  es un elemento homogéneo, 
que  posee su propia estructura  gramatical, morfológica, sintáctica, entre 
otros elementos, los mismos que le permiten distinguirse del resto de lenguas.  
 
                                               
20
 DERRIDÁ, Jacques, El origen de las lenguas , Ediciones Calden,  Argentina 1970, p. 48. 
21
 SAUSSURE, Ferdinand, Curso de Lingüística General, Tomado de Saussure y los fundamentos de 
la lingüística,  Recopilación  varios textos de la Universidad Politécnica Salesiana,  Centro Editor de 
América Latina, Buenos Aires, 1976,  p. 35. 
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b. La lengua es un elemento que se estudia independientemente del habla. 
 
c. La  lengua, al igual que el habla, es de naturaleza concreta. En este último 
punto, Saussure sostiene que los elementos y signos lingüísticos,  no forman 
parte del pensamiento abstracto del hombre, ya que  el mero hecho de 
hallarse plasmados, a través de la escritura, dentro de un texto o documento 
determinado, los vuelve tangibles y visibles a los sentidos del ser humano, 
por medio de   gráficos o simplemente de palabras.  
 
 
 Otros autores, como la licenciada Catalina Álvarez, sostienen, que la  lengua 
es solo un conjunto de signos lingüísticos que  pertenecen a la parte  abstracta del 
lenguaje del ser humano, por lo tanto, se encuentra dentro de la mente de ellos y no 
se la puede ver. “A la lengua no la vemos, no la podemos tocar, no tiene volumen. La 
lengua vive en forma potencial en el cerebro  de las personas y solo se hace real y 
efectiva el momento que hablamos”.22 
 
 
 Pese a esta disyuntiva de opiniones,  consideramos, desde nuestro punto de 
vista, que la lengua, se encuentra determinada y ubicada dentro de  la ideología, en el 
pensamiento del ser humano. La lengua es aquella esencia “abstracta” del lenguaje, 
(las reglas o normas lingüísticas), que tanto el hombre como la mujer aprenden  en el 
diario convivir con los  individuos  que le rodean, y que solo depende de ellos, para 
que la lengua, se “materialice” en todos sus contenidos, a través del habla.   
 
 
2.3.3  Clases de lengua 
 
 
 A pesar de todas las características que la lengua pueda tener,  es evidente 
también, que la lengua tiene un sinnúmero de “estilos” o formas de escritura y  
                                               
22
 ALVAREZ, Catalina,  Lingüística y Sociolingüística,  Recopilación varios  textos  de la 
Universidad Politécnica Salesiana,  Año 2001, p.  24.  
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pronunciación; pero las más  conocidas  se clasifican de acuerdo a la estructura y a la 
forma de aprendizaje de los hablantes.   
 
 
 2.3.3.1  Según su estructura 
 
 A principios del siglo XIX, el lingüista alemán August Wilhelm Von 
Schlegel, clasifica a  las lenguas  en los siguientes cuatro grupos: 
 
 
      2.3.3.1.1  Lenguas aislantes 
 
 Dentro de este tipo de lenguas, las palabras poseen  una función 
independiente, y las mutuas relaciones entre ellas, gramaticales o sintácticas, se 
definen de acuerdo a la disposición que tengan dentro de una oración, frase o 
párrafo. Por ejemplo la lengua china. 
  
 
      2.3.3.1.2   Lenguas aglutinantes 
 
 Las lenguas aglutinantes poseen palabras con una raíz de  un significado 
básico, al cual, se le añade una serie de afijos o partículas, que  van acumulando 
varios sentidos de expresión  y significado a  la raíz inicial, formando una sola y 
enorme hilera de letras. Así por ejemplo, el idioma kichwa  es una lengua 
aglutinante: 
 
 
Wasi                                                 casa  
Wasiy                                               mi casa 
Wasiykuna                                      mis casas 
Wasiykuriamanta                           desde mis casas 
Wasiykunamantapacha                 desde el sitio donde están mis casas 
Wasiykunamantapachallapis       también aunque sea desde el sitio donde     
                                                      están mis casas.                             
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      2.3.3.1.3   Lenguas flexivas 
 
 
 En este tipo de lenguas, existe una clara definición entre la raíz y su 
terminación. Es decir, se puede visualizar cuales son los cambios que  una 
palabra sufre para expresar determinadas funciones,  de acuerdo al género, al 
tiempo o a la cantidad. El idioma español pertenece a este tipo de lenguas: 
 
 
                         Género 
 
Masculino Femenino 
Hombre Mujer 
Gato Gata 
Niño Niña 
Alcalde Alcaldesa 
Secretario Secretaria 
               Fuente: La autora 
 
 
            Tiempo 
 
Ejemplo Verbo Tiempo 
 Nosotros cantamos Cantar Presente 
Yo  tuve Tener Pasado 
Él desayunó Desayunar Pasado  
Ellos  duermen Dormir Presente 
Ella correrá Correr Futuro 
Tu vivirás Vivir Futuro 
 Fuente: La autora 
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                        Cantidad 
 
Singular Plural 
Casa Casas 
Pez Peces 
Árbol Árboles 
Cajón Cajones 
Puerta Puertas 
  Fuente: La autora 
  
 
     2.3.3.1.4  Lenguas polisintéticas o incorporantes 
 
 Estas lenguas pueden expresar en una sola palabra, frases enteras, 
combinando marcas aglutinantes y aislantes, como por ejemplo la lengua inuit y 
algunas lenguas polinesias. 
 
 
 2.3.3.2  Según el aprendizaje 
 
 De acuerdo a esta temática, la lengua, se clasifica en: 
 
 
      2.3.3.2.1  Lengua Materna 
 
 La lengua materna es aquella  lengua  básica o principal que el ser humano, 
aprende  de sus padres o parientes más cercanos. Por ejemplo, la lengua kichwa  es 
un idioma que se lo enseña únicamente dentro de los límites  de una comunidad 
indígena, en el  núcleo familiar.  
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2.3.3.2.2 Lengua Secundaria 
 
 Es aquella lengua que se aprende a través de otros mecanismos que no van 
vinculados con la familia. Se la adquiere como un segundo medio de comunicación,  
como una necesidad o un interés particular.  
 
 
 En el aprendizaje de la lengua secundaria  como un medio de comunicación o 
necesidad, las comunidades indígenas poseen  un sinnúmero de  vínculos con  los  
hablantes de la lengua española, ya sea en aspectos como el trabajo, la salud, la 
educación, la política  u otro tipo de temas  de interés; por lo que, se ven en la 
necesidad de  aprender  una segunda lengua, como es el español, para poder 
intercambiar todo tipo de ideas o emociones. 
  
 
 En el aprendizaje de la lengua como algo particular, podemos tomar como 
ejemplo el interés que muchos castellano-hablantes tienen hacia otros idiomas, como 
el inglés, el francés, el alemán, entre otros,  inclusive el kichwa, ya sea por el gusto 
frente  a ese idioma, por cuestiones de trabajo,  o por simple curiosidad. 
 
 
2.3.4 Modalidades de la lengua 
 
 Con el desarrollo del lenguaje como  eje central de comunicación entre los 
diversos grupos humanos,   la lengua fue reestructurándose poco a poco en su modo 
de hablar o escribir, de acuerdo al paso del tiempo, a los intereses de cada individuo, 
a sus costumbres y formas de vida.  
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2.3.4.1 Modalidad Geográfica 
 
 La división y expansión de distintas lenguas en todos los rincones del mundo, 
ha generado sin duda, que la lengua cambie de acuerdo  al uso que sus hablantes le 
den, dando como resultado, el surgimiento del inglés, el español, el chino, el ruso, el 
aimará, el kichwa, entre otros. 
 
 
 Pero esta modalidad geográfica, no solo se refiere  a los distintos idiomas o 
lenguas que existen en todo el mundo. Podemos ver como en el caso de una sola 
lengua,  por ejemplo, el español posee  un sinnúmero de palabras que sufren diversas 
variaciones en sus significados  en distintos países latinoamericanos. 
 
 
Por ejemplo: 
 ECUADOR OTROS PAISES 
Guagua Palabra quichua que  
significa niño o niña 
En Chile, y en las Islas 
Canarias,  es un bus de 
transporte público. 
Morocho Variedad de maíz. En Argentina, se refiere a 
una persona bien parecida, 
o a un hombre moreno. 
Tinto Vino de color rojo oscuro En Colombia, es el  café 
bien cargado   
Chucha Mala palabra, que se usa 
para insultar o exclamar 
alegría o tristeza.   
En Colombia,  es una 
maraca, un instrumento 
musical. 
Chocho Planta leguminosa  En otros países, este 
término se utiliza para 
referirse al conjunto de los 
órganos genitales externos 
de la mujer 
Fuente: La autora 
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 Otro ejemplo claro de este cambio, dentro de la modalidad geográfica, lo 
podemos constatar más específicamente dentro de un mismo país, pero en distintas 
regiones. Así, en el caso de nuestro país, Ecuador, para referirse a un bolígrafo, en la 
Sierra, se le llama “esfero”,  mientras  que en la Costa, se  le dice “pluma”.  Otros 
ejemplos más sencillos los podemos ver en el siguiente cuadro: 
 
 
REGIÓN SIERRA REGIÓN COSTA 
Bombas         (globos) Vejiga 
Cordones       (para atarse los zapatos) Pasadores 
Chunchi         (bincha para el cabello) Moño 
Pincho           (carne en palito) Chuzo 
Cobija            (tela para cubrirse) Colcha 
Saco              (prenda de vestir) Abrigo 
Fuente: La autora 
 
 
 Sin embargo, el cambio de las lenguas  se debe también a otro tipo de 
modalidades que nada tienen que ver con el espacio geográfico, y que son las 
modalidades históricas y sociales. 
 
 
 2.3.4.2  Modalidad  Histórica 
 
 Dentro de esta modalidad, se puede determinar como la lengua, con el paso 
del tiempo, ha cambiado en su estructura y modo de expresión. Así por ejemplo, si 
nos remontamos  a  la época  del Cid Campeador en el  siglo XII,  encontraríamos 
textos como éste: 
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Toda la noche yaze Mío Cid en celada, 
como lo consejava Álvar Fáñez Minaya: 
-Ya Cid     en buen ora cinxiestes espada, 
Vos con ciento de aquesta nuestra conpaña, 
Pues que a Castejón secaremos a celada, 
En él fincaredes   teniendo a la caga: 
A mí debes dozientos pora ir en algara: 
Con Dios e vuestra auze feremos grand ganancia. 
Dixo el Campeador: - Bien fablaste, Minaya.23 
 
 
 
 No cabe duda que este párrafo nos resulta muy  complejo entenderlo. Sin 
embargo, éste era la forma por medio de la  cual, la lengua era expresada en aquellos 
tiempos por  los grandes reyes o emperadores de  aquellos tiempos. Pero si  nos 
fijamos en los textos de los libros actuales, encontraremos  algo así: 
 
En el transcurso de los diez años siguientes, Esteban Trueba se convirtió en el 
patrón más respetado de la región, construyó casas de ladrillo para sus 
trabajadores, consiguió un maestro para la escuela  y subió el nivel de  vida  de 
todo el mundo en sus tierras. Las Tres Marías era un buen negocio que no 
requería ayuda del filón de oro, sino por el contrario, sirvió de garantía para  
prorrogar la concesión  de la mina.24 
 
 
 Estos dos textos  anteriores, muestran como la lengua, a través de la historia, 
fue modificándose  de acuerdo a las diversas exigencias y necesidades del ser 
humano, así como también, de acuerdo al surgimiento de las  nuevas tecnologías o 
descubrimientos científicos, dando como resultado, una lengua  con distintas formas 
y estilos de expresión,  y creando a su paso,  relatos e historias mucho más 
comprensibles a nuestro propio entendimiento, como en el caso del texto anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
23
 AVILA, Raúl,  Op. Cit. 
24
 ALLENDE, Isabel,  La Casa de los Espíritus,  Plaza y Janés Editores, S.A. España, Año 2001, p.73.   
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2.3.4.3  Modalidad Social 
 
 En el caso de esta modalidad,  la lengua y sus variaciones  se enfocan más 
hacia la  estratificación de clases sociales. 
 
 
 Este cambio de la lengua, se reduce al hecho de que,  no todos los grupos 
sociales se expresan de igual  forma. En algunos grupos, la  expresión de la lengua 
posee una mejor y “sofisticada” expresión en sus palabras, frases u oraciones,  
mientras que en otros, no ocurre lo mismo. Así por ejemplo: 
 
 
Clase media / alta Clase baja 
Coma una pera Tasque pera 
¿Me extrañaste? ¿Me extrañates? 
¿A que hora llegaste? ¿A que hora llegates? 
Se me olvidó Me se olvidó 
Mis papás Mis papáses 
Haya Haiga 
                Fuente: La autora 
 
 
 En otros casos, la variación de la lengua, dentro del ámbito social, se presenta 
también en la forma de  comunicación entre  los grupos de jóvenes. 
 
 
   Por ejemplo, en lugar de decir  Déjame pensar,  ahora dicen: Déjame 
cranear.  Otros ejemplos claros son: 
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Antes Ahora 
¡Tengo hambre! ¡Traigo una leona! 
¡Corre!  ( verbo correr) ¡Pícate! 
¿Si entiendes?  ¿Si cachas? 
Vamos a comer Vamos a jamar 
Voy a dormir en mi cama Voy a ruquear en mi cuna 
Vamos a conversar con esas chicas Vamos a lagartear con esas chicas 
Vamos a bailar Vamos a farrear 
Mis padres Mis viejos / mis cuchos 
Militar Aguacate 
Fuente: La autora 
 
 
2.4 EL HABLA 
 
Una comunidad no solo puede conformarse con  tener una fortuna lingüística. 
No es solo el hecho de conocer las reglas ortográficas o el vocabulario  de una 
lengua,  sino el hecho de saberlo utilizar. 
 
 
Por  esta razón si la lengua forma parte del  pensamiento abstracto del 
lenguaje  humano,  entonces, la única manera de lograr su materialización, es a través  
del habla.  
 
 
El habla es la  parte concreta del lenguaje humano, es  el uso de  las normas 
de  ortografía, sintaxis, gramática, pronunciación, escritura,  entre otros elementos, 
que se ha elegido por medio de un acuerdo entre los miembros de una comunidad. 
 
 
El habla es la pronunciación de los signos lingüísticos a través de los  
sonidos, es poner en práctica las enseñanzas recibidas por las  instituciones o 
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personas   que se encuentran a nuestro alrededor,  ya  sea la escuela,  la familia,  la 
iglesia, entre otras. 
 
 
2.4.1  Tipos de habla 
 
El ser humano utiliza el habla de formas muy variadas, de acuerdo al tipo de 
situación en la cual se encuentre.  Entre estas variaciones del habla encontramos a  la 
oratoria, el habla elevada, el habla común, el habla familiar, y el habla popular. 
 
 
2.4.1.1  Oratoria 
 
La oratoria es un tipo de habla donde su contexto es netamente de carácter 
oficial. Se lo expresa  través de sermones o discursos, o en documentos importantes. 
2.4.1.2  Habla Elevada  
 
Es aquel que se lo emplea en las Cátedras, conferencias  u otro tipo de 
actividades de carácter académico. 
 
 
2.4.1.3  Habla Común 
 
Es aquella que se desarrolla  en la vida  cotidiana de todos los miembros de 
una ciudad, un pueblo o comunidad determinada. 
 
 
2.4.1.4  Habla familiar 
 
 El habla familiar, como su nombre lo indica, es la que se usa dentro de los 
límites de una familia o en agrupaciones mucho más pequeñas pero cercanas, como 
los amigos,  sean estos hablados o escritos. 
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2.4.1.5  Habla Popular  
 
Este tipo de habla no posee una riqueza lingüística aceptable ni cuidadosa,  
por lo que su contexto  se lo expresa de  una forma vaga y vulgar.  
 
 
Todos  los idiomas del mundo, se expresan por medio de la lengua y el habla. 
Tanto el habla como la lengua, se necesitan mutuamente para poder subsistir. Sin el 
habla, la lengua no se  puede desarrollar, y sin la lengua, es decir,  sin las normas  o 
estructuras lingüísticas,  el habla  nunca  existiría. ;  Y el único responsable de su 
extinción es el mismo ser humano.  
 
 
Brigitte Schlieben – Lange, menciona  en su libro  “Iniciación a  la  
Sociolingüística”,  que: “la lengua  la hay solo en la medida en que aparecen seres 
humanos que hablan esa lengua, que reconocen las normas de las instituciones 
correspondientes y las preproducen de hecho”.25 
 
 
Ya sea por diferentes factores,  tales como el rechazo,   la desinformación 
(ignorancia) o  por la adopción de otro tipo de lengua, los seres humanos,  a medida 
que pasa el tiempo, y sin darse cuenta, van deteriorando la lengua original de la 
sociedad o comunidad a la cual pertenece, ya sea en su forma de escribir o 
pronunciar,   sustituyéndola por otra,  o combinándola con otro tipo de lenguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
25
 SCHLIEBEN, Brigitte, Iniciación a la Sociolingüística,  Editorial Gredos. 
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2.4 DIALECTO 
 
El dialecto, en términos generales, se lo podría determinar como una  extensión 
o variación  alternativa de la lengua.  El dialecto, es una forma de expresión del 
lenguaje original  de una zona geográfica determinada,  en el cual, un grupo 
minoritario de hablantes, alteran la estructura de la misma, es decir, sus elementos 
fonéticos, gramaticales, lexicales, entre otros;  sobrepasando los limites de sus 
normas lingüísticas,  lo que provoca por consiguiente, el surgimiento de   una 
segunda lengua o sub-lengua. 
 
 
Lo característico de lengua / dialecto en el plano sociológico es que los criterios 
manejados no pertenecen al sistema lingüístico, sino al terreno de las opiniones y 
creencias colectivas de la comunidad; es decir, no es el lingüista quien clasifica, sino el 
hablante26. 
 
 
En el caso de Ecuador,  a pesar de que el idioma español es el lenguaje oficial, 
éste es expresado de diversas formas y estilos  en distintas regiones.  
 
Así tenemos que en las Provincias de Azuay y Cañar,  el idioma español se lo 
expresa de una forma cantada; en Tulcán, es muy distintivo su forma de expresión 
cuando hablan sin arrastrar la “ll”, por ejemplo, en lugar de decir, caballo, dicen 
cabalio;  en la Costa,  las personas hablan  de una  forma más rápida que en la Sierra. 
 
 
2.5.1  Tipos de Dialecto 
 
Hasta aquí, hemos constatado como la lengua y el habla,   poseen diversas 
formas y estilos  de expresión. De la misma forma, el dialecto se subdivide en los 
siguientes subdialectos:  
 
 
                                               
26
 ANDRES, Ramón de, Lingüística y Sociolingüística en el concepto de Dialecto I y II, 
http://www.unileon.es/dp/dfh/ctx/1997/ramon1.doc   
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 2.5.1.1   Dialecto geográfico o regional  
 
El dialecto geográfico o regional es aquel que se desarrolla en una localidad 
geográfica específica, es decir, dentro de los límites geográficos establecidos por su 
propia comunidad o sociedad. 
 
 
2.5.1.2 Dialecto social 
 
El  dialecto social se caracteriza por  desenvolverse  dentro de determinados 
estratos sociales, por ejemplo personas del mismo nivel educativo, laboral o social. 
Se lo conoce también con el nombre de “sociolecto”.  
 
 
Existen además, dialectos de tipo oral y escrito. Los dialectos por lo 
general, se forman dentro de las normas sociales de los grupos humanos que los 
crean, por fuera de las leyes o reglamentos específicos de la lingüística.  Por esta 
razón,  sobresale el dialecto oral sobre el escrito, ya que: “Cuando una lengua 
tiene varias manifestaciones dialectales y todavía no se ha fijado la norma escrita, 
el dialecto oral en el que más se escriba y desarrolle una literatura que sobresalga 
en calidad y cantidad se elevará como lengua y fijará la norma lingüística y 
literaria”27. 
 
 
Es decir, solo hasta el momento en que el dialecto oral, se vuelve más 
común y más expresado por sus hablantes, deja  de lado su informalidad y se 
vuelve  una lengua fija con sus propias normas lingüísticas. 
 
Gracias a la  constante evolución y transformación del lenguaje a través 
del tiempo, se han formado en todos los rincones del mundo, infinidad de culturas 
que poseen su propia riqueza lingüística. 
 
                                               
27
 ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA  2004. 
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Sea cual sea su ubicación geográfica o grupo social,  la lengua y sus demás 
formas de expresión como  el habla, el dialecto, etc.,   forman  parte de la vida 
cotidiana de los seres  humanos; quienes  utilizan todos estos  elementos de 
acuerdo a  sus intereses, necesidades, pensamientos o creencias, para hacer y 
deshacer, cosas o hechos  relacionados con el ámbito social, cultural, educativo, 
económico, político, religioso, entre otros. 
 
 
El desarrollo de este capítulo nos ha permitido conocer en términos 
generales,  cuales son las particularidades del lenguaje en general, con todas sus 
variantes, que forman parte esencial  de la comunicación entre los seres humanos, 
los cuales a su vez, pertenecen a diversas sociedades de un lugar geográfico 
determinado, que en este caso, vendría a ser   uno de los pueblos indígenas de 
nuestro país: la comunidad de Chibuleo San Francisco en la provincia de 
Tungurahua. 
 
 
A continuación, el siguiente capítulo muestra  de una forma muy general, 
tanto  las características más primordiales de la lengua kichwa, como su relación con 
el entorno social y cultural  de los habitantes  de la comunidad anteriormente 
mencionada. 
 
 
Sin duda, la diversidad de lenguas  ha permitido que los seres humanos se 
distingan de los demás;  pues la riqueza cultural está justamente en la diferencia entre 
unos y otros; está en el hecho mismo de pertenecer a una  cultura que se valora 
mucho a sí mismo y a la historia  de sus ancestros, valor que lo representan a través 
de la lengua. 
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CAPITULO III 
 
Comunicación   y   lengua kichwa 
 
 
 
 
3.1  INTRODUCCIÓN A  LA   LENGUA  KICHWA  
 
 
3.1.1  Significado del término “quichua” 
 
 
Según la lingüista Lucie de Vries,    el dominico Fray Domingo de Santo 
Tomás,  autor de la primera gramática quechua, fue quien  se refirió  al idioma de 
nuestros aborígenes,  utilizando el término  “quichua”;  palabra que  en un principio, 
significaba “zona de clima templado”. 
 
 
Con la llegada de los españoles a nuestras tierras, el idioma kichwa  fue 
definido por ellos como “Lengua general” o “Idioma del Inca”. Con el paso del 
tiempo,  el idioma kichwa cambió de significación: “Posteriormente los españoles,  
le dieron el significado “runa - simi” (lengua de los hombres) a la palabra quechua 
para distinguirla del castellano o castilla – simi”.28 
 
El idioma kichwa también se lo conoce como Runashimi  o Incashimi, que 
igualmente, significan, Lengua del hombre  o   Lengua del Inca”. 
 
 
 
 
 
                                               
28
 VRIES, Lucie de, Política Lingüística  en Ecuador, Perú y  Bolivia,   Editorial CEDIME, Proyecto 
EBI (MEG – GTZ) Quito, 1988, p. 32. 
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Es  curioso saber que el  término “quichua”, varía  tanto en su forma de 
escribir como en su pronunciación  en  algunos países latinoamericanos. En  Perú se 
llama “quechua”,  en Bolivia se dice “keswa”, y en Colombia se lo conoce como 
“inguanos”. 
 
Esta variación del término “quichua”, se debe a que,  con la expansión del 
idioma por los distintos espacios geográficos de estos países, los nativos de cada 
pueblo, adoptaron o cambiaron tanto la anatomía como la pronunciación de las 
palabras que se acoplaban a su forma de vida, al espacio geográfico que les rodeaba 
y  por supuesto, a sus propios intereses o necesidades,  para cubrir su propio 
desarrollo lingüístico. 
 
 
3.1.2  Origen 
Por más de mil años, el idioma kichwa ha prevalecido como lengua, en las 
comunidades indígenas de varios países de Latinoamérica.  
 
 
Su historia se determina de acuerdo a las  distintas hipótesis  que  tratan de 
explicar algunos historiadores y antropólogos. El punto central de su origen,  se ubica 
en el país vecino del sur: Perú. La diferencia entre  las hipótesis, está en el lugar 
geográfico de este país.   
 
 
Para el  Doctor Luis Montaluisa, docente de la Universidad Politécnica 
Salesiana,  el kichwa se originó en la Costa Central del Perú: “El kichwa parece que 
nació como lengua hace más de mil años en lo que ahora sería la Costa Central del 
Perú, y luego se ha ido expandiendo  a diferentes lugares,  tanto hacia lo que ahora es 
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Bolivia, el norte de lo que ahora es Chile,  Argentina, y por el norte, lo que es 
Ecuador y el Sur de Colombia”29 
 
 
Mientras, que para el  Lcdo.  Adrián Suárez, profesor de la Universidad 
Católica,  comenta que el kichwa se originó en el  Valle de “Nahuaila”: “El kichwa 
nace en el Perú en el Valle de  Nahuaila, de una comunidad que se encargaba de 
hacer sogas”30 
 
 
Alfredo Torero y Cerrón Palomino, sostienen que el idioma kichwa  apareció 
con la llegada de los Incas, pero no específicamente con la Conquista, sino a través 
de los mindaláes, quienes eran los comerciantes de aquellas épocas,   que se 
movilizaban de una comunidad a otra, atravesando fronteras y llevando consigo el 
idioma kichwa a todos los rincones de América Latina.  
 
Según los estudiosos, por ejemplo, en este caso Alfredo Torero, Cerrón  Palomino, 
ellos dicen que el kichwa viene con los Incas, pero no con la conquista 
necesariamente, sino con los mindaláes. Los mindalaés  son unos comerciantes 
Incas  o comerciantes peruanos que ya visitaban nuestras tierras, que ahora es 
Ecuador.31 
 
 
 Por otro lado, Juan M. Grimm, en el texto “La lengua Kichwa. Dialecto del 
Ecuador”, afirma que el kichwa ya existía mucho antes de la llegada de los Incas, en 
el territorio Ecuatoriano, constituyéndose después como una especie de “lengua 
internacional”. Sin embargo, algunas de estas teorías son solo suposiciones, y no han 
sido del todo comprobadas. 
 
 
 
                                               
29
 MONTALUISA, Luis, Entrevista,, Universidad Politécnica Salesiana.  
30
 SUAREZ, Adrián. Entrevista, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
31
 CONEJO, Alberto.  Entrevista,   Universidad  Andina.  
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3.1.3  Expansión  
 
Alrededor de este tema,  se  ha  generado una infinidad de opiniones y 
criterios, entre diversos autores.  Juan M. Grimm, Anita Krainer, Consuelo Yánez,  y 
Alfredo Torero,  sostienen   que la expansión del  idioma se produjo debido a la 
evangelización y al intercambio de productos que se realizaba entre los  diversos 
pueblos indígenas. 
 
AUTOR Definición 
Juan M. Grimm Su expansión parece haberse debido a la relación de 
intercambio comercial de productos alimenticios, 
lanas, etc., y también a factores religiosos. 
 
Anita Krainer El  kichwa fue difundido entre la población indígena 
porque este idioma fue considerado como lengua 
más conveniente por el papel  que jugó mientras 
gobernaron los Incas, y por la calidad misma del 
idioma para la difusión de los textos religiosos 
 
 
 
Consuelo Yánez 
Hasta fines del siglo XIII existían en uso, entre los 
distintos pueblos localizados en el país, una variedad 
de lenguas que  fueron eliminadas mediante la 
imposición del kichwa como lengua de 
evangelización. El tipo de kichwa que se implantó a 
cambio de las lenguas locales, fue el que se hablaba 
comúnmente,  es decir, en la calle, como lengua de 
relación comercial. 
 
 
Lucie de Vries 
 
La  difusión, ocurrió debido al poder económico y al 
prestigio religioso de los Chinchas, junto con las 
diferentes formas de relaciones comerciales entre los 
pueblos de la costa, sierra y selva. 
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Alfredo Torero, por el contrario muestra otra opinión  tomando como eje 
central  la difusión del idioma kichwa en nuestro país.  Torero sostiene que   el 
idioma kichwa en el Ecuador no se difundió debido a los mandatos  de las 
autoridades políticas y religiosas, sino más bien por el hecho de que las comunidades 
indígenas,   utilizaron la  lengua como un mecanismo de defensa y valoración de sus 
costumbres y tradiciones, es decir,  de su cultura.  “Durante la colonización española, 
el quechua se consolidó en toda la Sierra Ecuatoriana no tanto como resultado de 
medidas tomadas por las autoridades, sino porque los grupos de población indígena 
vieron una posibilidad de supervivencia en el vínculo de un idioma común”.32 
 
 
El kichwa fue considerado por los misioneros católicos (que llegaron 
conjuntamente con los conquistadores españoles) como Lengua de Relación o  
Lengua Franca, difundiéndolo  entre los distintos pueblos nativos de aquellas tierras,  
e imponiéndolo sobre las  otras lenguas locales, tales como la palta, panzaleo, 
puruhá, yumbo, cañarí, etc. 
 
 
3.1.4 Estructura lingüística 
 
 El idioma kichwa es un amplio sistema de comunicación dentro de las 
comunidades indígenas. Por tal motivo, nos hemos centrado únicamente en aspectos 
generales que permiten detallar con exactitud sus principales características.  
 
 
3.1.4.1 Alfabeto kichwa 
 
 En lo que al alfabeto kichwa se refiere, anteriormente, poseía diversas grafías 
que  en la actualidad ya no se utilizan, y ha ido variando de  24 letras a 18.  Pero, los 
últimos textos o cuadernos de trabajo  de las Redes de Educación Intercultural 
                                               
32
 VRIES, Lucie de, Política Lingüística  en Ecuador, Perú y  Bolivia,  Editorial CEDIME, Proyecto 
EBI (MEG – GTZ) Quito, 1988,  p. 39. 
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Bilingüe, determinan que,  de acuerdo a la nueva estructura del kichwa unificado,  el  
idioma se halla conformado por 20 grafías,  las cuales son: a, ch, i, h, k, l, ll, m, n, ñ, 
p, r, s, sh, t, ts, u, w, y, z. 
 
 
 El alfabeto kichwa, se divide en dos partes: El alfabeto fonético, y el 
alfabeto gráfico. 
  
       3.1.4.1.1  Alfabeto fonético 
 
 Este alfabeto se  refiere a los sonidos que emiten  cada una de las grafías al 
momento de su respectiva pronunciación. 
 
      3.1.4.1.2Alfabeto gráfico 
 
 Es aquel que representa  la escritura  de cada letra  plasmada en los libros. 
 
            Escritura Fonética                                     Escritura  Gráfica 
       [ c ]                                                             < ch > 
                            [ x, j ]                                                             < h > 
                            [ k ]                                                                < k > 
                            [ l ]                                                                 < l >  
                            [ l v ]                                                              < ll > 
                            [ m ]                                                               < m > 
                            [ n ]                                                                < n > 
                            [ ñ ]                                                                < ñ > 
                            [ p ]                                                                < p > 
                            [ r ]                                                                 < r > 
                            [ s ]                                                                < s  > 
                            [ s v ]                                                             < sh > 
                            [ t ]                                                                 < t > 
                            [ ts ]                                                               < ts > 
                            [ w ]                                                               < w > 
                            [ y ]                                                                < y > 
                            [ zh ]                                                              < z > 
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 En algunos casos, se utiliza el  apóstrofe (´),  para definir una mayor fuerza 
de voz en la pronunciación de la primera silaba de ciertas palabras.. Hay que tomar 
en cuenta, que el apostrofe aparece sólo en la  pronunciación de una palabra, más no 
en la escritura. Por ejemplo: 
 
 
  Se  pronuncia                              Se  escribe                               Traducción 
                                        
     [ k´achun ]                                < kachun >                                  nuera 
     [  k´acui ]                                  < kakuy >                                    masaje, fricción 
     [ k´amina ]                                < kamina >                                  insultar 
     [ k´atina ]                                  < katina >                                    seguir, imitar 
     [ k´uña  singa ]                         < kuña  sinka>                             mocoso 
     [ p´anga ]                                  < panka >                                    hoja 
     [ t´aclla ]  taklla                        < taklla >                                    arado 
     [ t´uñi ]                                     < tuñi >                                       derrumbe 
 
 
 3.1.4.2  Lengua aglutinante.- 
 
  
 A diferencia del español, en el que se hallan separadas una palabra de otra 
para  definir una determinada oración o frase, el kichwa, por el contrario, une 
alrededor de  una misma palabra, distintos morfemas, que son ubicados de acuerdo a 
la idea que se quiera expresar, es decir,  se puede desarrollar varios significados, 
dentro  de una sola palabra.    Así por ejemplo: 
 
a)    
        Alli                            bueno 
        Allilla                        más o menos bien, con cuidado,  cuidadosamente. 
        Allimi                        correcto, es o está bien 
        Allillami                    bastante bien, es o está bastante bien 
        Allimantalla              despacio,  de  poco en poco, poco a poco. 
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b) 
        Ricchana                     parecer (es), asemejar (se) 
        Riccharina                  despertarse,  tomar conciencia 
        Riccharichina             hacer que se despierte, hacer que tome conciencia 
        Riccharichimuna        venir de hacer despertar, venir de hacer tomar  
                                            conciencia              
        Riccharichinami         está de hacer que se despierte,  está de hacer que   
                                            tome conciencia. 
 
 
 3.1.4.3  Acento Fonético 
 
 Todas las palabras en el idioma kichwa  son graves, por lo tanto,  la mayor 
fuerza de voz, se encuentra en la penúltima sílaba.  
 
 
                       León                      puma                     (púma) 
                       Pantalón                wara                      (wára) 
                       Balón                     rumpa                    (rúmpa) 
                       Botón                     wichka, atata        (atáta)  
                       Oso                        ukumari                 (ukumári) 
                       Nombre                  shuti                      (shúti)       
 
 
 3.1.4.4  Ubicación del verbo     
 
 Dentro de este punto, es muy importante y necesario hacer una comparación 
del idioma kichwa con el idioma español,  para entender de mejor manera la 
estructura  gramatical del idioma  en estudio. 
 
 
 En el idioma español, como todos conocemos, el verbo viene siempre 
después del sujeto;  mientras que por el contrario, en el idioma  kichwa, el verbo  va 
al último. Esto lo podemos demostrar de la siguiente manera: 
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                  Español:    Sujeto            verbo            objeto       
                                        S                    V                   O 
 
                  Kichwa:      Sujeto           objeto            verbo. 
                                         S                    O                  V 
    
 
   EJEMPLOS 
 
   En kichwa:           
                              Tucuicuna           causaimantami            yachacunchic 
                                      S                              O                               V 
                        Todos  nosotros       de  nuestra  cultura      estamos estudiando 
 
 
En español:                   
                     Todos nosotros    estamos estudiando     de nuestra cultura 
                              S                                V                                O                 
 
 
3.1.4.5  Dialectos de la lengua 
 
 
Desde sus orígenes, el  kichwa  estaba conformado por los siguientes tres 
dialectos: La Lengua del Cuzco, el Dialecto del Chinchaysuyu, y el Dialecto de 
Quito. Con el transcurso del tiempo, los dialectos fueron reestructurándose poco a 
poco, hasta  adoptar un dialecto  que contenga las palabras que cubran  sus propias 
necesidades. 
 
  
En el caso de nuestro país, Ecuador, el idioma  se divide en  dos dialectos;  
Dialecto de la Sierra y Dialecto de la Amazonía,  los mismos que se subdividen de la 
siguiente manera: 
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Dialecto de la Sierra Dialecto de la Amazonía 
Dialecto del Norte Dialecto de Sucumbíos 
Dialecto del Centro Dialecto del Napo 
Dialecto del Sur Dialecto del Pastaza 
          FUENTE: Dirección Nacional de Educación Intercultural  Bilingüe 
                           (DINEIB). 
  
 
Cada uno de estos dialectos se diferencia una de otra en algunos términos o 
palabras, de acuerdo  a su ubicación geográfica o provincia.  Así por ejemplo:  
 
 
Dialecto de la Sierra 
 
 
Fuente: Dirección Nacional de Educación Intercultural  Bilingüe (DINEIB). 
  
 
 
 
 
 
 
 
PROVINCIA Frágil Suave Mojar Vaciar 
Imbabura Faquirina Apilla Mutiyana Talina 
Pichincha P˙aquina Amugla Shutuna tarina 
Cotopaxi P˙aquínalla Jahualla Jucuchina Chushugyachina 
Tungurahua jahualla Ñutuhua lapugyachina tallina 
Bolívar jahualla jahualla Shutuna chushigyachina 
Chimborazo P˙aquirinala Panguila shutugyana Chushag Yachina 
Cañar P˙aquirina ñutulla Jukuna chushag yachina 
Azuay P˙aquirina blandu Jukuna jichana 
Loja Paquirinalla blandu Jucuna jichana 
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Dialecto de la Amazonía   
 
 
Napo Pastaza Sucumbios Punasuyu 
 Awa  Hawa, alto 
 Ak  Kak, es 
Machakuy Palu  Palu, lagartija 
Asa Asúa  Asúa, chicha 
Armallu Kutimpu  Kachikampu, armadillo 
  Unkuyra Unkuyta,   a la enfermedad 
  Yuyutas Yuyukuna,  hierba 
  ñukanchi Ñukanchik, nosotros 
 
Ansa 
 Asha, poco 
Fuente: Dirección Nacional de Educación Intercultural  Bilingüe (DINEIB). 
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3.2   LENGUA KICHWA: SU INTERACCIÓN SOCIAL e 
IDENTIDAD CULTURAL 
 
 
 
 
Cuando un niño escucha, la historia que se le cuenta, 
 penetra en él simplemente como historia. 
Pero existe una oreja detrás de la oreja  
que conserva la significación del cuento, 
Y  lo  revela mucho más tarde. 
L. Pawels  
 
 
Los seres humanos, en todos los rincones del mundo, nos diferenciamos entre 
unos y otros por  la riqueza histórica y cultural que dejaron en herencia nuestros  
antepasados, generando diversas formas de pensar, de ver y vivir la vida.  
 
 
A pesar de que en nuestro país hay varias comunidades indígenas que 
rechazan sus antepasados, hay otras que por el contrario,  muestran una mayor 
preocupación por lograr que esta herencia histórica y cultural se mantenga viva con 
el paso del tiempo, generación tras generación. 
 
 
Y es que esta herencia histórica y cultural se ve reflejada en  aspectos  como 
las festividades, la vestimenta, las tradiciones,  costumbres, y por supuesto, también 
se ve reflejada en el elemento mas importante que permite  que los habitantes de una 
comunidad expresen sus emociones, sentimientos y  necesidades:  la lengua kichwa.  
 
 
La lengua  kichwa, es algo más que una forma de comunicación e 
intercambio de palabras. No estamos tampoco negando tal función, pero en este caso,  
no nos referiremos a ella de una forma comunicativa, sino más bien cultural, pues  lo 
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que se pretende es mostrar a la lengua kichwa como una forma de expresión y 
representación de las raíces históricas  de los pueblos indígenas. 
 
 
  A lo largo de la historia,  como lo hemos podido anotar, el  kichwa  ha 
atravesado por un sinnúmero de acontecimientos que lo han transformado con el 
tiempo, en una verdadera reliquia para los pueblos indígenas de nuestro país. Por 
ello, vale decir de antemano, que  la  lengua kichwa representa un símbolo de unión 
y cultura para quienes la hablan, y que es gracias a ella, y a otras lenguas indígenas, 
así como también a la diversidad de costumbres y tradiciones, que se califica al  
Ecuador como un país pluricultural, pluriétnico y plurinacional. 
 
 
3.2.1 Conceptos Básicos 
 
Consideramos que es necesario resaltar algunos  conceptos  importantes para  
tener un mayor conocimiento acerca  de los términos que se hallan involucrados en el 
tema señalado. 
 
 
3.2.1.1   La interacción social 
 
Podemos definir a la interacción  social como un proceso en el cual  
intervienen dos o más individuos, quienes participan dentro de un mutuo intercambio 
de ideas o pensamientos, los mismos que varían de acuerdo al espacio social, 
cultural, geográfico, religioso,  entre otros.  “La interacción social se define como un 
conjunto  de espacios  socio comunicativos  que se extienden a lo largo de un 
continuum socio étnico”.33 
 
 
                                               
33
 HABOUD, Marleen, Quichua y Castellano en los Andes Ecuatorianos, Ediciones Abya Yala, Quito 
– Ecuador, 1998,  p. 105.   
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Es importante ver que esta  definición, posee ya un primer acercamiento al  
sistema comunicativo al cual nos referiremos más adelante. Sin embargo, no esta de 
más mencionar que la interacción social, es (de acuerdo a como el individuo lo 
utilice), la ventana que permite la influencia o el rechazo de determinados mensajes,  
que pueden de una forma u otra, afectar las  conductas, es decir,  afectar la forma de 
ser, hablar o pensar de los seres humanos.    
 
 
Por medio de la interacción social, el ser humano puede transmitir al resto de 
personas que le rodean, sus opiniones  en torno  a un tema determinado. Por ejemplo, 
en  nuestro caso, podemos decir, de una forma general,  que  la comunidad de 
Chibuleo San Francisco, se destaca dentro de esta primera  definición,  debido a que 
sus habitantes, al preocuparse por conseguir un mejor desarrollo y estilo de vida,  
crean espacios de comunicación y diálogo entre ellos y sus dirigentes, para formular 
propuestas que vayan de acuerdo a los intereses de la colectividad. 
 
 
3.2.1.2.  Identidad 
Este término encierra a su alrededor, diversas inquietudes  entre los pueblos 
indígenas, quienes  ven amenazada la  existencia del mismo  por la influencia  que 
reciben de otras comunidades en aspectos como vestimenta,  música,  religión, entre 
otros. Sin embargo, este tipo de factores son los que han logrado con el tiempo, que 
los pueblos indígenas,  desarrollen ese instinto por luchar y rescatar la  verdadera 
esencia de la identidad.  
 
 
La  identidad es  ese  sentimiento de  pertenecer a un  grupo social 
determinado, es decir, la identidad es sentir que  “uno mismo”, forma parte  de un 
conjunto de hechos históricos y sociales, los cuales, a pesar de que han ido 
evolucionando  con el paso de nuevas generaciones,  permiten que se desenvuelva  la 
propia cultura en sí. 
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Además,  la identidad  es como nuestra tarjeta de presentación  frente al resto 
del mundo,  es nuestro distintivo que  permite señalar  o distinguir quienes somos,  a 
donde pertenecemos; es el cómo, el  cuando y el por qué  de nuestra historia. Es en 
sí, el saber diferenciar qué es lo  nuestro y   qué no lo es. 
 
 
Para Patricio Guerrero Arias, la identidad  “se constituye como una propiedad 
esencial que es transmitida en y por el grupo para modelar su sentido de pertenencia 
y diferencia frente a otros grupos”.34 
 
 
En síntesis, podemos afirmar, que la identidad es  un  elemento  clave que 
involucra a todos los seres humanos, pues   forma parte de su  diario convivir; es el 
complemento  que  los individuos necesitan para sentirse parte de un grupo social 
determinado y que por ende, va desenvolviéndose poco a poco  entre sus  
poseedores, de acuerdo a los  intereses que  tengan en común. 
 
 
3.2.1.3  Cultura 
 
Consideramos que es importante hablar de la cultura en primera instancia, 
desde su significado etimológico. El término Cultura  proviene del Latín “colere” 
que significa “cultivar”  en el aspecto agrícola. Esta primera significación, nos puede 
dar la pauta para definir con mayor profundidad, la  relación con el termino cultura, 
desde su significado inicial. 
 
 
 
 
                                               
34
 GUERRERO,  Arias Patricio, La Cultura: Estrategias conceptuales para entender la identidad, la 
diversidad, la alteridad  y la diferencia,   Ediciones Abya Yala. UPS,  Quito. Año2002, p. 100. 
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Una primera observación al significado etimológico del término “cultura”, la 
podemos  hacer de la  siguiente forma:  
 
 
Cuando un agricultor siembra una semilla,  utiliza  todas las herramientas 
indispensables para ello, sin olvidar que, a medida que transcurre el tiempo, debe  
brindar los cuidados adecuados para  que ésta se convierta en una planta fuerte y se  
pueda obtener de ella, los frutos que él necesite para  el sustento diario de su familia.  
 
 
De la  misma forma,  los habitantes de una comunidad, “cultivan o siembran” 
la cultura de sus antepasados en las nuevas generaciones, a través de sus enseñanzas 
y otros  conocimientos necesarios para  luego poder obtener de ellas, los frutos 
cosechados,  que en esta caso, vendrían a ser  los elementos que pertenecen a su 
cultura, como la lengua, las tradiciones, costumbres, vestimenta, entre otros.     
 
 
Por ello, la cultura es un conjunto de manifestaciones diversas que abarcan  el 
pensamiento, las actitudes, las acciones,  y la vida diaria  de  actores sociales que 
pretenden demostrar,  a través de dicho conjunto, su  existencia sobre la faz de la 
tierra. 
 
 
Hay que aclarar que la cultura  necesita de cuidados permanentes dentro de 
una comunidad, pues, si hacemos una comparación con el  ejemplo del agricultor, a  
nuestro parecer, la cultura no solo sería un conjunto de manifestaciones simbólicas 
como  la lengua, las costumbres o tradiciones, sino que también es  un elemento 
comunicativo  que permite  a los  habitantes de una comunidad interrelacionarse 
entre sí, a fin de que  dichas costumbres o tradiciones existan, y puedan sustentarla 
por medio de la identidad.  
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3.2.1.4  Diferencia entre cultura e identidad. 
 
Con el simple hecho de escuchar ambos términos, parecería que  estamos 
hablando de lo mismo, sin embargo, en su esencia propia, no lo es. 
 
 
Patricio  Guerrero Arias, en su  libro: “La Cultura: Estrategias conceptuales 
para entender la identidad, la diversidad, la alteridad  y la diferencia”   hace una  
distinción  entre el  término “identidad”  y el término “cultura”.  
 
 
La  identidad  es definida por el autor como “una construcción discursiva”, es 
decir, “un discurso que permite en términos generales, decir algo sobre algo”35. Sin 
embargo, Guerrero afirma que esta construcción  discursiva, se halla sostenida por 
una base concreta como  es la cultura, a la cual en términos generales, la define como 
un “universo simbólico” que  es socialmente compartido y detallada de acuerdo a las 
condiciones  comunes de los individuos. 
 
 
Por  otro lado, Guerrero sostiene que la cultura es aquella    “que le ha 
permitido a una sociedad llegar a ser todo lo que se ha construido como pueblo  y 
sobre el que se construye un referente discursivo de pertenencia y de diferencia: la 
identidad”.36 
 
 
El planteamiento de este autor, nos hace notar en resumen, que la cultura  es 
un conjunto universal formado de varios elementos tales como la lengua, las 
costumbres, las tradiciones, la vestimenta, entre otros,  y que el ser humano es el 
                                               
35
 GUERRERO, Arias Patricio. Op. Cit.  p. 103 
36
 Idem. 
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responsable de compartir  estos elementos entre aquellos individuos  cercanos a él,  
difundiendo de esta manera  su  identidad. 
 
 
3.2.2 Contexto social y cultural de la lengua kichwa 
 
Así como  un árbol se  mantiene fuerte y firme gracias a sus raíces y a su 
constante cuidado, de la misma  forma,  las raíces de un pueblo, mantienen viva la 
cultura de una comunidad,  por las costumbres y tradiciones de la misma. Sin  un 
constante y permanente cuidado de estas raíces,  el árbol de la identidad, se 
derrumba. 
 
   
Ya dijimos  que la cultura es ese  conjunto  de elementos y representaciones 
simbólicas que forman parte de una  comunidad específica,  y que por medio de la 
identidad, el ser humano se siente parte de dicho conjunto de elementos. Por tal 
razón,  uno de estos elementos  que se halla sujeto a este universo, es justamente el 
elemento de la lengua.  
 
 
La lengua kichwa se caracteriza no únicamente por ser un mecanismo que 
permite la comunicación y el mutuo intercambio de ideas entre los miembros de una 
comunidad determinada. Permite además, crear en los seres humanos actitudes frente 
a diversas situaciones, que pueden o no ser parte  de la vida cotidiana  de ellos 
mismos. 
 
 
 Desde pequeño,  el ser humano  se relaciona con todos los individuos que le 
rodean, y aprende de ellos los símbolos u otro tipo estereotipos que forman parte  de 
su grupo social.  Este proceso de enseñanza, es lo que se convierte, con el tiempo, en 
la cultura de una comunidad específica, acompañado sin duda, del elemento clave 
como es la identidad.   
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Hay que tomar en cuenta, que la lengua kichwa no es una lengua sencilla de 
aprender como el castellano. Hemos podido evidenciar en el inicio de este  capítulo, 
de una forma general, la complejidad que el kichwa representa tanto en su estructura 
como en su pronunciación, y al mismo tiempo, la riqueza histórica que ella encierra. 
 
 
En tiempos de la Colonia, el kichwa fue un arma de unión y defensa contra la 
tiranía española.   Por ello, esta lengua representa un lazo de conexión para las 
comunidades indígenas,  entre ellos y sus ancestros, pues es el elemento que forma 
parte de la cultura a la cual pertenece. 
 
 
La lengua kichwa posee un significado cultural de gran valor e importancia 
para las comunidades indígenas de nuestro país. Por medio de esta lengua,  los 
indígenas  demuestran el  orgullo  y  respeto por lo que son y por quienes los rodean, 
desatando  de esta manera, la  verdadera  esencia de su  identidad.   “Actualmente, 
hablar en kichwa es un indicativo de identidad étnica  del indio de la serranía, lo cual 
es válido para la autodefinición del indio y  también para la diferenciación de los 
mestizos.”37 
 
 
La comunidad de Chibuleo San Francisco, ha demostrado su preocupación 
frente a su lengua materna;  preocupación que   se enfoca en rescatar a la misma,  
debido a  la influencia de las costumbres mestizas sobre los pueblos indígenas, en  
especial en los jóvenes, quienes  al verse rodeados por otras identidades, otras 
costumbres, cambian su cultura, su vestimenta, y su lengua materna por otra ajena, 
desarrollando en ellos, un sentimiento de negación hacia lo que verdaderamente son.  
 
 
                                               
37
 ABRAM, Mathías, Lengua, Cultura e Identidad,  El  Proyecto EBI 1985 - 1990.  Ediciones Abya 
Yala,  Quito – Ecuador, 1992,  p. 22.  
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En la comunidad,  sus habitantes buscan los recursos necesarios para 
mantener viva su herencia lingüística, y sin duda, lo logran con el diario convivir.  
Por medio de la interacción social, las relaciones de comunicación o el dialogo, 
(actividades que  vienen acompañadas por la realización de reuniones, asambleas o 
congresos),   entre los habitantes de  la comunidad, se lleva a cabo la revitalización 
de la  lengua kichwa en todos sus sentidos. 
 
 
Retomando  a Patricio Guerrero Arias  dentro de esta afirmaciones, podemos 
constatar que en  la comunidad de  Chibuleo San Francisco, sus habitantes han 
demostrado ese sentimiento de pertenencia frente a su cultura, reflejada en la lengua 
kichwa,  y  otros elementos  que forman parte de la esencia misma de su cultura, es 
decir, su  modo de  pensar, actuar o vivir. La lengua kichwa   es una reliquia 
ancestral  de los pueblos indígenas, es  una especie de ventana abierta  hacia el resto 
del mundo,  que permite mostrar su existencia misma, la existencia de sus raíces. 
 
 
 Podemos tomar como ejemplo,  la Asamblea o Congreso que la comunidad 
realiza cada dos años. Dicha actividad  tiene por objetivo re – plantear  el reglamento 
o las normas sociales de la comunidad, reglamento que es puesto en discusión entre 
todos sus habitantes; discusión que por supuesto, la  realizan hablando kichwa. 
  
 
Pero no son solamente  en asambleas o reuniones se habla  kichwa, sino 
también, en el diario convivir de  sus habitantes, pues a cada momento, practican su 
propia lengua, sean en su propio hogar o fuera de él, como en sus puestos de trabajo 
e incluso en el extranjero. Hacen todo lo posible por lograr que la lengua kichwa, y 
por ende,  sus demás elementos  culturales se conserven intactos  en y para las 
nuevas generaciones. 
 
 
 Lengua y cultura son  dos conceptos que se complementan entre sí. Ninguno 
es independiente del otro. Todo lo contrario; sin la lengua no puede haber cultura y  
sin cultura no existiría la lengua. 
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 Por lo tanto,  es evidente  que la lengua kichwa  forma parte de la  vida 
diaria de cada uno de los habitantes de la misma. Es un elemento que se halla sujeto 
a la cultura, a la identidad de  los pueblos indígenas, y que a la falta de ella, se 
desmoronaría toda una riqueza  historia ancestral. 
 
 
3. 3   LA LENGUA KICHWA  Y  SU RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 
 
 
Hasta ahora, hemos expuesto a la lengua kichwa como un elemento 
representativo de las comunidades indígenas,  las mismas que  difunden la cultura e 
identidad de  sus antepasados al momento de poner la  lengua en práctica.  
  
 
Sin embargo, dentro de este nuevo contexto, enfocaremos a la lengua kichwa  
ya no en sus aspectos culturales, sino en su relación con la comunicación  para el 
desarrollo. Pero esto no significa que el ámbito cultural esté fuera de este nuevo 
enfoque. 
 
 
A continuación, exponemos los siguientes conceptos: 
 
 
3.3.1 La Comunicación  
 
Comunicación, es un término que proviene del latín “communis”, que 
significa común.  En relación a este primer significado, podemos decir que la 
comunicación, es el  acto que permite poner “algo” en común entre varios 
individuos, o sea, es una acción que logra transmitir determinados mensajes de un 
individuo a otro, o de una forma colectiva, a  fin de que, quienes reciban dichos 
mensajes, posean una información  compartida.  
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 La comunicación se desenvuelve de diversas formas y estilos, dependiendo 
del lugar en el que se encuentre y además, dependiendo de los  individuos que lo 
pongan en práctica.  
 
 
Sea cual sea la forma en la que se exprese, la comunicación es ese espacio 
social  en el cual  se interrelacionan dos o más individuos que pertenecen a un grupo 
social y culturalmente establecido, ya sea a través de gestos, palabras o gráficos, a fin 
de intercambiar opiniones o emociones diversas que van de acuerdo a su forma de 
ser y actuar  frente a los demás.   
 
 
 Consideramos que la comunicación es el elemento  esencial  que requiere el 
ser humano para satisfacer día a día sus necesidades básicas, pero no solo 
relacionadas al aspecto económico, sino también en el aspecto cultural. 
  
 
3.3.2 ¿Qué es el Desarrollo? 
 
El desarrollo se ha convertido en nuestra sociedad, y en todos los rincones del 
mundo, en una especie de “máquina impulsadora” que motiva a los seres humanos, a 
buscar mejores oportunidades y condiciones de vida. 
 
 
Siempre que  se menciona la palabra desarrollo, automáticamente lo 
relacionamos con  el aspecto económico. Sin embargo,  no tomamos en cuenta que 
esta relación tiene un sinnúmero de opciones. El desarrollo  va más allá de lo 
económico, e incluso de lo político. Abarca también  lo social,  cultural, religioso,  
ideológico, entre otros aspectos. 
 
 
Sea cual sea el enfoque que se le de, podemos decir que el desarrollo implica  
generar  a través del trabajo, esfuerzo y dedicación,  nuevas propuestas  u 
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oportunidades que  permitan un mayor desempeño y bienestar  de los habitantes de 
una comunidad. 
 
 
 Rosa  María Alfaro, lo define como: “una vocación por el progreso, la 
flexibilidad, la incorporación de sensibilidades y culturas tal como están en el 
presente, pero para crear y recrear otras”38; es prácticamente el objetivo clave para la 
fusión de incontables frases y discursos que de una forma u otra afectan en el 
pensamiento subjetivo del ser humano.   
 
 
En base a nuestro tema de estudio,  nos referiremos al  desarrollo enfocado 
específicamente  al aspecto cultural de la comunidad de Chibuleo San Francisco. En 
este sentido, podemos adelantarnos al hecho de que esta comunidad,  vive día a día 
su realidad  social y cultural;   realidades que están íntimamente relacionadas. Esta 
relación es la que permite que  una comunidad  mantenga viva su identidad; y al 
existir la identidad, se está llevando a cabo el desarrollo de la cultura. 
  
 
3.3.3 Comunicación para el desarrollo: Escuela Latinoamericana 
 
 
Al conocer los dos principales elementos de este tema: Comunicación y 
Desarrollo,  podemos decir que la comunicación para el desarrollo es aquella que 
busca crear acciones comunicativas entre los individuos  de una sociedad, acciones 
que se ven enfocadas en aspectos culturales, políticos, sociales, religiosos, etc.,    las 
mismas que les permitan  acceder a  un desarrollo  que vaya de acuerdo a las 
necesidades e intereses  que dichos sujetos tengan en común. 
 
 
Dentro de este contexto,  tomamos en cuenta a una de las representantes de la  
Corriente Latinoamericana: Rosa María Alfaro.  
                                               
38
 ALFARO, Rosa María, Una Comunicación para otro Desarrollo. Para el diálogo entre el norte y 
el sur, CALANDRIA,    Editorial Abraxas S.A,  Mayo 1993, p. 12. 
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Ella sostiene que, los habitantes de una comunidad, son sujetos sociales que 
mantienen mutuamente  relaciones comunicacionales, y que a través de ellas, no solo 
se están llevando a cabo  procesos comunicativos en sí, sino que también permiten 
entender  y conocer cuales son sus opiniones y conflictos  principales frente al 
sistema social al cual pertenecen. 
 
 
“Mediante la comunicación, se van definiendo  las homogeneidades  y sus 
disidencias, como también las cercanías y las distancias. Cuando se implementa un 
proyecto, se está entonces contribuyendo a definir entre varios una relación, pero 
también un sentido del desarrollo, el que puede albergar diversas diferencias”39 
 
 
Rosa María Alfaro agrega,  que por medio de dichas relaciones  de 
comunicación,   se puede determinar  que una comunidad o sociedad  no es 
únicamente un grupo  de personas que está en desacuerdo  frente a algo,   sino que 
también   permiten  descubrir en ellos  un elemento muy importante como es la 
identidad cultural.  
 
 
Por ello, plantea que es importante  realizar una comunicación más popular,  
en donde intervengan los actores sociales de una comunidad, que comparten 
intereses comunes  para su propio  sustento, y lograr  de esta manera,  un mejor 
desempeño de la comunidad como tal en aspectos diversos como salud, educación, 
vivienda, entre otros; es decir,   lograr el desarrollo a través de la comunicación, 
acción y participación de todos. 
 
 
Es evidente, que todo este proceso comunicativo que busca el desarrollo de 
los pueblos o comunidades, se lo realiza por medio de un elemento esencial que 
debemos tomar en cuenta, y que es la lengua. 
 
 
                                               
39
 Idem,  p. 29. 
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En nuestro caso,  al hablar de la comunidad de Chibuleo San Francisco, no 
estamos solo refiriéndonos a un espacio geográfico determinado, sino también a un 
escenario en el cual, sus integrantes  viven a diario la realidad social, económica, 
política, cultural,  o ideológica en la que se encuentran, y que, son ellos quienes 
tienen la responsabilidad de tener  una vida mejor, a través de las acciones 
comunicativas  y la lengua kichwa, que permitan con el tiempo, alcanzar el 
desarrollo   no solo en relación a aspectos económicos sino también en aspectos 
sociales, culturales. 
 
 
3.3.4  Comunicación y lengua kichwa. 
 
Para los pueblos indígenas, la cultura, la identidad,  son elementos  que  
forman  parte de su vida,  y es de su interés, que estos no  sean sólo un simple 
recuerdo del pasado, sino que permanezcan intactos  en las futuras generaciones, sin 
importar el paso del tiempo.  
 
 
Para  lograr que  la memoria histórica no desaparezca, los habitantes de una 
comunidad buscan inculcar en las nuevas generaciones ese sentimiento de orgullo y 
respeto por lo que son,  por quienes fueron sus antepasados, y  por todo aquello  que 
simboliza  la  existencia de un pueblo.  
 
 
Esta forma de “inculcar orgullo y respeto”  empieza en el mismo núcleo 
familiar,  a través de la lengua kichwa. Por medio de esta lengua, los habitantes de 
una comunidad,  (en nuestro caso, los habitantes de  Chibuleo San Francisco), están 
en constante comunicación a medida que realizan sus  actividades cotidianas.  
 
 
La interacción entre padres e hijos en el hogar, ya es en sí una forma de 
inculcar la herencia histórica, pues,  ellos aprenden de las enseñanzas y lecciones de  
vida que sus padres  aprendieron  de sus abuelos;  es decir, es todo un procedimiento 
que va de generación en generación. 
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De la misma forma, este mismo procedimiento ocurre en las aulas  del  
colegio de la comunidad. La educación  que los maestros inculcan a los alumnos, es 
también un proceso que permite la transmisión de la cultura e identidad,  ya que, al 
mismo tiempo que los maestros enseñan a sus alumnos a conocer y entender el 
mundo que les rodea,  a través de las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias 
sociales, la química, la física, entre otras materias, también se está llevando a cabo un 
proceso de interacción  social  mutua,  proceso que se  lo realiza a través del 
elemento de  comunicación  propio de su cultura: la lengua  kichwa. 
 
 
Esta constante interacción entre padres e hijos; entre maestros y alumnos y  
en términos generales, entre  los habitantes de la comunidad, se realiza  dentro de un 
proceso comunicativo  que tiene como finalidad,  no solo  crear espacios de dialogo o 
un simple intercambio de ideas,   sino que también,  busca   generar  un  intercambio 
de actitudes y acciones en quienes  intervienen en el  proceso comunicativo, con el 
propósito de que dichas  actitudes  y acciones, sean puestas en práctica para el 
beneficio común de la comunidad  a la cual pertenecen. 
 
 
Sea cual sea el motivo o el lugar en el que se desenvuelva,  podemos ver que 
la comunicación se hace presente  cuando dos o más personas  dentro de  una 
comunidad,  se interrelacionan entre sí,  cuando se   involucra actores activos que 
respondan a todo tipo de mensajes, los cuales  permiten  transmitir  emociones, 
sensaciones, u opiniones, acerca de los mensajes recibidos. 
 
 
Por tal motivo, podemos decir que el  idioma kichwa funciona dentro de una  
comunidad indígena como un elemento esencial  de y para la  comunicación, lengua 
que es adquirida socialmente a través  de los procesos de interacción  ya 
mencionados: entre padres e hijos; abuelos y nietos; alumnos y profesores, y en sí,  
entre los habitantes de la comunidad. 
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Otro espacio social, al cual también se le atribuye el proceso comunicativo en  
la comunidad de Chibuleo,  está dentro de las constantes reuniones o congresos que 
sus dirigentes realizan,  para tratar varios asuntos que son de mucha importancia, 
como por ejemplo, la restauración  e  implantación de nuevas leyes o reglamentos  
que serán,  durante los próximos dos años, las que mantendrán el orden y  el 
bienestar  común  de sus habitantes. 
 
 
 Es muy importante la comunicación, la relación entre individuos, pues, a 
través de ellas,  se crean  espacios de encuentro (como el ejemplo anteriormente 
citado)   que  permiten en el futuro,  crear programas  o actividades que por ende, van 
a permitir,  el progreso de la comunidad en sí, progreso que puede visualizarse 
también en actividades  como  las mingas o las   festividades de la comuna. “El 
trabajo,  la cooperación social,  las fiestas, la familia, etc., pueden desarrollarse 
porque los individuos que participan  consiguen comunicarse  entre ellos, 
intercambiar mensajes,  ponerse de acuerdo, tomar decisiones”.40 
 
 
Estos distintos procesos comunicativos,   al formar parte de un escenario 
determinado como la escuela, la familia, el cabildo o la comunidad de Chibuleo San 
Francisco en general, son  entre muchas otras actividades, acciones que sin duda, 
permiten  el desarrollo constante de la misma.  Dicho en otras palabras:  La 
educación, la convivencia cotidiana, las relaciones interpersonales entre actores 
sociales, son acciones muy importantes y necesarias para que se lleve a cabo  no solo  
espacios de comunicación, sino también lograr a través de ellos,  cambios específicos  
que  estén enfocados a mejorar el estilo de vida de sus habitantes.    
 
 
El kichwa  es una lengua  muy importante de “conexión” entre los individuos 
de una comunidad,  y al ser  muy importante,  es del interés de quienes lo hablan,  
mantenerlo vivo  para que sea un ente clave  y  representativo de su cultura.  La 
lengua kichwa  dentro de la comunidad de Chibuleo San Francisco, constituye  un 
                                               
40
 AMODIO, Emanuele, CULTURA 1. Materiales de apoyo para la formación docente en Educación 
Bilingüe Intercultural,  UNESCO, OREALC,  Santiago de Chile 1988, p. 75. 
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principal medio de transporte de ideas  y  propuestas de comunicación entre sus 
habitantes, en donde tales propuestas tienen  como finalidad, el desarrollo  no solo 
económico de la comunidad, sino también el aspecto cultural.   
 
 
Un claro ejemplo de este desarrollo a nivel cultural en la comunidad,  la 
podemos reflejar en el sentido de que, la lengua kichwa,  por  ser considerada  un 
elemento de  riqueza histórica y ancestral, tiene  miles de años de retraso 
tecnológico, es decir, no ha sido adaptada a las nuevas tecnologías modernas;  por lo 
que, en la actualidad, los kichwa – hablantes   tienden a mezclar el kichwa con el 
español, afectando  a la lengua kichwa  tanto en su estructura lingüística como en su 
significado  y valor cultural. 
 
 
 Para enfrentar estos problemas, la “Academia de la Lengua Kichwa”,  ha  
realizado  varias investigaciones para crear palabras nuevas, pues  quieren ir 
avanzando  y perfeccionando el idioma con el fin de adaptarlo a las  exigencias de la 
modernidad.  Este puede se considerado un primer paso para lograr el desarrollo y 
permanencia de la lengua kichwa. 
 
 
 Pero, la creación de términos nuevos no  sirve de nada si éstos  no son 
transmitidos a todos los kichwa – hablantes. Por ello, para que esto suceda, se debe 
recurrir   a la educación. 
 
 
 La educación  es el elemento con el cual, los  seres humanos  tienen acceso al 
mundo que les rodea,  con el que pueden  conocer  y entender el por qué de las cosas, 
y  sobre todo,  gracias a ella,  los seres humanos pueden desarrollar  sus propias 
vidas, su propia forma de ser y pensar,  pueden construir su propia cultura,   su 
identidad.  Podemos tomar esto, como un  segundo paso para mejorar la lengua, paso 
muy importante, que dependerá de la educación que los kichwa – hablantes reciban y 
de la   acogida que dichos términos tengan. 
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 Por tal motivo,   para que se lleve a cabo la  educación, se necesita de un 
elemento clave, como es la comunicación.  “Los propios sistemas de mediación  son 
útiles para reconocerse  y conocer a otros,  para provocar procesos de aprendizaje, 
para dialogar con sus contrarios  o  con los simplemente diferentes.  No hay 
educación posible sin comunicación”. 41 
 
 
 Gracias a la comunicación, los seres humanos  pueden  interrelacionarse entre 
unos y otros; pueden descubrir, conocer y entender  cuales son los   anhelos,  
problemas o  pensamientos   tanto de las personas que nos rodean como de aquellas  
que   no  son tan cercanas a nosotros,  pero que queremos conocer. Permite además, 
la colaboración, el apoyo mutuo  y la creación  de  nuevas estrategias,  que permitan 
el desarrollo  y la participación colectiva. 
 
 
 Como ya lo dijimos, la comunicación puede ser expresada de diversas 
formas,  tanto oral como escrita, o por medio de gestos y señas.  Por ejemplo, cuando  
un  maestro educa a sus alumnos,  y los alumnos  dialogan con su maestro,  se 
produce una actividad comunicativa,  actividad que trae consigo el beneficio y el 
interés común  de quienes participan de ella. Este beneficio o interés común al cual 
nos referimos, es el desarrollo. 
 
 
 Con todo lo mencionado, es evidente que, en  la comunidad de Chibuleo San 
Francisco,  la comunicación para el desarrollo forma parte de la vida diaria de sus 
integrantes.  Desarrollo que podemos enfocarlo tanto en el aspecto económico, como 
también en el aspecto cultural e ideológico.   
 
 
 El hecho de labrar la tierra, sembrarla, cosecharla,  cuidar y alimentar a los 
animales, sin importar las condiciones climáticas, ( lluvia, viento, sol), demuestra la 
fuerza y valentía del   agricultor que sabe lo que hace, pues para él,   son actividades 
                                               
41
 ALFARO, Rosa María, Op. Cit,   p.  37. 
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que forman parte de  su  vida diaria,  porque son herramientas con las cuales,    puede 
subsistir. 
 
 
 De la misma manera, los habitantes de la comunidad de Chibuleo San 
Francisco,  buscan salir adelante con el esfuerzo y dedicación de su trabajo,  sin 
importar los problemas u obstáculos que se le  crucen, dedicación que con el tiempo, 
traerá el  desarrollo  económico de sus familias y de la comunidad en sí, pues no falta 
nunca la cooperación  mutua entre unos y otros; cooperación que  se logra a través de 
la comunicación  y participación social. 
 
 
 La comunidad, la también  busca la forma de sobresalir  en el aspecto 
cultural, pues, de una forma u otra,  la lengua kichwa  es también  un elemento que 
permite  la  expresión de su identidad. 
    
 
 Con esto, queremos demostrar  que,  por medio de la comunicación, los  
habitantes de la comunidad  de Chibuleo San Francisco, demuestran   al resto del 
mundo,  quienes son y a donde pertenecen;  y  entre las miles de formas de hacerlo,   
para alcanzar  el desarrollo de su cultura,  está en  la representación de la misma a 
través de la transmisión de su historia,  sus costumbres, tradiciones, vestimenta, y 
especialmente,  en la transmisión  de generación en generación de la  lengua kichwa. 
 
 
 Sin embargo, es importante, que analicemos si este proceso de transmisión de 
la cultura e identidad sigue permaneciendo  dentro de la comunidad, en relación al 
kichwa.  Par ello, analizaremos en el capítulo siguiente,  las respuestas obtenidas en 
las encuestas realizadas a los habitantes de  la comuna. 
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CAPITULO  IV 
 
El kichwañol y su influencia 
en la comunidad de 
Chibuleo San Francisco 
 
 
  
Para  explicar la  existencia del kichwañol dentro de la comunidad de 
Chibuleo San Francisco,  no se requirió basar la investigación  en textos lingüísticos,  
debido a la falta de ellos; pues, la única fuente que nos permitió conocer y entender 
el  significado del kichwañol y de todo aquello que se halla a su alrededor, fue la 
realización de   entrevistas efectuadas a las mismas  personas de la comunidad, que 
de una u otra forma, lo han vivido y conocido en carne propia.   
 
 
Al ser las experiencias nuestro único elemento clave, es muy importante 
plantear al kichwañol dentro de una metodología que permita  conocer de inicio a fin, 
la situación del mismo y su influencia en la cultura de la comunidad;   razón por la 
cual, hemos considerado como elemento de apoyo a la sistematización 
 
 
Esperamos que a través de ella, los lectores puedan revivir paso a paso las 
experiencias que a lo largo de la investigación,  se convirtieron para mí, en 
verdaderas lecciones de vida. 
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4.1   LA SISTEMATIZACIÓN Y PASOS PARA ELABORARLA 
 
En términos generales, la sistematización  es un proceso que permite  conocer 
la elaboración de un  determinado proyecto, a través de las experiencias,  de la 
reflexión y el  seguimiento lógico y ordenado de sus elementos. 
 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de la sistematización se deben tomar  en 
cuenta los siguientes pasos:  
 
a) Situación Inicial, 
b) Elementos de contexto, 
c) La Intervención,  
d) Situación actual o futura, 
e) Las lecciones aprendidas. 
 
 
4.2    SITUACIÓN INICIAL 
  
Antes de permitirnos hacer cualquier análisis referente al kichwañol y su 
influencia dentro de la comunidad, es muy importante, primero conocer, por medio 
de esta primera etapa,  cual es el significado de este problema lingüístico y los 
antecedentes iniciales que  dieron lugar a su  aparecimiento. 
  
 
4.2.1 ¿Qué es  el  Kichwañol? 
 
 El significado de este término sin duda, es desconocido por los mismos 
habitantes de la comunidad de Chibuleo San Francisco, a pesar de que no se dan 
cuenta, que es un elemento que  lo practican a diario  a través del habla.  
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El kichwañol, que también se lo conoce  con el nombre de “chaupi – lengua”, 
se produce cuando los kichwa – hablantes de una comunidad, tienden a  mezclar  los 
términos del  kichwa con  la lengua  española, es decir, es hablar y escribir a través 
de la fusión de éstas dos lenguas. 
 
 
 Debemos tomar en cuenta  y no confundir al bilingüismo con el  kichwañol,  
pues, el hecho de ser bilingüe, involucra, hablar bien tanto la una como la otra 
lengua, y en este caso, no se habla bien, ni el kichwa, ni el español, sino que se los 
mezcla, lo que por consiguiente, afecta no solo a la estructura gramatical de la lengua 
kichwa, sino también al desarrollo de la cultura indígena, ya que la lengua kichwa 
forma parte de  la cultura,  y por ende de la identidad de la comunidad de Chibuleo 
San Francisco, así como del resto de comunidades de nuestro país. 
 
4.2.2  Origen  
 
 No  existe una definición exacta u origen de tipo etimológico que hable sobre 
el surgimiento del kichwañol como término en sí;  sin embargo,  su origen con 
relación a la mezcla de lenguas, se le atribuye por un lado al mismo momento en 
que los españoles  llegaron para dominar y explotar a los indígenas que habitaban 
en nuestras tierras, situación que trajo otras costumbres y creencias, y  que por 
consiguiente, fueron  impuestas a los kichwa – hablantes de esa época a través de 
la lengua española.  
 
 
El origen del kichwañol es por herencia histórica,  a nivel del país, cuando 
vinieron a colonizar los españoles, es decir, los castellano  hablantes. Aquí 
vinieron  e implantaron  el sistema de educación castellano, especialmente en 
las comunidades indígenas. Entonces ahí surge  y viene la mezcla de los dos 
idiomas. Viene la implementación  de la educación en español, igual la 
cuestión  de la religión católica que influye bastante en la alfabetización 
religiosa en lengua española.  Es fundamental  destacar que al menos para 
relacionar con el mundo español, la gente indígena bajaba a la ciudad. Había 
intercambio, venta de productos agrícolas en la ciudad. 42 
 
 
                                               
42
 AINAGUANO, Manuel, Entrevista. 
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 Sin embargo, la conquista española no es el único elemento al cual se le 
atribuye el origen del kichwañol. 
 
 
La presencia de las escuelas mestizas dentro de las comunidades indígenas, 
las migraciones y el comercio, son otros de los factores que, con el paso del 
tiempo,  dieron origen al surgimiento del kichwañol. 
 
 
Cuando se efectuaron los primeros pasos para la educación en la comunidad 
de Chibuleo San Francisco, el sistema educativo que fue impuesto era impartido  
en la lengua castellana, por lo que, no había en esa época,  una propuesta 
educativa que se ajuste a la realidad de las comunidades indígenas. Al recibir una 
educación en  lengua castellana,  los habitantes empezaron la fusión de lenguas, 
perjudicando la estructura lingüística y cultual de la lengua kichwa. 
 
 
De la misma forma, al momento en que un indígena de la comunidad decide 
viajar a la ciudad, ya sea por cuestiones de comercio o por obtener mejores 
oportunidades de trabajo,  aprende con el tiempo, las  costumbres y tradiciones 
mestizas, que son completamente ajenas a la suya.  Por tal motivo, si aprende otras 
costumbres, aprende sin duda, una nueva lengua, y a pesar  que le permite 
comunicarse  con los castellano -  hablantes,  permite también que se fusionen  
ambas lenguas. 
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4.2.3 División del  kichwañol 
   
A pesar  que mencionamos de una manera general, que el kichwañol es el 
resultado de la fusión del idioma kichwa con el idioma español, es muy importante 
determinar que detrás de esta fusión, se esconden dos  condiciones distintas que 
permiten detallar con mayor precisión, el significado del kichwañol.  
 
 
Como ya lo planteamos al inicio de este capítulo, no  existe una referencia 
bibliográfica específica que compruebe teóricamente todo lo que hasta aquí hemos 
planteado. Por lo tanto, para determinar la división del kichwañol,  nos hemos basado 
más en las  opiniones y vivencias  de quienes están más inmiscuidos dentro del 
estudio de la lengua kichwa. 
 
 
Según, el señor Manuel Ainaguano, dirigente del Movimiento Indígena de 
Tungurahua (MIT),  el kichwañol consta de dos variaciones: el kichwañol mal 
hablado y el kichwañol  mejorado u obligado. “Diríamos que  hay dos escenarios: El 
kichwañol mal hablado y el otro kichwañol  mejorado se podría decir; pero  a nivel 
general, es más el kichwañol mejorado antes que mal hablado, con faltas 
ortográficas. En esa situación, si hay esos dos aspectos”.43 
 
 
    4.2.3.1  Kichwañol mal hablado  
 
 
Esta primera caracterización del kichwañol, hace referencia a la fusión de 
ambas lenguas de una forma incorrecta, tanto en su forma de hablar como de escribir, 
es decir, al producirse la  mezcla entre la lengua kichwa y la lengua castellana, se 
genera la  aparición de  faltas ortográficas. 
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Ejemplos: 
 
 
 
En Kichwañol se dice: En Kichwa se debe decir: 
Trabajemos Trabajashunchik Llankashunchik 
Corramos Currishunchik Kashpashunchik 
Estamos volando Volashunchik Pawashunchik 
     Fuente: Entrevista Nazario Caluña Espín.  
 
 
 En Kichwañol se dice: En kichwa se debe decir: 
Vamos a jugar con la 
pelota 
Haku pelotawan  
pukllashun 
Haku rumpawan 
pukllashun 
En carro se fue al 
páramo 
Carropi rin urcumu Antawapi  rin urcuman 
Aprende en la escuela Escuelapi yachacun Yachana Wasipi Yachakun 
Vamos a montar en el 
caballo 
Haku  caballopi  
montashun 
Haku apiwpi sikashun 
 
   Fuente: Entrevista  Manuel Ainaguano 
 
 
Los términos que se hallan subrayados y en negrillas, son los que permiten  
que se desarrolle el kichwañol con faltas ortográficas, pues no son pronunciados 
correctamente en la lengua puramente kichwa como lo demuestra el ejemplo, es 
decir, no se ajustan a  las normas gramaticales  establecidas  de la lengua kichwa, 
perjudicando por consiguiente, su estructura lingüística y cultural. 
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    4.2.3.2  Kichwañol mejorado 
 
Para entender con mayor precisión esta segunda variación del kichwañol,  
planteamos a continuación el siguiente ejemplo: 
 
 
En castellano se dice: Préstame la computadora,  
En kichwañol obligado, se dice: Computadorata mañachi 
  
 
A través de este ejemplo, podemos apreciar que la oración en castellano: 
“préstame la computadora” no tiene una traducción completa al idioma kichwa, ya 
que el término  “computadora”, a pesar de que en la actualidad sí tiene una 
traducción al kichwa,  es un término moderno muy poco conocido  en cuanto a su 
traducción dentro de las comunidades indígenas, quienes no tienen otra opción que 
mencionar dicho término en castellano. 
 
 
Sin embargo,  no ocurre lo mismo con otros términos  modernos que han ido 
desarrollándose  a medida que las  nuevas tecnologías han ido avanzando con el paso 
de los años, lo que ha causado por consiguiente, diversos cambios en la expresión 
oral y escrita de la lengua kichwa. 
 
 
Actualmente el kichwa, en las comunidades indígenas, casi el 50% utilizan lo que es el 
kichwa  netamente. La mayoría de palabras  son del castellano, que han influenciado, y 
estamos perdiendo esa lengua pura que llevamos los kichwa – hablantes. Incluso,  hay 
términos que no constan, porque antiguamente no había esos términos y ahora, no se 
los puede traducir en kichwa. Por ejemplo, como decir “computadora”, “avión”, 
“tren”, “satélite”, “teléfono”, o las partes internas de los carros, las herramientas, o 
términos relacionados con la electricidad, etc.; hay muchos términos que no tienen 
traducción al  kichwa. Esos aparatos, lo que es la tecnología actual, no existían en la 
antigüedad, entonces, no conocíamos. Esos términos nuevos, están  inventando 
recién.44  
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Por ello, a pesar de que no existe una alteración  en la estructura gramatical 
propia de la lengua kichwa, es decir, al no tener faltas ortográficas,  el kichwañol 
mejorado u obligado es aquel que de una o otra forma muestra un mejor  dominio de 
la lengua,  pero, que necesariamente,  presenta una fusión de lenguas en el momento 
en que  los kichwa – hablantes, se ven obligados, a incluir  en su diálogo palabras en 
castellano que en la actualidad aún no han sido traducidas, pero deben hacerlo para 
completar  el sentido de la  o las ideas que ellos desean expresar. 
 
 
 Esta segunda variación del kichwañol, es el que más se desarrolla dentro de 
la comunidad de  Chibuleo San  Francisco, pues palabras como “escudo”, “reloj”, 
“mil doscientos”, “mañana, “placa”, “asamblea” entre otras, no son traducidas por 
sus habitantes al idioma kichwa y son pronunciadas por ellos en castellano.  
 
 
En lo que a la escuela se refiere, a pesar de que en las aulas, la enseñanza se 
imparte a través de la lengua kichwa, tanto estudiantes como maestros se ven 
obligados a mezclar en sus  conversaciones  ciertos términos técnicos como  
soldador, compresor, taladro, martillo, impresora entre otros que no cuentan en la 
actualidad con una traducción completa en lengua kichwa. 
 
 
4.3 ELEMENTOS DE CONTEXTO (Fenómenos que contribuyen a su 
desarrollo) 
 
En algún momento de nuestras vidas, habremos tenido la oportunidad de 
escuchar una conversación sostenida por  dos  o más indígenas, utilizando como 
medio de comunicación a la  lengua kichwa. Obviamente no entenderíamos nada; sin 
embargo, si  en alguna parte de la conversación, uno de los indígenas incluyera en su 
diálogo ciertas palabras en castellano, entonces únicamente entenderíamos dichas 
palabras  de una forma individual, pero sin entender el sentido completo de la 
conversación.  
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El desarrollo de este enunciado no pretende descubrir si los castellano – 
hablantes  entendemos o no el idioma kichwa, sino más bien, permite que nos demos 
cuenta, del verdadero motivo por el cual,  los indígenas  de nuestro país, tienden a 
mencionar  en sus conversaciones en lengua kichwa, palabras en castellano. 
 
 
Por lo tanto, a través de los elementos de contexto, podremos conocer cuales 
son los factores primordiales que  permitieron el desarrollo y permanencia  del  
kichwañol dentro de la comunidad de Chibuleo San Francisco. 
 
 
Entre los principales factores, tenemos: La falta de preparación escolar,  el 
desinterés por parte de la comunidad, la escasez de nuevas palabras en kichwa, y 
como un término adicional, está la influencia de los medios de comunicación. 
 
 
4.3.1  Falta de educación escolar  
 
Este primer punto,  tiene relación con ambos escenarios del kichwañol, ya que, 
En la comunidad de Chibuleo San Francisco existen pocos proyectos de 
alfabetización de la lengua kichwa que  permita el aprendizaje tanto básico como 
avanzado de la lengua kichwa, especialmente en  los  adultos y ancianos, quienes  
por cuestiones económicas, se han visto en la necesidad de abandonar sus estudios, 
sean primarios o secundarios, para dedicarse al trabajo en el campo y ayudar de esta 
manera al sustento de sus familias. 
 
 
En lo que a la escuela y colegio se refiere, los niños y jóvenes aprenden el uso 
correcto del idioma y sus nuevos términos técnicos, a pesar de que  no hay un 
verdadero sistema educativo a nivel del gobierno, que cumpla con los requerimientos 
necesarios de una educación  indígena a través del uso de la lengua kichwa, pues  ya 
existe una  imposición del sistema educativo que rige en nuestro país, es decir, aquel 
que va dirigido a la cultura mestiza y que por obvias razones, es impartido en lengua 
castellana. 
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Eso del kichwañol,   nosotros no podemos ser los culpables. El culpable es el 
sistema educativo que nos impusieron. Si fuera desde un  inicio una educación 
solamente en kichwa, ya estaríamos del otro lado, pero lamentablemente, al 
menos en mi caso, hemos sido educados en el sistema español. La influencia 
misma de la alfabetización en español por el  sistema educativo nacional,  que es 
una imposición, no ve la realidad de los pueblos indígenas.45  
 
 
Muchas veces, la enseñanza de los padres no es suficiente para que niños y 
jóvenes aprendan la lengua kichwa, pues,  como ya lo mencionamos, tanto la gente 
mayor como adultos en general, tienden todavía a mezclar y  pronunciar de  una 
forma incorrecta el  idioma kichwa, lo que representa por un lado, un problema en el 
sistema “natural” del aprendizaje de una lengua, que es la convivencia, y  por otro 
lado, afecta a la estructura lingüística del  idioma. 
 
 
4.3.2  Desinterés  en  la comunidad 
 
 En el punto anterior mencionamos en términos generales, que el aprendizaje 
natural de una lengua se desarrolla  por medio de la convivencia  y el mutuo 
intercambio de palabras o frases.  
 
 
Por lo tanto, si esta convivencia, tanto entre familiares como con vecinos o 
amigos,  no se llevara a cabo, ya sea por factores como la falta de cooperación  de 
determinados habitantes en actividades diversas o el desinterés por rescatar la lengua 
kichwa,  el aprendizaje natural de la misma no se llevaría a cabo. 
 
 
A pesar de que son pocos los proyectos de educación comunitaria,  no  se 
puede abarcar a todos los habitantes al mismo tiempo, y esto en parte, se debe a que 
no existe la cooperación de los mismos indígenas de la comuna, ya que demuestran  
quemimportismo  por corregir el mal uso que le dan al idioma kichwa.   
 
                                               
45
 AINAGUANO, Manuel, Entrevista. 
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Este segundo  punto  al igual que el primero, también se halla vinculado tanto 
al kichwañol mal hablado como al mejorado, pues  el quemimportismo de un 
determinado grupo de personas por mejorar el uso correcto y actual de la lengua 
kichwa, permite que la misma se vea afectada tanto en el aspecto gramatical como 
cultural.  
 
 
4.3.3 Escasez de  nuevas  palabras en kichwa (falta de traducción) 
 
 
Este tercer factor tiene mucha relación con la variante del kichwañol  
mejorado u obligado, pues, como  ya lo dijimos,  al ser la lengua  kichwa una lengua  
de miles de años de  antigüedad,  no  está adaptada a  los  nuevos avances 
tecnológicos,  a pesar de que los estudiosos de la lengua hacen muchos esfuerzos por 
lograr  traducir a la lengua kichwa los nuevos términos técnicos o modernos en 
español que  han ido apareciendo  a medida que la ciencia y la tecnología avanzan, 
pues al no tener una  traducción completa en ciertas palabras como por ejemplo: 
satélite, compresor, soldadora, cohete,  taladro, entre otros términos,  los kichwa 
hablantes, utilizar palabras en español, y  ésta necesidad de términos modernos 
adaptados al idioma kichwa, es lo que permite por consiguiente, que el kichwañol, en 
este caso mejorado u obligado se desarrolle dentro de la comunidad de Chibuleo San 
Francisco. 
 
 
Sin embargo, la falta de traducción de  términos  modernos no representa 
tanto una amenaza a la estructura lingüística y gramatical de la lengua kichwa, pero 
por el contrario, la afecta en cuanto a su representación misma como elemento 
cultural. 
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4.3.4  Influencia de los Medios de Comunicación 
 
 
Como es de nuestro conocimiento, los medios de comunicación, 
especialmente la televisión, son en cierta parte, una  ventana abierta que nos permite  
conocer el mundo entero que nos rodea y todo aquello que ocurre en él. Por lo tanto, 
es inevitable que los mensajes que en ellos se transmitan, sean adaptados o 
aprendidos por todo aquel que tenga acceso a los mismos. 
 
 
Hay tomar en cuenta, que  los mensajes emitidos por los mass – media,  no 
solo afectan a las poblaciones que habitan en la ciudad, sino que también a aquellas 
que se ubican en el campo, en nuestro caso, la comunidad de Chibuleo San 
Francisco. 
 
 
Los mensajes que se transmiten son  a través de la lengua castellana, lo que 
permite por un lado, que se inculquen  otras costumbres o estilos de  vida que no son 
propias de la comunidad,  y por otro lado, permite que la misma lengua castellana 
influya en la lengua kichwa, provocando por consiguiente que se desarrolle la mezcla 
de lenguas.  
 
 
Con esto queremos demostrar que son pocos los medios de comunicación que 
hay  en nuestro país dirigidos a la población indígena, ya que la mayoría de ellos son 
a nivel nacional  orientados a la cultura mestiza y por ende expresan los intereses de 
unos pocos. Dicho en otras palabras, no existen suficientes medios de comunicación 
alternativos que se enfoquen a preservar la cultura de las comunidades indígenas con 
la lengua kichwa como intermediario de comunicación.      
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4.4  INTERVENCIÓN 
 
  
 A través de esta tercera parte de la sistematización, daremos a conocer 
cuales son  los procedimientos de intervención  respectivos que se realizaron dentro 
de la comunidad  con el fin de obtener mayor información sobre el problema 
planteado. 
 
 
La intervención se halla dividida en dos partes: la primera parte  que se halla 
enfocada a los relatos de vida, es decir, mis experiencias dentro de la comunidad a 
través de las experiencias  de sus habitantes,  las mismas que me permitieron  
conocer,  por medio de la convivencia, cual es la situación del  kichwañol en la 
comunidad. 
 
 
La segunda parte de la intervención se refiere a las encuestas realizadas a los 
habitantes de la comunidad de Chibuleo San Francisco, con el fin de complementar 
los datos obtenidos en los relatos de vida. 
 
 
 
4.4.1  Relatos de vida 
 
A través de los capítulos anteriores, pudimos conocer tanto  los principales 
conceptos y fundamentos relacionados con nuestro tema, así como también,  las   
características  más principales de la comunidad de Chibuleo San Francisco, tales 
como su origen,  su historia, su entorno social y cultural, entre otras cosas; es decir, 
hemos elaborado el contexto teórico de los elementos más importantes de nuestra 
investigación. 
 
 
Sin embargo, este conjunto de teorías, no son suficientes para dar a conocer  
el lado humano que encierra este trabajo; pues, no solo es cuestión de elaborar  una 
investigación de campo como las tantas que se hace en la vida universitaria, sino que 
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también,  es el  hecho de  conocer,  ampliar los  horizontes y  ver mucho más allá de 
lo establecido. 
 
 
Mi estadía en la comunidad, me permitió  conocer a muchas personas y 
formar parte de sus vidas, de sus necesidades, de sus preocupaciones, de sus alegrías 
y tristezas,  me permitió experimentar la sensación de ser querida y apreciada por  
otras personas, que aunque no son ricas en dinero o en bienes materiales, son ricas en 
afecto, cariño, comprensión y sobre todo, en cooperación; sentimientos y emociones 
que vas descubriendo con el día a día. 
 
 
Otra de las cualidades  que admiro de los habitantes de la comunidad, es ese  
sentimiento de “poder” que es transmitido entre unos y otros.   
 
 
Pero no me refiero al “poder” en el sentido de dominar o controlar a algo o a 
alguien, sino al poder de la palabra, al poder que los habitantes de la comunidad le 
dan a la lengua, poder que  les  permite  sobresalir y mantener viva su herencia 
lingüística,  demostrando firmeza, convicción y  liderazgo comunitario al momento 
de tomar una decisión determinada. 
 
 
En la  comunidad de Chibuleo San Francisco,  al igual que en muchas 
comunidades indígenas de nuestro país,  el poder de la palabra mueve muchas 
montañas para llevar a cabo cualquier tipo de actividad, como por ejemplo, la 
realización de mingas, reuniones, asambleas, etc., actividades que por supuesto, 
requieren de la cooperación y apoyo mutuo de toda la colectividad. 
 
 
El poder de la palabra,  junto a la determinación y convicción, son los  
elementos más importantes con los cuales,   los habitantes de la comunidad  de 
Chibuleo San Francisco, pueden subsistir, pues si  no existieran, no  podrían  
alcanzar  el bien anhelado  progreso; el cual, como ya lo dijimos, no solo   tiene 
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relación con  la estabilidad económica, sino también  con en el hecho de mantener 
encendida la llama de la cultura e identidad,  a pesar de los tropiezos o 
inconvenientes que se presenten en su camino. 
 
 
El relato de vida que presento a continuación,   fue elaborado con el anhelo de 
dar a conocer, cual es la realidad  de la comunidad  en relación a su elemento de 
comunicación de mayor importancia: el kichwa; realidad que sin duda se verá 
reflejada en base a la emociones y sentimientos  experimentados durante toda la  
trayectoria del trabajo; es decir,  lograr que el lector   pueda vivir y sentir  a través de  
mis vivencias en la comunidad,  cuál es su situación actual con respecto a su cultura 
e identidad,  reflejadas a través de la lengua kichwa. 
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CHIBULEO SAN FRANCISCO: MI  SEGUNDA 
FAMILIA 
 
 
Al finalizar el último semestre de comunicación social en la universidad, una 
se tropieza siempre con la incertidumbre de saber que quieres o no hacer con tu 
futuro. Una de esas dudas era evidentemente,  plantear con exactitud que tema de 
investigación puedo realizar para la elaboración de la tesis de grado. 
 
 
Sin embargo, esta duda no fue un impedimento para mí al momento de tomar 
decisiones, pues, aunque no lo creamos, las cosas que ocurren en tu vida, no son solo 
pasajeras, sino que ocurren por algo, pues están ahí para decirte que  te valgas de 
ellas y aprendas un poco más de su sabiduría. Y eso fue justamente lo que ocurrió. 
 
 
Un día, revisando mi correo electrónico,  encontré  un reportaje en la página 
de Internet del diario el Comercio, cuyo tema principal decía “Una academia 
unificará las variantes del kichwa”; el mismo que fue realizado en la comunidad de 
Chibuleo San Francisco  de la provincia de Tungurahua; comunidad  a la cual, por 
coincidencia,   una compañera mía  de la universidad pertenece: Rosa  Ainaguano.  
 
 
Lo bueno de todo, no era solo el hecho de que mi compañera era de aquel 
lugar, sino que también lo conocía yo, (no tan bien como ahora, pero tenía una 
referencia) porque, en alguna ocasión, fui con ella y con otra  compañera a conocer la 
comunidad, para  llevar a cabo otro trabajo de investigación relacionando con nuestra 
formación académica. 
 
 
Después de leer detalladamente el articulo del Comercio, noté que algunos 
párrafos del mismo, interpretaban la realidad de la lengua kichwa,  que fue por 
supuesto, lo que llamó más mi atención, pues era algo que nunca imaginaba que 
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ocurría dentro de las comunidades indígenas, especialmente en la comunidad de 
Chibuleo San Francisco.  
 
 
Para tener una mayor idea de este documento, expongo a continuación una 
pequeña muestra de su contenido:  
 
 
La estudiante de secundaria Balvina Curichumbi aprende metalmecánica en uno de 
esos talleres. Su profesor David Pacari asegura que  dicta la materia en kichwa, 
aunque debe acudir al español “para nombrar máquinas como el compresor, el 
taladro o la soldadora”. La chica completa la explicación con una sonrisa que vence 
su timidez: “Como no hay palabras en kichwa para nombrar las herramientas, 
usamos el ‘kichuañol’”. 
 
 
-¿El ‘kichuañol’?  
 
 La palabra provoca una amplia sonrisa en Kléver Campaña, un profesor, 
investigador y estudioso del kichwa e inspector de Educación Bilingüe en 
Tungurahua.   
 
“El ‘kichwañol’ no es más que la unión de morfemas de ambos idiomas. Por 
ejemplo, en la expresión ‘¿el ka no sabe?’, el morfema ‘ka’ se usa para la 
interrogación. Y    pueden enumerarse muchos ejemplos parecidos”, explica.46 
 
 
Entonces todo estaba decidido: enfocaría mi trabajo  de investigación, en base 
a este reportaje, especialmente en  conocer  y dar a conocer con más  detalles, qué 
significado tiene el kichwañol, cual es su objetivo, donde apareció y  lo más 
importante, analizar lo que   éste representa para la comunidad de Chibuleo San 
Francisco dentro de su cultura e identidad. 
 
 
                                               
46
 Redacción Ambato, Una academia unificará las variantes del kichwa,7 de diciembre del 2003, 
http://elcomercio.terra.com.ec/solo_texto_search.asp?id_noticia=80476&anio=2003&mes=12&dia=7 
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Una vez decidido y aprobado  el tema de mi trabajo,  le comenté a mi amiga 
Rosita acerca de mi proyecto y le pregunté si podría ayudarme a contactar en la 
comunidad a  algún conocido suyo que sepa algo más acerca del kichwañol y de la 
lengua kichwa.  Ella enseguida me comentó: “Puedes ir  a la Escuela de mi 
comunidad y hablar con Nazario Caluña. El es quien conoce de estas cosas y puede 
ayudarte”.  
 
 
Con estas primeras pistas, decidí en primer lugar, viajar a la comunidad y  
entrevistarme personalmente con  el señor Nazario Caluña. A mi regreso, me 
dirigiría a la DINEIB (Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe) y 
encontrar así mayor información. 
 
 
Después de realizar los contactos respectivos vía telefónica, viajé a la 
comunidad de Chibuleo San Francisco un día domingo, ya que entre semana era 
imposible debido a que el señor Nazario Caluña tenía planeado realizar otro tipo de 
actividades. 
 
 
Pasó mucho tiempo desde la última vez que estuve en la comunidad, y como 
era evidente, no recordaba con exactitud la ubicación de la comunidad  en el 
transcurso de la carretera que une Ambato con Guaranda. 
 
 
Pero eso no era todo; ya que  en el camino, trataba de ordenar mis 
pensamientos para poder decir sin tantos rodeos, cual era específicamente el motivo 
de mi visita y que era lo que yo necesitaba saber. 
 
Al llegar a Ambato, los nervios se me presentaban a cada momento,  pues  
cada minuto que pasaba, me sentía más cerca de mi destino, y la verdad, es  que 
siempre se  tiene ese temor  al rechazo o al silencio. Sin embargo, a pesar de los  
temores, estaba segura que ocurra lo que ocurra, los obstáculos que te pone la vida no 
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son más que pequeñas lecciones  que te permiten aprender a ser mejor en el 
desempeño de nuestro trabajo. 
 
 
Cuando  se desarrolla una investigación de campo,  especialmente en un lugar 
en el que  eres totalmente ajena a otras personas, vives siempre con esa 
incertidumbre por saber si serás o no bien recibida por las personas  que habitan ese 
lugar. Pero,  cuando conoces a las personas y ellas te conocen a ti, pierdes el miedo,  
y la incertidumbre  desaparece. 
 
 
Al  abordar el bus que me llevaría hasta la comunidad, pude notar que la 
mayoría de los pasajeros eran indígenas de distintas comunidades vecinas a la de 
Chibuleo San Francisco. 
 
 
Durante todo el viaje, que dura aproximadamente una media hora  desde 
Ambato hasta la carretera  vía Guaranda, que es donde se ubica la comunidad,  se 
tiene que soportar los problemas  típicos que te ocurren al viajar parado  junto a  
muchas otras personas que te empujan, te pisan, que viajan con costales de comida o 
las canastas del  mercado.  
 
 
A pesar de los contratiempos,  pude pedirle al conductor del bus que me 
dejara a la entrada de la comunidad de Chibuleo San Francisco, pues le comenté que 
necesitaba ir a la escuela de la misma. Para esto, el conductor me dijo que era 
preferible, que me quedara en “el bosque” y que de ahí era mucho más fácil llegar a 
la escuela que por la entrada principal a la comunidad. 
 
 
Evidentemente, como no conocía muy bien los alrededores de la comunidad,  
pensé que “el bosque” era una especie de lugar cercano a la comunidad o una parada 
de buses que me permitiría llegar más rápido a la comunidad, así que le dije al 
conductor que no había ningún problema y que me avise en donde tengo que bajar. 
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Cuando me aproximaba a mi destino, noté que el bus se  pasó  de largo de la 
entrada de la comunidad, y después de uno o dos minutos, el conductor me dijo: 
“bájese aquí, y  suba por el caminito hasta llegar a la comunidad”. 
 
 
Al bajarme pude notar que no había tal parada de buses o lugar cercano a la 
comunidad, sino solo la carretera con la montaña frente  a mí, por lo que me di 
cuenta, ya demasiado tarde,  que  cuando el conductor se refirió a  “el bosque” era 
por  que tenía que cruzar  a   campo traviesa la montaña para llegar a la comunidad. 
 
 
Ya con el ánimo en el suelo por este mal entendido, no tuve más remedio que 
resignarme y subir por la montaña, siguiendo los caminitos que se forman en ella y 
que se los conoce como “chaquiñanes”. Esta caminata sin duda me dejó sin aliento, 
pues de haber sabido, hubiera preferido ir por la entrada principal, ya que en todo el 
trayecto, no encontraba  absolutamente a nadie.  
 
 
A pesar de que la caminata fue muy agotadora, no podía negar que el paisaje 
era muy hermoso, pues a medida que iba avanzando, pude contemplar  que un manto 
de retazos cubría toda la montaña a mí alrededor.  
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Después de más de media hora de caminata, (eso si no era más), logré llegar a 
mi destino.  
 
 
El  único lugar que conocía, era la casa de mi compañera Rosita Ainaguano, y 
bueno, en ese sentido, no me sentía tan abandonada, pero en cuanto a otras personas, 
me sentía como una intrusa, porque a medida que se avanzaba por  el camino 
empedrado de la comunidad, siempre hay alguien que te mira   con curiosidad. 
 
 
Dejando a un lado los nervios, me atreví a preguntar en una tienda el lugar 
donde quedaba la Escuela de la comunidad; por lo que me preguntaron: “¿a quien 
busca?, yo respondí: “Al señor Nazario Caluña,  profesor de la escuela”; entonces, 
me contestaron: “la escuela es aquisito no más, y en la esquina gire a la derecha”;  y 
a pesar de la incertidumbre, seguí avanzando hasta llegar a la escuela. 
 
 
El señor Nazario Caluña  quedó en encontrarse conmigo en la escuela a las 
tres de la tarde,  pero al llegar, no encontré a nadie. Entonces, otra persona que 
pasaba por ahí, me dio razón de su paradero: “Taita Nazario está más arriba, en una 
fiesta, en un bautizo, vaya no más y ahí pregunta por él”.  
 
 
Ese momento, decidí subir hasta  dar con la fiesta, la cual no me fue difícil 
encontrar, pues, se escuchaba claramente la música a todo volumen, con el animador 
hablando a cada rato en la fiesta,  y porque había varios carros y camionetas 
parqueados frente a la residencia  que estaba de festejo. 
 
 
Al llegar, se encontraban varias personas fuera de la casa, a las mismas que 
pregunté por el señor Caluña. Entonces me dijeron que sí estaba, que por favor 
espere un momento hasta ir a buscarlo. 
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Pasaron como unos diez o quince minutos hasta que alguien regresó y me 
dijo: “Taita Nazario no está, ya se fue”; esta respuesta me preocupó, pues temía el no 
poder encontrarlo nunca; pero en ese momento,  otra persona  afirmó que sí estaba, 
pero que estaba borracho. 
 
 
Entonces, al no saber exactamente a quien creer, opté por entrar a la fiesta, 
claro, pidiendo permiso primero; a pesar de ello,  nadie se rehusó a que yo entrara, 
todo lo contrario,  me invitaron incluso a la fiesta y que entre no mas sin recelo. 
 
 
Adentro, no sabía a quien preguntar por el señor Nazario Caluña, pues 
estaban todos bailando al ritmo de la orquesta,  tomando,  y para completar la visita, 
ese momento se hallaban repartiendo la comida;   repartición en la cual fui incluida, a 
pesar de ser una completa desconocida, lo que demuestra que son personas muy 
hospitalarias y amables con todo el mundo, así se trate de un desconocido. 
 
 
Lo que me llamó más  la atención en ese momento, fue que  la comida, la 
misma que constaba de caldo de gallina de campo y papas con habas y chancho, era 
servida sin cubiertos; pues al servir primero la sopa, noté que no había cuchara, y 
bueno, como es obvio, yo pensaba pedir una en la cocina, pero me fijé que nadie, 
absolutamente nadie, no utilizaba cuchara y la sorbían directamente del plato; este 
acto al principio me impactó, pues  una ya tiene la costumbre de utilizar los 
cubiertos, pero al final de cuentas, no  tuve ningún inconveniente en adoptar esa 
costumbre y comer igual que los demás.  
 
 
Después de  tomar  el caldo de gallina, sirvieron las papas con su 
acompañante, pero, en esta ocasión, no había ni platos ni cubiertos,  por lo que  
tenían que comer con  sus propias manos, recibiendo  también  mi parte,  con mis 
manos como mi único utensilio para comer.   
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Evidentemente, al ser una fiesta, no podía faltar  el licor, que era repartido por 
todos y para todos, ya que la mayoría de los invitados   andan cargando siempre  una 
botella de trago  para compartir de poco a  poco entre las demás personas, entre esas, 
yo. 
 
 
Una  de los detalles que cabe aquí aclarar, es que dentro de la comunidad de 
Chibuleo de San Francisco, como en otras comunidades indígenas, no existe una 
limitación  o  una lista específica de invitados, ya que cuando  se realizan bautizos, 
primeras comuniones o  matrimonios, la fiesta está abierta para todo aquel que quiera 
asistir,  para que todo el mundo vaya, porquen de esa manera, se genera la unión 
entre vecinos, sean lejanos o cercanos. 
 
 
Son estas actitudes, las que te permiten  reflexionar y conocer más a fondo a 
las personas de la comunidad, quienes que a pesar de su sencillez y humildad, 
siempre te abren las puertas de su casa y te reciben como si fueses parte de la 
comunidad, o de su familia. 
 
 
A pesar de que los dueños de la fiesta fueron muy amables, aún no encontraba  
al señor Caluña, situación que me preocupó mucho, ya que pensé que se le pudo 
haber olvidado la cita e ir a otra parte. 
 
 
Uno de los invitados de la fiesta, me sugirió que vaya a buscarlo a  su casa, 
pero aún así no lo encontré, por lo que regresé  nuevamente a la escuela a averiguar 
si había llegado o no.  En el camino, se me cruzaban varias personas que me 
saludaban a pesar de no conocerme; yo por mi parte no entendía porque me 
saludaban si no me conocían, entonces, recordé que mi amiga Rosita una vez de dijo  
que en su tierra, se saluda a todo el mundo así no sea conocido, porque esa es la 
costumbre. Entonces, desde ese momento, me acostumbré de igual forma a saludar 
en la comunidad a todo aquel que pasaba a mi lado. 
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Al llegar a la escuela,  sentí un gran alivio al  encontrar por fin al señor 
Nazario  Caluña. Quien iba a imaginar que ese sería el primero de muchos 
encuentros  más con taita Nazario,  a quien empecé a llamarlo así porque todos en la 
comunidad lo llaman  de esa manera, y  la verdad, yo también quería sentirme parte 
de la comunidad, a medida que el tiempo transcurría y mis visitas eran  más 
frecuentes. 
 
 
Taita Nazario al verme por primera vez, me preguntó: “¿Con usted fue con 
quien hablé por teléfono?”;  yo le  respondí que sí, comentándole además el temor 
que tenía al pensar que se le pudo olvidar nuestra cita; para lo cual me respondió: “yo 
nunca olvido, soy acostumbrado siempre a ser puntual, y si es a las tres de la tarde, a 
las tres en punto estoy, porque la hora ecuatoriana es la hora de los ociosos”. Esta 
respuesta sin duda me demostró que en la comunidad, los indígenas son hombres de 
palabra y siempre cumplen lo acordado. 
 
 
Después de conversar un rato con el señor Nazario Caluña,   me invitó a pasar 
a la biblioteca de la escuela y me preguntó  el motivo de mi visita  y  de qué manera, 
él podría ayudarme.  
 
 
Le comenté  quien era yo, de donde venía, en donde estudiaba y  porqué me 
encontraba allí. Al explicarle con detalles el proyecto de mi trabajo de tesis y el tema 
por el cual lo iba a entrevistar, él  se admiró muchísimo, pues no entendía como es 
que una persona de la ciudad, se interesaba por una comunidad tan olvidada y 
desconocida por muchos.  
 
 
Sin embargo, él no tuvo  ningún problema para ayudarme,  brindándome  en 
la entrevista, los primeros datos que me servirían para entender  el significado del 
kichwañol. 
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A medida que la entrevista avanzaba, pude notar,  que en la mirada de taita 
Nazario, se desprendía mucha sabiduría  y experiencia, no solo en relación al tema de 
la entrevista, sino experiencia en la escuela de la vida, pues no por algo los años 
pasan en vano.   
 
 
Vestido con el atuendo propio de su comunidad, taita Nazario me demostraba 
el amor hacia su cultura,  el amor a su lengua y el valor que para él representa, pues 
como ya lo dije anteriormente,  a partir de ese momento, empecé a visitarlo en varias 
ocasiones, y todas esas visitas me permitieron entender y darme cuenta, que a pesar 
de la mezcla de  lenguas, taita Nazario daría todo de sí hasta el ultimo de sus días 
para mantener  viva a la lengua kichwa en su comunidad, a través de él y  de sus 
enseñanzas para las nuevas generaciones. 
 
 
Con la primera entrevista que realicé, puede conocer un poco más acerca del 
kichwañol, aunque sea solo en términos generales como por ejemplo,  cómo se 
originó, quienes lo hablan y el por qué lo hablan. Pude descubrir además, que la 
escuela y colegio de la comunidad, eran los lugares en donde la niñez y  la juventud 
indígena,  aprendían el uso correcto del idioma, a pesar de que en sus hogares, 
ocurría todo lo contrario. Esto era uno de los detalles que era necesario aclarar en el 
transcurso de mis visitas siguientes a la comunidad. 
 
 
Al finalizar la entrevista, me despedí de taita Nazario agradeciéndole  por 
toda su ayuda, y aclarándole que ésta no sería mi última visita a la comunidad. El por 
su parte  me dijo que venga cuando quiera y que si alguna vez me quedo en la 
comunidad, podría ir con confianza a dormir en su casa;  ofrecimiento al cual accedí 
con mucho gusto. Después de esta primera visita a la comunidad, regresé 
nuevamente a Quito. 
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Una vez en la ciudad, decidí buscar  textos que hablen de la  existencia del 
kichwañol, es decir, mi objetivo era descubrir las  supuestas bases teóricas de algún 
autor o lingüista kichwa, que me permitan  sustentar los datos obtenidos de la 
entrevista realizada a taita Nazario. Sin embargo, no encontré datos o libros 
específicos que hablen del kichwañol como tal. Solo unos pocos artículos hallados en 
el internet que se referían al kichwañol en términos generales, nada específico. 
 
 
Esto en un principio me causó una gran admiración y al mismo tiempo 
preocupación, pues pude darme cuenta que el kichwañol no es un tema muy común 
entre los textos de las bibliotecas más  conocidas  de nuestra ciudad. De  todos  
modos esta falta de textos, me dio a entender, que para conocer a fondo la verdadera 
situación actual del kichwañol, era muy necesario basarme más en las anécdotas   de 
los mismos habitantes de la comunidad y de las mismas experiencias vividas por 
maestros  y dirigentes  kichwas. 
 
 
Por lo tanto, para poder contactarme con ellos, realicé varias llamadas a mis 
compañeros de la universidad, que conocían a personas relacionadas con mi tema. 
Después de realizar varios contactos  vía telefónica, y conversar con algunas 
personas, se me sugirió que viaje a la ciudad de Ambato, y una vez ahí, me dirija al  
Movimiento Indígena de la provincia de Tungurahua (MIT),  y pregunte por el señor  
Manuel Ainaguano.  
 
 
Previo a esta sugerencia,  pude incluso obtener el número de teléfono tanto de 
la oficina como del celular del señor Ainaguano, pues era muy importante para mí 
primero comunicarme con el señor Ainaguano, para que, en primer lugar, pueda 
presentarme  y  explicarle el motivo por el cual lo había llamado; y en segundo lugar, 
para  fijar una fecha y hora específica que se acople a su agenda de trabajo e impedir 
de esta manera, que yo interrumpiera en sus labores diarias. 
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Al realizar por primera vez la llamada al celular del señor Manuel Ainaguano, 
era evidente que me sentía muy preocupada por saber cual era el temperamento y la 
forma en como me contestaría. Cuando el señor Ainaguano me contestó,  tuve un 
poco  de nervios al conversar con él, pero a pesar de ello,   fui tratada  de una forma 
muy amable y respetuosa.  
 
 
A medida que la conversación se alargaba, logré romper el hielo y tomar un 
poco más de confianza con el señor Ainaguano, quien de igual forma, conversaba 
conmigo  con mucha confianza y sin ningún tipo de recelo,  mostrando mucho interés 
por mi investigación. A través de la llamada telefónica, el señor Ainaguano me 
demostró que era una persona de mente muy abierta, pues no tuvo ningún problema 
en fijar una cita conmigo para  entrevistarlo. 
 
 
Sin embargo,  cabe aclarar que  el nuevo viaje que iba a realizar, no  sería 
solo con el fin de obtener una entrevista con el señor Ainaguano, sino también con el 
fin de asistir a la fiesta de los “Santos Reyes” que se llevaría a cabo en la  comunidad  
a finales del  mes de febrero; pues era muy importante para mí conocer un poco más 
de la cultura de la comunidad. 
 
 
La cita  fijada  con el señor Ainaguano  quedó en realizarse  después de las 
fiestas, por lo que, decidí viajar a la comunidad  y hospedarme ahí hasta que las 
fiestas culminaran. 
 
 
Debido a que el viaje fue muy largo, y salí de Quito muy tarde, estuve 
llegando a la comunidad de Chibuleo San Francisco como a las 6:30 ó 7:00 de la 
noche, y como era evidente, la fiesta de los Santos Reyes ya había comenzado.  
 
 
Con la experiencia vivida la primera vez que crucé a campo traviesa  la 
montaña para llegar a la comunidad,  y debido a que la noche empezaba  a brotar,  
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preferí subir por la entrada principal desde la carretera hasta la casa de taita Nazario, 
quien amablemente me ofreció hospedaje en su casa. 
 
 
Era muy  emocionante ver que por la calle empedrada, subía toda clase de 
camionetas y buses con gente de las comunidades vecinas para asistir a la fiesta.  
 
 
Al igual que en mi primera visita, pude notar que todos en la comunidad me 
veían con asombro a medida que seguía avanzando hasta la casa de taita Nazario, 
volviendo a nacer en mí, ese sentimiento de recelo o vergüenza por se alguien 
desconocida para ellos. 
 
 
Después de una media hora de caminata por el camino empedrado y  en 
medio de la oscuridad (pues la comunidad no cuenta con un alumbrado público que 
permita ver con claridad las calles en la noche) logré llegar a la casa de taita Nazario; 
muy preocupada por cierto, ya que al no tener  línea telefónica en su casa, me era 
muy difícil comunicarme personalmente con él y avisarle con tiempo de mi llegada. 
 
 
Al entrar al patio de  la casa de taita Nazario, temía que salieran los perros a 
morderme, por lo que, mientras estaba llamando para ver si alguien salía, estaba 
pendiente de mi alrededor  para no encontrarme con algún enfurecido canino. 
 
 
Cuando llamé por primera vez,  no salió nadie, entonces ahí empecé a 
preocuparme, porque de no encontrar a taita Nazario en su casa, no sabía con 
exactitud a donde ir a parar a esas horas de la noche. Sin embargo, a los siguientes 
llamados, taita Nazario apareció en la puerta de su casa. 
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Aliviada al poder encontrarlo, le comenté que venía a las fiestas de los Santos 
Reyes de la comunidad, pidiéndole de favor me reciba en su casa hasta el día 
siguiente.  
 
 
Taita Nazario muy amable, me recibió en su hogar, invitándome a pasar a la 
cocina para que meriende.  Recuerdo claramente que él me dijo: “¿Quiere pasar a 
tomar un cafecito?”, al cual accedí con mucho gusto; y mientras yo entraba a la 
cocina, él me decía muy humildemente: “disculpará no más, casita de pobres es”; 
para lo cual yo le respondí que no tenía por que preocuparse,  y que al contrario, el 
me disculpara a mí por darle tantas molestias. Sin embargo, taita Nazario me 
demostró que para él no era ninguna molestia, ya que mientras yo tomaba el café en 
la cocina, el fue a buscar  un colchón  y unas cobijas para que yo me instalara. 
 
 
Al momento que taita Nazario salía, llegaba su esposa, una señora muy 
humilde y sencilla en su forma de ser y hablar conmigo. Ella al igual que su esposo 
me dio una cálida bienvenida, invitándome no solo el café, sino también un poco de 
sopa. 
 
 
Mientras conversaba con la esposa de taita Nazario, me pude dar cuenta que 
ella era una mujer muy dedicada al campo, vestida de una manera muy sencilla, lo 
que me demostró que a pesar de no ser ricos en dinero, lo son en afecto y amabilidad. 
 
 
Al finalizar  mi merienda,  le agradecí a la señora por su amabilidad,  
retirándome por un momento para conversar con taita Nazario. 
Hasta yo salir, taita Nazario ya me había  reservado un espacio para pasar la 
noche en su cuarto de estudio,  y después de pasar mis cosas para aquel lugar, se 
despidió de mi deseándome una buena noche. 
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Yo le comenté que quería bajar a la fiesta de la comunidad, pero taita Nazario 
me dijo que la fiesta propia era mañana, y que ahorita solo estaban abajo bailando y 
tomando. Me dijo además que como era ya muy noche, era mejor que descansara 
para que mañana  despierte con mejor ánimo y mucho más descansada. Y así lo hice. 
 
 
Al día siguiente, domingo, cuando desperté taita Nazario ya estaba  levantado 
desde las cuatro de la mañana empezando sus actividades diarias. Mientras me 
arreglaba para salir, escuché el saludo de él deseándome buenos días, al mismo que 
me preguntaba: “¿Durmió bien?”, ¿Sintió mucho frío?”, preguntas con las cuales me 
demostraba que él es una persona muy noble y bondadosa  con aquel que lo  visita. 
Yo por mi parte le agradecí mucho por todo lo que hacía por mí, pero el me decía 
siempre, “no es ninguna molestia, mejor venga a servirse un cafecito”. 
 
 
La casa de taita Nazario es muy sencilla, sin adornos o cosas maravillosas que 
llamen la atención. Todo lo contrario, es una casita de dos pisos,  con una pequeña 
tienda en el primer piso.  A su alrededor, está el patio, y los corrales donde tiene a 
sus animalitos como cuyes y sus vacas. Sin embargo, no era necesario estar 
hospedada en un lugar muy lujoso, porque lo que más importaba en ese momento era 
el cariño y afecto que la familia de taita Nazario demostró para mi persona. 
 
 
Cuando terminé mi desayuno,  decidí subir a la casa de mi compañera Rosita, 
pues ella se había comunicado conmigo y me dijo que también iría a la comunidad 
para las fiestas. 
 
 
En la caminata a casa de Rosita, pude darme cuenta de lo hermoso que es el 
lugar, pero no  solo al paisaje en sí, sino  también al hecho de  que es un buen lugar 
para descansar y escapar del smog y del ruido de la ciudad, que en mi caso, era el 
pan nuestro de todos los días. Me encantaba  saber que iba a despertar  en el campo, 
porque era la primera vez en muchos años, que  no despertaba rodeada del ruido 
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infernal que hacen los carros y buses que transitan todas las mañanas frente a mi 
casa. Ese cambio de escenario creó en mi un ambiente de paz y tranquilidad. 
 
 
Al llegar,  Rosita y sus padres se  preparaban para  bajar a Ambato, a realizar 
algunas compras,  y como era  temprano, decidí acompañarla a la ciudad para   luego 
regresar en la tarde a la  fiesta. 
 
 
Después de que regresamos de Ambato, tuvimos nuevamente que subir desde 
la carretera hasta la plaza de Chibuleo a pié,  trayecto que me resultó un tanto 
cansado, pues en cuanto a Rosita, y  a las demás personas de la comunidad, estaban 
totalmente   acostumbradas a  subir y bajar por ahí todo el tiempo. 
 
 
Al llegar, todos estaban ya reunidos en la plaza, esperando a que el festejo de 
los Santos Reyes de inicio. También avanzaba la banda musical con todos sus  
integrantes, la cual, se acomodó a un lado de la iglesia y mantenía bailando a todos 
los habitantes de Chibuleo al ritmo de la  música.  
 
 
 
 
 
A mi alrededor, desfilaban los habitantes de la comunidad, vestidos 
elegantemente con el atuendo propio de su cultura, mientras que otras  personas, 
montadas en caballo, estaban disfrazadas de los Reyes Magos, de ángeles, pastores y 
un sinfín de personajes que son característicos de las novenas navideñas. 
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El propósito de la festividad se hallaba encaminada al hecho de revivir el 
nacimiento del niño Jesús, para lo cual, habían armado en la plaza una tarima en 
donde se fueron relatando paso a paso, la historia que todos conocemos sobre la 
navidad y los Reyes Magos. 
 
 
 
 
 
A medida que la narración avanzaba, noté que los participantes del evento 
contaban la historia a través del español y no en lengua kichwa. Esto me intrigó 
muchísimo, ya que era algo que yo no me esperaba, porque estaba dispuesta a ir a la 
comunidad y escuchar a todo el mundo  hablar en kichwa así yo no entendiera nada. 
 
 
Mi intención en ese momento era la de conocer hasta que punto los habitantes 
de la comunidad hablan el kichwañol; o sea, si lo hablaban  muy seguido o no. Al 
percatarme que no hablaban en kichwa, decidí indagar  para entender el porqué de 
este suceso. 
 
 
Me acerqué a  uno de los habitantes de la comunidad que disfrutaba el 
espectáculo para interrogar sobre mi inquietud, la misma que me fue respondida de la 
siguiente manera: “Lo que pasa es que eso ya lo hacemos por costumbre, porque fue 
impuesto por los curas de la iglesia para que hablemos así; además aquí en las 
fiestas, también hay algunos mestizos y tienen que hablar en castellano por ellos”. 
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Este respuesta sin duda, me demostró que en la comunidad, sus habitantes no 
hablan necesariamente solo en kichwa, pues, existe un 1% o 2% de habitantes 
mestizos que viven en Chibuleo San Francisco, y por este porcentaje, los indígenas  
se ven obligados a hablar mezclado o solo en castellano.  
 
 
 Este primer dato me permitió  conocer un motivo por el cual  se desarrolla el 
kichwañol en la comunidad. Sin embargo, esto en algunos casos, no representa un 
problema, pues existen algunos mestizos que viven en el lugar por muchos años y 
conocer el idioma muy bien, a tal punto que me causaba admiración verlos hablar en 
kichwa sin ningún problema con los indígenas.   
 
 
 A medida que la fiesta avanzaba, la noche empezaba a brotar, y la gente en la 
fiesta se hallaba mucho más animada y “embriagada”  por el trago, pues, es evidente 
que en este tipo de fiestas, todo el mundo festeje  de ese modo. 
 
 
 Por mi parte, también decidí formar parte del festejo, bailando hasta 
cansarme. De lo que sí no pude escapar es  que me brindaran a cada momento copas 
y más copas de trago, pues en la fiesta, todo el mundo anda siempre llevando a la 
mano una botella de trago o de vino, y aunque no te conocen, te invitan de todos 
modos. 
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Después de pasar un buen momento en la fiesta,  resolví regresar a casa de 
Rosita a pasar la noche, pero me fue un tanto complicado al principio, pues de tanto 
licor que me habían dado, estaba completamente mareada, y lo peor de todo es que 
no sabía como subir hasta su casa en ese estado. 
 
 
A pesar de que me encontraba en esa situación, me alegre mucho al darme 
cuenta que la gente de la comunidad siempre  te demuestra  su amabilidad y te ayuda  
así seas una desconocida, por lo que  uno de los habitantes de la comunidad, se 
ofreció llevarme hasta arriba en su camión con su esposa e hijos. De toda esta 
situación, me agradó bastante el hecho de subir por primera vez en toda mi vida en 
un camión, pero no en el balde, sino en la cabina, junto al conductor, a la señora y a 
los niños. Como siempre, no faltaron  las preguntas sobre el motivo de mi visita, a las 
cuales respondí amablemente a fin de perder el recelo frente a tan amables personas. 
 
 
Al llegar a casa de Rosita, me despedí del señor y su esposa agradeciéndoles 
por el gran favor que me habían hecho. Al entrar como ya era muy noche, 
obviamente todos estaban dormidos, y  decidí ir a dormir también.    
 
 
Al día siguiente, lunes,  Rosita me invitaba a tomar un cafecito para el 
desayuno, y como ya todo había terminado, opté por bajar a la ciudad porque tenía 
una entrevista  pendiente con el señor Manuel Ainaguano en el MIT. Después de 
finalizar mi desayuno,  me despedí de mi compañera Rosita  y  su familia y tomé el 
rumbo a la ciudad de Ambato. 
 
 
Al llegar a la ciudad, me dirigí a  las oficinas del Movimiento Indígena de 
Tungurahua, en donde  el señor Segundo Manuel Ainaguano ya se encontraba  
esperándome. 
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Nuevamente, los nervios se hacían presentes, pues a pesar de que ya había 
tenido una conversación previa a nuestro encuentro, temía que fuera a ocurrir algo 
que lo hiciera cambiar de parecer. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, pues el 
señor Manuel Ainaguano respondió  amablemente a todas mis preguntas. 
 
 
Con su testimonio, llegué a conocer un poco más de la historia de la 
comunidad, de los proyectos de alfabetización que se han realizado en la provincia 
de Tungurahua y del futuro incierto de la lengua kichwa frente al kichwañol y sus 
dos escenarios. A través de la entrevista, comencé a desarrollar nuevos datos para 
avanzar en la sistematización de nuestro trabajo, pues como el kichwañol se trata de 
un tema poco conocido a nivel general, era importante utilizar las experiencias que el 
señor Manuel Ainaguano  ha tenido como docente y como elemento participante en 
la unificación de la lengua kichwa. 
 
 
A  raíz del 98, cuando hicimos  la reforma del  alfabeto kichwa,  porque yo estuve 
en la reforma; todo eso de la letra “w”, la “k”,  estuve en Cayambe, tuvimos el 
Taller Nacional, y  ahí,  recientemente,  los lingüistas, de educación bilingüe  a 
nivel nacional,   han reformado algunas palabras; pero es duro, porque eso  viene a 
través de este proceso  de construcción, de investigación de las palabras propias  
kichwas.  Yo creo que a futuro, si se puede lograr ese  kichwa bien identificado y 
bien unificado, ese es el kichwa correcto que queremos.47 
 
 
 Al finalizar la entrevista,  el señor Ainaguano comenzó  a conversan 
conmigo acerca de mi trabajo y de qué manera yo llegué a conocer la existencia de la 
comunidad. Para ello, le comenté que antes de hacer mi tesis, yo ya había estado en 
la comunidad unos años atrás, porque tengo una compañera mía de la  universidad 
que  me invitó a la misma para hacer otro trabajo anterior.  
 
 
 Con esta respuesta, y con mis más sinceros agradecimientos, me despedí del 
señor Ainaguano, quien aprovechó la ocasión para invitarme a las fiestas del Inti 
                                               
47
 AINAGUANO, Manuel, Entrevista. 
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Raimi en la comunidad en el mes de junio; invitación a la cual accedí con mucho 
gusto. Después de esta invitación, regresé a Quito. 
 
 
A medida que el tiempo transcurría, mi investigación iba tomando cuerpo, 
pero para ello no solo me valía de la primera entrevista realizada al señor Manuel 
Ainaguano, sino que tuve que realizar varias visitas más a la comunidad, pero 
únicamente los fines de semana, porque entre semana es un poco complicado 
encontrar a alguien en la comunidad que no esté ocupado trabajando en el campo o 
en los quehaceres domésticos. 
 
 
Con cada visita, iba recolectando nuevos datos  acerca de la comunidad,   
sobre quienes son, que hacen, que es lo que más les gusta de la comunidad, sus 
tradiciones entre otras cosas. 
 
 
Sin embargo, para iniciar mi investigación y  conocer específicamente la 
presencia del kichwañol en la comunidad, decidí  llevar a cabo una metodología 
basada en entrevistas individuales a sus habitantes, que, a más de ser entrevistas, son 
en  sí, los mismos relatos de vida de quienes habitan en Chibuleo San Francisco. De 
igual forma, para complementar la información obtenida de los relatos, decidí 
elaborar también  de forma individual, encuestas que se relacionen  con el tema 
central de nuestra investigación: el kichwañol. 
 
 
 En definitiva, el motivo por el cual decidí utilizar estas dos metodologías, se 
debe a que  por medio de ellas, se puede palpar con mayor claridad las experiencias 
de los habitantes de la comunidad, pues es muy importante saber escuchar y  
comprender los hechos  que se desarrollan en su vida personal , con respecto a la 
cultura y   lengua kichwa; así como también era importante conocer cual es la 
opinión de los habitantes con respecto al desarrollo del kichwañol  y  lo que éste 
significa para ellos. 
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Debido a que esta recolección de datos implicaba  entrevistar a unas treinta 
personas, y efectuar con ellos las respectivas encuestas,   evidentemente un fin de 
semana no era suficiente para lograrlo, y tampoco era  cómodo para mí estar yendo y 
viniendo todos los fines de semana a la comunidad, entonces  opté por  viajar a la 
comunidad y  hospedarme nuevamente en ella, pero ahora por toda una semana, y 
como el mes de junio se aproximaba, que mejor oportunidad de realizar mi 
investigación unos días antes de que  las fiestas del Inti Raimi dieran inicio. Al tomar 
esta decisión, armé maletas para nuevamente  emprender el viaje a la comunidad. 
 
 
Mi afán por realizar las entrevistas y encuestas a los habitantes de la 
comunidad,  se encaminó primero hacia los estudiantes de la escuela y colegio, pues, 
como era obvio, para emprender mi viaje, tenía primero que informar a las 
autoridades de la institución,  sobre las  actividades que planeaba desarrollar para 
obtener el respectivo permiso de las mismas; y como se encontraban en los últimos 
días de clases,  y pronto saldrían a vacaciones, era de mi interés aprovechar que los 
niños y jóvenes  estarían todos reunidos en un mismo lugar. 
 
 
Tenía que madrugar a la comunidad para encontrar en la mañana a los 
estudiantes, y como el viaje de Quito a Ambato dura tres horas, más las horas 
adicionales que te demoras esperando  al bus que te lleve a la comunidad, 
evidentemente, se te va toda la mañana, y llegaría  tarde a mi destino y no 
encontraría a nadie en la institución educativa. Por este motivo decidí viajar un día 
antes de mi encuentro con los estudiantes, a la ciudad de Ambato y pasar la noche 
ahí, para levantarme temprano en la mañana  y evitar  llegar  a tiempo a la 
comunidad. Después de que puse a prueba este plan, llegué a tiempo a la Red  
Educativa de Chibuleo para entrevistarme con los estudiantes. 
 
 
Al entrar, todos los estudiantes me miraban con mucha curiosidad, pues al 
verme cargada de maletas, pensaron que  venía a la escuela a venderles algo. 
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Como no pude encontrar al Director de la escuela y colegio, decidí pedir 
ayuda a uno de los profesores que allí se encontraban. El docente se mostró muy 
amable conmigo y accedió a ayudarme. Se trataba del profesor de Computación, el 
señor Byron Zamora, quien, después de conocer el motivo de mi visita, se acercó a 
un grupo de estudiantes de colegio y dijo: “A ver jóvenes, aquí la señorita esta 
realizando un trabajo dentro de nuestra institución  y  necesita de algunos voluntarios 
para que le ayuden a llenar unas encuestas, ¿quién quiere colaborar?”. Al escuchar 
esta pregunta, temía que nadie respondiera favorablemente, pero sucedió todo lo 
contrario, pues hubo muchos estudiantes que se prestaron a ayudarme para la 
elaboración de las encuestas, por lo que, para evitar confusiones, decidimos entrar a 
un aula y realizar con tranquilidad todas mis actividades 
 
 
 
 
 
 A medida que los estudiantes desarrollaban las encuestas, descubrí la falta de 
conocimiento  que algunos tenían sobre el kichwañol y su  significado, pues todos 
me preguntaban: ¿Qué es el kichwañol?; yo les respondía con otra pregunta: ¿No 
sabrán?,  y todos me respondieron al mismo tiempo: “¡No!”,  a esta respuesta, uno de 
los estudiantes agregó: “sabemos lo que es el kichwa, pero no el kichwañol”. 
 
 
 Al  explicarles a los chicos de que se trataba, todos se asombraron 
muchísimo, pues nunca habían oído mencionar aquel término dentro de la 
comunidad o en el colegio. 
Cuando terminaron de llenar las encuestas, empecé a desarrollar las 
respectivas entrevistas que me permitirían conocer,  a  través de la historia de sus 
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vidas, entre muchos otros puntos, cual es la situación del idioma kichwa en cada una 
de sus familias. 
 
 
 Con cada respuesta que obtenía de las entrevistas, iba descubriendo que 
dentro de las familias de la comunidad, se inculca siempre a sus hijos desde 
pequeños, a valorar la historia de sus ancestros,  su cultura, vestimenta, tradiciones, y 
por supuesto, la lengua kichwa. 
Sin embargo, también me demostraron que existen muchas familias cuyos 
padres y hasta hijos no han culminado la educación primaria y secundaria, por 
dedicarse al trabajo de campo y mantener a sus  familias, pues anteriormente, se le 
daba mayor importancia al trabajo antes que al estudio. 
 
 
Al finalizar las entrevistas, realicé el mismo procedimiento con los  
estudiantes de la escuela de la comunidad, llevándolos a un aula vacía para que sea 
mucho más cómoda la elaboración de las  encuestas obteniendo los mismos 
resultados en cuanto a la falta de conocimiento  sobre el término del kichwañol y lo 
que este significaba, razón por la cual, tuve que explicarle en igual forma su 
significado para que pueden elaboran sin ningún problema el resto de la encuesta, 
pero a pesar de ello, aún les resultó complicado responder ciertas preguntas. 
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En lo que a las entrevistas  se refiere,  los niños se demostraron un poco 
tímidos, pero esto no fue impedimento para que más adelante se rompiera el hielo y 
los relatos de vida continúen su curso.   
 
 
 
Debido a que me fue imposible en ese momento realizar las encuestas y 
entrevistas a los maestros del plantel, el profesor Byron Zamora me sugirió que 
mejor baje el día de mañana  a Ambato y  me dirija a la Plaza de la Merced, porque 
en ese lugar se llevaría a cabo el “ Encuentro de Culturas Indígenas de Música y 
Danza de la Provincia de Tungurahua”,  y al cual, todos los maestros de la escuela y 
colegio de Chibuleo asistirían debido  a que tenían que organizar en este encuentro, 
un  sitio para la venta de comida. 
 
 
Así, al día siguiente, en la comunidad, amaneció lloviendo, y como no sabía 
como bajar a la ciudad, decidí ir a encontrarme con algunos habitantes de la 
comunidad que esperarían el transporte en la  institución educativa, para ir al 
encuentro de la plaza de la Merced. 
 
 
Yo imaginaba viajar  cómodamente en un bus o en una furgoneta hacia la 
ciudad, pero al llegar, me percaté que no había tal transporte, todo lo contrario, había 
un camión  enorme en donde se subía todo el mundo en la parte de atrás, con 
borregos y todo;  y bueno, opté por experimentar este viaje sin que exista la mayor de 
las comodidades.   
 
 
 
 
Pude darme cuenta que en la comunidad, el kichwañol que más se desarrolla 
es el obligado o mejorado, porque a medida que el camión avanzaba a nuestro 
destino, escuchaba atentamente a los habitantes que mencionaban en su dialogo 
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palabras modernas, que por tener relación con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías, se veían obligados a hablar en español. 
 
 
Al  llegar a la plaza de la Merced, los profesores de la comunidad, así como el 
resto de personas de otras comunidades, se preparaban para instalar en los 
alrededores de la misma, sus respectivos puestos de comida, que ante todo, eran el 
reflejo de las comidas tradicionales de las comunidades indígenas. 
 
 
Este encuentro, organizado por el Municipio de la ciudad de Ambato, se lo 
realizaba justamente por  las fiestas del Inti Raimi, que abarcaba a todas las 
comunidades de la provincia de Tungurahua y algunas comunidades provenientes de 
otras  provincias de la serranía ecuatoriana. 
 
 
El evento comenzó como a las 9:30 de la mañana, en el cual se desarrolló 
varias presentaciones de grupos de danza y música folklórica.  
 
 
 
 
 
 
En tanto, decidí aprovechar el momento para realizar los relatos de vida y 
encuestas a los profesores que allí se encontraban, pero para ello, tuve que esperar un 
determinado tiempo, porque se hallaban ocupados realizando la venta de comidas en 
el puesto instalado por ellos en la plaza. 
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Mientras esperaba, no me percaté que una muchacha extranjera también se 
hallaba en el lugar, dándose cuenta de que estaba preparándome  para elaborar las 
entrevistas y encuestas a los maestros, por lo que se atrevió a acercarse a mí y 
entablar una conversación. 
 
 
Su nombre era Sigrun Espe, una estudiante de Noruega, que se hallaba 
realizando una investigación similar a la mía, pero en base a toda la cultura de la 
comunidad y no únicamente a la lengua como en mi caso. Al  encontrar entre 
nosotras un mismo propósito, no dejamos pasar por alto el  intercambio de ideas y 
algunas sugerencias de libros en los cuales pueda sustentar tanto mi trabajo como el 
de ella, lo que nos permitió por consiguiente, crear una buena amistad. 
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Después de un breve momento, los maestros se acercaron a mí   y dispuestos 
a ayudarme con las  encuestas y relatos de vida. 
 
 
A través de las mismas,  pude notar el cambio total que  reflejaban las 
respuestas tanto de las entrevistas como de las encuestas, pues al contrario de los 
estudiantes, los maestros estaban al corriente sobre el significado del kichwañol y  lo 
que este provocaba dentro de la cultura e identidad de su comunidad. Sin embargo,  
estas respuestas, me dieron a entender por otro lado, que el hecho de que los 
maestros conocen todo lo referente al kichwañol, no se preocupan por crear espacios 
de encuentro para  dar a conocer a sus alumnos sobre este problema, ya que si los 
estudiantes desconocen el término en cuestión, significa que  no todos los maestros 
muestran este tipo de preocupación hacia sus alumnos. De todos modos,  el hecho de 
que los estudiantes no conozcan el concepto del kichwañol, no representa un 
problema para  los maestros, tomar cartas en el asunto y  fomentar una educación que 
logre evitar el desarrollo del mismo en las generaciones futuras de la comunidad y 
lograr de esta manera, el uso correcto del idioma. 
 
 
 
 
A medida que el tiempo transcurría,  el Encuentro de Culturas  llegaba a su 
fin, por lo que, opté por regresar a la comunidad, en el mismo transporte que tomé  
para bajar a la ciudad de Ambato, pero en esta ocasión, estuve acompañada por mi 
nueva amiga Sigrun. Al llegar a la comunidad, me despedí de ella, pues tanto la una 
como la otra tenía sus propios planes para  hacer sus  investigaciones, pero no sin 
antes intercambiar correos electrónicos para  que en el futuro, nos sigamos 
comunicando. 
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Por mi parte, decidí continuar con mi investigación, para la cual,  realicé unas 
cuantas entrevistas y relatos de vida  tanto a hombres como a dirigentes y  mujeres de 
la comunidad, los mismos que me recibieron en sus  hogares con mucho gusto. 
 
 
Una de las personas que me recibió en su casa fue el señor Manuel Tiche y su 
esposa la señora Josefina Ainaguano, quienes en ese momento, se encontraban 
trabajando en la cocina, pelando ajos para venderlos al día siguiente en la Feria de 
Ambato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar mi investigación, decidí regresar a la casa de Rosita  para ir a 
pasar la noche como siempre lo hacía, pero, el señor Manuel Tiche y su esposa 
insistieron en que mejor me quede a dormir en su casa,  porque como ya era muy 
noche, y la casa de Rosita estaba muy lejos,  me iba a demorar mucho en subir a pie 
hasta mi destino. Frente a esta petición, accedí quedarme agradeciéndoles de 
antemano por las atenciones recibidas 
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Al día siguiente, salí de la casa del señor Tiche bien desayunada, porque él 
había preparado desde temprano el desayuno y su esposa se encontraba ya en la feria 
de Ambato.  
 
 
En el transcurso del día, elaboré el resto de encuestas y relatos de vida que me 
faltaban hacer a algunos habitantes  como a dirigentes de la comunidad. Sin 
embargo, aún me quedaron pendientes algunas entrevistas, porque a pesar de que me 
quedaba hasta altas horas de la noche entrevistando a los habitantes de la comunidad,  
no me alcanzaba el tiempo para culminar mis actividades; pero lo que realmente me 
preocupaba, era que al  día siguiente era el propio día en el que las fiestas del Inti 
Raimi  daban inicio dentro de la comunidad,  y  por ende, era el día en el que todos  
en la comunidad se hallarían ocupados realizando los arreglos respectivos  para 
asistir a las festividades. 
 
 
A pesar de este contratiempo, decidí levantarme temprano para bajar a la 
plaza de San Francisco y  culminar en la tarde, las últimas actividades que 
completarían definitivamente mi investigación.   
 
 
Al llegar a la plaza, encontré a algunos dirigentes de la comunidad 
preparando la tarima para la presentación de las actividades de la noche. Entre ellos, 
se encontraba el señor Enrique Choco, ex dirigente de la comunidad, quien accedió a 
ayudarme con mis actividades a realizar. 
 
 
Con  el desarrollo de ésta y otras entrevistas realizadas a los demás dirigentes 
de la comunidad,  logré determinar que, al igual que los estudiantes  de la escuela y 
colegio,  los dirigentes, así como también los hombres y mujeres de la comunidad, en 
su mayoría, desconocían el  kichwañol en todos sus sentidos.  
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Además, cabe recalcar, que los  mismos dirigentes de la comunidad, 
admitieron en sus relatos de vida, que no ha habido mucha preocupación por parte de 
ellos y de los dirigentes anteriores, por crear programas de alfabetización  que 
permita educar a los habitantes de la comunidad.   
 
 
El lado positivo de esta situación, es que en los relatos de vida, se mencionó 
el desarrollo de un Congreso que se realiza cada dos años en la comunidad, con el fin 
de establecer las nuevas reglas y estatutos de la comunidad, agregando además, que 
en este tipo de eventos, siempre se está aconsejando a los mismos habitantes que no 
deben olvidar su cultura, y que siempre tienen que hablar bien el kichwa para revivir 
las costumbres y tradiciones de sus ancestros. 
 
 
 Al  obtener todos los datos a través de las encuestas y entrevistas,  pude sacar 
como conclusión, que los habitantes de la comunidad, a pesar de que no conocen 
lingüísticamente el significado del kichwañol y todo lo que éste representa,  lo 
practican sin darse cuenta, pues ellos admitieron que hablaban mezclado y que el 
hecho de hacerlo, les afecta en el desarrollo  de su cultura y lengua  propia. 
 
 
Finalizando de esta manera  todo lo referente a mi investigación, opté por ir 
preparándome para asistir a la celebración del Inti Raimi, para lo cual, quedé en 
encontrarme con el señor Manuel Tiche y su esposa para asistir junto al festejo. 
 
 
Al llegar la noche, todo estaba listo: la tarima, la música, los danzantes, los 
puestos de comida,  y por supuesto, al tratarse de una festividad muy importante, no 
podía faltar la chicha, que ya estaba lista para su repartición. 
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A medida que la fiesta avanzaba, me admiraba escuchar en esta ocasión, que 
los relatos y todo lo que allí se decía era en kichwa puro, sin evitar claro está, la 
intervención de ciertas palabras en español. Esto me sorprendió mucho, pues tenía el 
temor de que se repitiera  lo mismo que ocurrió en la fiesta de los Santos Reyes, y 
hablaran solo en castellano. Para entender este suceso,  encontré la siguiente 
explicación: Por lo general, en mingas, asambleas, en bodas, en algún evento que tiene la familia, la 
comunidad, se practica con el kichwañol; con la mezcla, comúnmente se habla.  Pero hay fiesta 
propia, en el caso del Inti – Raymi, que en el mes de junio, ahí si es un buen tiempo, para un poco 
profundizar, concienciar el tema cultural indígena, hacemos eventos culturales ya netamente en 
nuestro propio idioma, porque hay palabras que son significativas y por eso a veces, hoy en la 
actualidad, bautizan a niños y niñas con nombres kichwas, rescatan nuestra propia identidad.48 
 
 
En estas fiestas, se contó con la participación de los mismos artistas de la 
comunidad, quienes demostraban su talento a través de sus canciones, interpretadas, 
obviamente en kichwa. 
 
 
 
 
                                               
48
 AINAGUANO, Manuel, Entrevista 
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Además, no podía faltar  al elección de la “Inti – Ñusta”, que significa, “La 
princesa del Sol”, y para ello, se contó con la participación de las señoritas 
representantes de los nueve barrios de la comunidad de Chibuleo San Francisco, 
ganando la corona, la señorita del barrio “Loma de Cobo” 
 
 
 
Con la elección de la nueva reina, la gente de la comunidad tenía un motivo 
más para celebrar, bailando hasta ya no poder más. Sin embargo, a medida que el 
tiempo transcurría, me daba cuenta que mi estadía en la comunidad  estaba llegando 
a su fin, pues al día siguiente estaba decidida a regresar a Quito para dar por 
terminada mi investigación. 
 
 
Por lo tanto, del tiempo que me quedaba, quería aprovecharlo al máximo, 
compartiendo con mis amigos de la comunidad, grandes momentos. 
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Al caer la noche, la fiesta ya se ponía pesada, pues de ella, solo quedaban 
aquellas personas que habían abusado mucho del alcohol y comenzaban a decir 
barbaridades. Frente a esto, el señor Manuel Tiche y su esposa me sugirieron que 
nuevamente vuelva a dormir en su casa, porque al subir donde Rosita, podía 
encontrarme en el camino con algún  borracho que me cause problemas. Ya una vez 
en su casa, empecé a arreglar las pocas cosas que tenía ahí para salir al día siguiente 
a la casa de Rosita  y recoger el resto de mi equipaje. Y así lo hice. 
 
 
Al día siguiente, al despedirme del señor Manuel Tiche, de su esposa y de 
todos aquellos que conocí  en la comunidad,  agradeciéndoles una vez más por todo 
lo que hicieron por ayudarme, les aclaré  que ésta no sería mi última visita a la 
comunidad, pues a pesar de que finalicé toda mi investigación, estaría siempre en 
contacto con ellos, ya sea por teléfono o visitándolos en días posteriores, pero ya no 
con la intención de hacer más trabajos de investigación, sino con el único propósito  
de visitar a mis grandes amigos de Chibuleo San Francisco y seguir adelante con 
nuestra amistad. 
 
 
De todas las experiencias, y mi estadía en la comunidad por todo este tiempo, 
aprendí  a valorar las cosas mas importantes de la vida,  que son mi familia, mi 
propio hogar; pues a pesar de que en la comunidad me trataban siempre con 
amabilidad como si fuera parte de sus vidas, y me sentía aceptada y querida por ellos, 
no pude negar que extrañaba ver a mi padres, a mi hermano, a mis amigos, y a mi 
novio; porque en definitiva una siempre extraña el lugar  en el  que se  nació y  se 
vive  por toda la vida y a quienes forman parte de ella. Esto también me permitió 
darme cuenta que, de la misma forma en que extrañaba  el lugar que me vio nacer y 
me sentía orgullosa de ser quiteña, de la misma forma, los habitantes de la 
comunidad de Chibuleo San Francisco,  me demostraban  día a día, por medio de  su 
cultura, de su lengua y tradiciones, ese mismo orgullo por sus ancestros, por su 
historia, por su lengua y ante todo, ese  orgullo que sienten por ser indígenas, y 
seguirlo siendo  hasta el día de su muerte.  
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Además, la convivencia en la comunidad me demostró que sus habitantes, a 
pesar de  ser personas sencillas, humildes y trabajadoras, buscan siempre seguir 
adelante, a pesar de los problemas  que se les crucen en el camino de la vida. 
Al formar parte de las vidas de los habitantes de la comunidad, descubrí que 
aunque no siempre se tiene lo que se quiere, se debe ser feliz y agradecer a Dios por 
lo que sí se tiene, pues hay tanta gente en el mundo  que no tienen nuestra misma 
suerte por tener un hogar, un techo,  o alimento para subsistir. 
 
 
Aparte de todo lo material, también agradezco a Dios por tener lo más 
importante del mundo, que es mi  familia, y mejor aún: agradezco a Dios  porque de 
ahora en adelante,  ya no tengo  solo una, sino dos familias. 
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4.4.2  Análisis de resultados  de las  encuestas 
 
 
El análisis de las encuestas es ante todo,  una  guía que  nos ayudará a 
determinar  cuales son los criterios que los habitantes de la comunidad de Chibuleo 
San  Francisco   tienen   de sí mismos como una entidad  cultural; es decir,   las 
encuestas nos  permitirán conocer  cual es la opinión  que los encuestados tienen  de 
la situación actual de su comunidad, en aspectos  relacionados con su cultura e 
identidad,   los mismos que  serán enfocados   alrededor del elemento clave que 
estamos estudiando: el kichwañol. 
 
 
Se elaboraron las encuestas en únicamente  treinta personas, las mismas que 
fueron  divididas por categorías: cinco estudiantes de escuela, cinco  estudiantes del 
colegio, cinco  profesores,  cinco hombres, cinco mujeres y  cinco dirigentes. 
 
 
Esta división no fue hecha con el fin de hacer un análisis específico por 
categoría, sino  con el objetivo de conocer de una forma general, cuales son las 
opiniones de la comunidad en sí;  y  dentro de  la comunidad conviven maestros, 
alumnos, dirigentes, hombres y mujeres de toda edad. 
 
 
A pesar de que en un inicio, en la elaboración de la encuesta principal  se 
adaptó una segunda encuesta dirigida especialmente a los  estudiantes de la 
comunidad,  se decidió omitir ciertas preguntas dentro de nuestro análisis, pues, por 
un lado,   solo fueron hechas con el fin de romper el hielo o la monotonía de las 
encuestas, y por otro lado,  de esta segunda encuesta, solo se tomaron en cuenta   las 
preguntas más importantes  y esenciales que permitieron el desarrollo de nuestra 
investigación.  
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Edad 
 
Antes de comenzar con nuestro análisis, consideramos  primero, que es 
importante  conocer  las edades  del grupo encuestado.  
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                Fuente: La autora 
 
 
 
Para llevar a cabo este trabajo, no se realizó una limitación específica   acerca 
de las edades, por lo que se contó con la participación de  personas con edades   
comprendidas entre los 11  y  63 años; de las cuales, predominaron  los niños de 12 
años,  adultos de 33,  34, 38 y 42 años. Esta  diferencia de edades  no fue un 
impedimento para realizar el trabajo en cuestión, pues cada uno de los encuestados  
brindó el apoyo necesario de acuerdo a sus conocimientos básicos.   
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 Género 
 
femenin
o
47% masculi
no
53%
masculino
femenino
 
                                     Fuente: La autora 
 
 
 
El género es también un elemento muy importante que hay que tomarlo en 
cuenta dentro de este trabajo. A excepción de las categorías de hombres y mujeres,  
las encuestas no tenían tampoco una  condición determinada en relación a la variante 
del  género.  
 
 
Por esta razón, la tabulación  demostró que nuestra investigación  contó  con 
la participación de más hombres que mujeres, perteneciendo de esta manera un 53%   
al género masculino, y  un 47% al género femenino. 
 
 
Sin embargo, esta  distinción de porcentajes es muy mínima, pues, la 
diferencia entre ellos para llegar a ser un porcentaje igualitario, es únicamente del 
3%. 
 
 
Después de haber dado a conocer estos primeros datos, detallamos a 
continuación el análisis de las preguntas  y respuestas obtenidas en las encuestas: 
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1. ¿Cree usted que en la comunidad se han perdido los valores, las 
costumbres y tradiciones de sus antepasados? 
 
 
SI
56%
NO
37%
no 
contestó
7%
SI
NO
no contestó
 
    Fuente: La autora 
 
 
 
Con el planteamiento de esta primera pregunta, se quiso conocer  de una 
forma general, cual era el punto de vista de los habitantes de Chibuleo San Francisco 
con respecto a la situación actual  de sus costumbres y tradiciones,  a medida que el 
tiempo transcurre. Es decir, nuestra primera inquietud la quisimos enfocar al hecho 
de saber si existen o no las mismas tradiciones y costumbres que habían en la época 
de sus antepasados, y si estas se han ido perdiendo o no con el transcurso de los años. 
 
 
Por  tal motivo, podemos apreciar que la mayoría de los encuestados afirman 
que  sí se han perdido las costumbres,  valores y tradiciones que antes había,  lo que 
representa un 56%, mientras que el 37% afirmó  que  dichos elementos no  han 
desaparecido. 
 
 
Este resultado nos demuestra que, a pesar del interés que muchos habitantes 
pongan por recuperar la historia de sus ancestros, se han ido perdiendo poco a poco 
las costumbres y tradiciones, ya sea por la falta de interés en las generaciones 
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actuales o por la influencia de otras costumbres ajenas a la comunidad. Este tipo de 
inquietudes serán aclaradas   en el transcurso de las preguntas siguientes. 
 
 
2.  ¿Sabe qué es el kichwañol? 
 
 
SI
30%
NO 
63%
no 
contestó
7%
SI
NO 
no contestó
¿Sabe ud. Qué es el kichwañol?
 
      Fuente: La autora 
 
 
Nuestro tema de investigación, gira alrededor de este concepto, por lo que, 
era muy necesario indagar con esta  interrogante, si dentro de la comunidad, estaban 
o no enterados en primer lugar, de la existencia de este término, y en segundo lugar, 
si conocían o no su significado.  
 
 
Como podemos observar, la tabulación  demuestra que  la mayoría de los 
encuestados no están relacionados con el término, mostrando mucha confusión  y 
curiosidad por saber su significación. Esta mayoría representa  el  63% de las 
encuestas realizadas, mientras que el 30% de las  personas encuestadas sí 
demostraron tener  conocimiento acerca de este término,  al cual lo definieron  sin 
ningún problema;  en tanto que,  un 7%  se limitó a no contestar. 
 
 
Estos resultados nos indican lo muy desinformados que están los habitantes 
de Chibuleo San Francisco con respecto a  la existencia de este término, por lo que 
concluimos,   que, a  pesar de que  los habitantes  de la comunidad reconocen que 
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hablan mezclado, desconocen que esta mezcla está vinculada  a la definición en sí del 
kichwañol. 
 
 
3. ¿Cuál piensa usted que es la razón principal del origen del kichwañol? 
 
 
A
74% E
3%
B
7% C
7%
D
0%
H
3%
G
3%
F
3%
A
B
C
D
E
F
G
H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: La autora 
 
 
En la pregunta anterior, como era evidente que la mayoría de personas 
desconocían este término, se optó por  darles a conocer que era exactamente el 
kichwañol. Esto se lo hizo con el fin de poder  realizar ésta y las siguientes preguntas 
que también tienen relación con la mezcla de lenguas. 
 
 
Una vez que se explicó a los encuestados el  significado de éste término, se 
planteó esta pregunta con el objetivo de  determinar cuales  son los criterios que la 
comunidad tenía con respecto al  origen  del kichwañol. 
 
 
A. Conquista española 
B. Migraciones 
C. Escuela mestiza 
D. Comercio 
E. Por los Incas 
F. Conquista española / escuela mestiza 
G. Conquista española / Migración / Escuela Mestiza 
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La tabulación nos indica que la comunidad considera que la existencia de este 
término se debe a que sus antepasados, fueron dominados por los españoles, 
situación  que representa  el 74% de las encuestas realizadas; en tanto que las 
migraciones y la presencia de las escuelas mestizas en las comunidades, 
representadas cada una por un 7%,  son consideradas como otros   elementos que 
permitieron el origen del kichwañol. 
 
 
Estos resultados nos demuestran que los habitantes de la comunidad,   
muestran con mucha fuerza, el resentimiento  que  tienen   hacia los conquistadores 
españoles,  situación, que actualmente, es el elemento clave para entender el por qué 
de la rebeldía y coraje de los  indígenas de nuestro país. 
 
 
4. ¿Cómo califica Ud. al kichwañol? 
 
 
 
bueno
20%
malo
63%
ninguno 
10%
ambos
7%
bueno
malo
ninguno 
ambos
 
                 Fuente: La autora 
 
 
Mediante este cuestionamiento, deseamos conocer  si el kichwañol era visto 
como una  fortaleza o amenaza para la  comunidad, por lo que,  se determinó  a 
través del 63%,  que el kichwañol es  algo  malo,  porque   perjudica a la lengua 
kichwa, no solo en lo referente a su estructura lingüística, sino también   en  su 
riqueza histórica y ancestral.  
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Esto nos demuestra que  es muy importante que los dirigentes y autoridades 
en general, tomen cartas en el asunto para  crear  espacios de encuentro que permitan   
conocer de una forma más clara, cual es la verdadera esencia del kichwañol, ya que, 
por un lado,  el 20%, considera que el kichwañol es algo bueno para la comunidad, 
mientras que otros porcentajes minoritarios, expresan que el kichwañol no es ni 
bueno ni malo, alegando que  en la comunidad se habla tanto kichwa como español, 
sin perder ninguna de las dos lenguas.  
 
Esto a nuestro parecer,  encierra mucha confusión, pues por lo expuesto 
anteriormente, nos da a entender que al kichwañol lo relacionan como un sinónimo 
de  bilingüismo, sin tener en cuenta  que son dos palabras  muy  diferentes. 
 
 
5. ¿En qué campo considera Ud. que afecta más el kichwañol dentro de la 
comunidad? 
 
 
B
34%
A
13%
J
3%
I
3% H7%
E
21%
F
0%
D
3%
C
13%
G
3%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: La autora 
 
 
 
A. Educación 
B. Comunicación 
C. Político 
D. Religioso 
E. Cultural 
F. Religioso / Cultural 
G. Educación / Comunicación/ Cultura 
H. En todo 
I. En ninguno 
J. No contestó 
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Esta pregunta es de vital importancia, pues nos permite conocer,   cual es el   
espacio social  de la comunidad de Chibuleo San Francisco más perjudicado por el 
kichwañol. De tal modo,  se puede observar   que  el  34% de  los encuestados 
sostienen que las relaciones interpersonales, la comunicación entre unos y otros, son 
los espacios  más afectados por la mezcla del kichwa y el español, ya que, al  hablar 
mezclado, no existe una comunicación clara y detalla entre los habitantes de la 
comunidad. 
 
Como una segunda opción, contamos con el 21%   de los resultados para  
asumir  que el kichwañol afecta también el aspecto cultural de la comunidad, es 
decir, la comunidad está conciente de que, el  hablar mezclado perjudica su cultura e 
identidad. 
 
 
Todo esto nos  demuestra, que el kichwañol afecta  a los aspectos de mayor 
importancia para el desarrollo de la comunidad, pues a través de la comunicación, los 
individuos  pueden determinar  la esencia propia de su cultura.  Los porcentajes 
minoritarios se hallan sujetos de una forma u otra, a estos dos principales   
escenarios, y  al faltar uno de ellos,  no  hay un pleno desenvolvimiento de la  
educación,   la política o  la religión. 
 
 
6. ¿Qué tan seguido discuten el problema del kichwañol dentro de la 
comunidad, en la escuela? 
 
 
36%
27%
10%
27%
siempre algunas veces de vez en cuando nunca
 
                        Fuente: La autora 
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El objetivo de este ítem está encaminado  a  establecer  que tan preocupados 
están los habitantes de la comunidad por mejorar la lengua kichwa y evitar por 
consiguiente la mezcla de idiomas.  
 
De los resultados, podemos constatar que un  36%  considera que el 
kichwañol es un tema  que siempre está en discusión dentro de la comunidad, 
pero, dicha  discusión se halla enfocada  más, según los mismos habitantes,  en el 
sentido de que ellos mismos se corrigen todos los días para tratar de 
perfeccionarlo,  ó  a través de un Congreso que la comunidad realiza cada dos 
años, o  a también con la enseñanza  de  palabras nuevas dentro de la escuela  
bilingüe. 
 
 
Sin embargo, hay una igualdad de opiniones en un  27%, porcentaje que por 
un lado, determina que en la comunidad, el kichwañol es discutido en algunas 
ocasiones, y por el otro lado,  permite  interpretar que nunca se ha llevado a cabo  
ningún tipo de  discusión acerca de este problema. 
 
 
Es evidente que, a pesar de la cooperación de la mayoría de los habitantes  por 
evitar el kichwañol, aún se requiere de la participación  de todos, pues al afirmar que 
sí hay una preocupación, nos da a entender, que hay un reducido número de 
habitantes que, ó desconocen  de la existencia de  dichas actividades,  por falta de 
información y comunicación,  ó no han formado parte de las mismas por  falta de 
preocupación e interés. 
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7. ¿En donde piensa usted que se habla más el kichwañol? 
 
 
B. Escuela
17%
A. 
Comunidad
57%
 E. todas 
partes
3%
 D. 
Comunidad 
/ Escuela
3%
C. Páramos
20%
A. Comunidad B. Escuela
C. Páramos D. Comunidad/Escuela
E. todas partes
 
 Fuente: La autora 
 
 
Por medio de esta interrogante,  se  quiso conocer,  cual era el espacio 
geográfico y social más afectado por el kichwañol,  para poder plantear a través de 
los resultados,  si dichos espacios cuentan o no con el apoyo de  las personas que 
estén bajo su mando. 
 
 
De esta manera, podemos apreciar, que el 57% sostiene  que la comunidad de 
Chibuleo San Francisco en sí, es la más afectada, a diferencia de la escuela, que se 
ubica dentro de la misma, cuenta con un 17%. 
 
 
 Esto nos demuestra, que el problema del kichwañol es un elemento que 
representa una mayor preocupación por las autoridades y maestros de la escuela de la 
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comunidad;  situación que no ocurre   entre los habitantes de la comunidad en 
general,  pues los resultados  nos dan a entender, que  no  existe   mucho interés  por 
parte de los dirigentes de la misma,  o no existen los recursos suficientes para crear  
programas o proyectos de alfabetización que abarque a todos los habitantes de la 
comuna. 
 
 
8. ¿Quién considera usted que habla más el kichwañol? 
 
 
C
13%
K
3%
D
24%
H
3%
G
10%
E
3%
F
7%
J
3%I
13%
A
21%
B
0%
A B C D E F G H I J K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora 
 
 
 
En esta ocasión, el análisis ya no va enfocado al lugar sino a la  o las personas 
que hablan más el kichwañol, es decir, busca averiguar quien  o quienes no poseen 
un mejor dominio de la lengua kichwa. 
 
 
G. Niños / Ancianos 
H. Niños / Jóvenes / Adultos 
I. Todos 
J. Ninguno 
K. No contestó 
A. Niños 
B. Jóvenes 
C. Adultos 
D. Ancianos 
E. Niños / Jóvenes 
F. Niños / Adultos 
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Los resultados de la tabulación demuestran que,  el  24%  de los 
diagnosticados, afirman que el kichwañol es más hablado por las personas de 
avanzada edad; porcentaje que es seguido  por los niños,  representados por el  21%. 
 
 
Estos resultados nos demuestran, que las personas ancianas de la comunidad, 
son  las más afectadas y olvidadas del resto de individuos, ya sea por la falta de 
programas de alfabetización específicos para este grupo  o por la falta de interés  y  
despreocupación de los mismos.  
 
 
De todos modos, esta interpretación no significa que los demás miembros de 
la comunidad sean menos importantes. Por tal motivo, es necesario reconocer, que el 
rescate de la lengua, empieza por los niños y jóvenes indígenas, y continúa con las 
personas adultas de la comunidad. Todos ellos son  quienes requieren de tolerancia y 
paciencia para poder impartir en ellos, los conocimientos necesarios que permitan 
que la lengua kichwa siga existiendo. 
  
9. ¿Qué piensa Ud. de las personas que hablan kichwañol? 
 
 
B
21%
L
28%
A
17%
I
3%
H
3%
G
3%
F
3%
E
3%
D
3%
C
3%
K
3%
J
10%
A B C D E F G H I J K L
 
 
 
I.  
   Deben sentirse mal 
J. No tienen conocimiento 
K. Es algo común 
L. No conte tó 
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Fuente: La autora 
La elaboración de esta 
pregunta, tiene como finalidad  
conocer   cuales son las opiniones  
que   los habitantes de la comunidad  tienen  de  otras personas (o de personas de 
la misma comunidad)  que hablan  kichwañol. 
 
A pesar  de que un 28% de los encuestados se limitó a no contestar,  las 
respuestas obtenidas fueron variadas.  Se mencionó que las personas que hablan 
kichwañol son personas vulgares (3%),  que tienen la mitad de su cultura (3%), que 
tienen problemas(3%), que tienen que socializar(3%),  que deben sentirse mal (3%),  
que deben mejorar más( 17%),  que no pronuncian bien (21%),  que no tienen 
conocimiento (10%),  que es algo común(3%),  o que son simplemente  personas 
normales(3%); respuestas que  nos  da a entender que por un lado,  existen grupos de 
personas  que no tienen ningún problema con que otras personas de la comunidad 
hablen  mezclado, porque es algo que ocurre todos los días;  y por otro lado, nos  
muestra que,  hay ciertas personas que no les gusta escuchar o ver que la lengua de 
sus antepasados se está perdiendo por culpa de la mezcla de lenguas, mezcla que, 
para  un 3% de los encuestados, se debe a que  copian o repiten lo mismo que dicen 
otras personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Debe mejorar más 
B. No pronuncian bien 
C. Son personas normales 
D. Personas con mitad de cultura 
E. Hablan mal por escuchar a los demás 
F. Tienen problemas 
G. Tienen que socializar 
H. Son vulgares 
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10. ¿Qué metodología se utiliza para la enseñanza del kichwa en los niños y 
adultos? 
 
 
H
20%
I
41%J
3%
A
10%
B
3%
C
3%
D
3%
G
7%F7%E
3%
A B C D E F G H I J
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora 
 
 
Con este cuestionamiento, se  pretende saber, si existen o no  metodologías  
de enseñanza y aprendizaje de la lengua kichwa,  tanto en la comunidad como en la 
escuela. 
 
 
De los resultados obtenidos, se mencionan como   metodologías  de 
enseñanza a:  los materiales del medio (3%),  textos, gráficos (7%), enseñanza con 
maestros (10%), inductivo-deductivo-juegos (3%), participativo-comprensivo(3%),  
A. Enseñanza maestros 
B. Aprenden en comunidad 
C. Inductivo / Deductivo / Juegos 
D. Materiales del medio 
E. Participativo / Comprensivo 
F. Textos / Gráficos 
G. Educación Bilingüe 
H. Diálogo 
I. No contestó 
J. No hay 
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educación bilingüe (7%), el dialogo (20%) y el aprendizaje en la comunidad (3%),  
metodologías que  son desconocidas por algunos habitantes, ya que, el 3%  considera 
que  no existen metodologías para la enseñanza del idioma,  mientras que el 41%   de 
los encuestados  no  respondieron  favorablemente al cuestionamiento planteado. 
Sin embargo, estos resultados nos demuestran, que las metodologías 
mencionadas, son aplicadas más dentro de la  escuela y colegio de la comuna, que 
dentro de la comuna en sí. 
 
 
Para sustentar esta afirmación,   nos basaremos en los resultados obtenidos de 
la pregunta que viene a continuación. 
 
 
11. ¿Se ha llevado a cabo algún tipo de estrategia o proyecto para evitar el 
kichwañol en la comunidad? 
 
 
NO
54%
SI
33%
No 
contestó
13%
SI NO NO  CONTESTÓ
 
      Fuente: La autora 
 
 
Por medio de esta interrogante,  se pretende conocer si realmente, la   
comunidad en general, cuenta o no con estrategias o programas de educación para 
evitar que los habitantes hablen el kichwañol. 
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Por lo tanto, podemos observar que existe un porcentaje mayoritario del 54 %  
que afirma  que no existen dichas  estrategias;  en tanto que un 33% afirma todo lo 
contrario. 
 
 
Es evidente a través de estos resultados, que  no se ha llevado a cabo el 
desarrollo de estrategias  que permitan  el aprendizaje y  el perfeccionamiento del 
idioma kichwa  en la comunidad;  para evitar de esta manera,  que  el kichwañol  se 
desarrolle dentro de  la misma. 
 
 
Además, estas respuestas sin duda,    complementan  la afirmación  de la  
pregunta anterior, en la que se determinó que las metodologías ya mencionadas, son 
dirigidas más a la escuela que a la comunidad. 
 
 
Esta tabulación también  concuerda con la pregunta 7, cuyos resultados nos 
demostraron  que la comunidad es el espacio geográfico en el cual  se desenvuelve 
más la mezcla de  lenguas. 
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12. ¿Qué medio de comunicación cree ud. que se desenvuelve más en la 
comunidad? 
 
Televisión
40%
Radio
37%
Prensa
3%
Televisión / 
Radio
17%
todos
3%
Televisión Radio
Prensa Televisión / Radio
todos
 
           Fuente: La autora 
 
 
El objetivo de este ítem, es sencillamente el de conocer, a que medio de 
comunicación tienen más acceso los habitantes de Chibuleo San Francisco, a fin de 
tener una primera pauta para establecer si dichos medios son o no una influencia en 
la cultura de la comunidad, influencia que analizaremos en la siguiente pregunta. 
 
 
En tanto, podemos apreciar en base a los resultados, que la televisión, la cual  
cuenta con un  40%, es  el medio de comunicación que tiene un mayor desarrollo 
dentro de la comunidad. Así también, otro de los porcentajes que se aproxima al ya 
antes mencionado, es el del 37%, que representa a la radio. 
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Por ende, podemos concluir, que  tanto la radio como la  televisión  son los 
medios de comunicación más preferidos por la comunidad,  así como también, es 
evidente, que la prensa,  que  obtuvo solo un 3%,  no  es uno de los elementos  que 
más se utiliza   para conocer las cosas que ocurren en el mundo actual. 
13. ¿Cree Ud. que los medios de comunicación son los principales responsables 
de la influencia del idioma español en el idioma kichwa? 
 
 
SI
80%
NO
20%
SI
NO
 
                  Fuente: La autora 
 
 
Este planteamiento pretende conocer, si la comunidad cree o no que los 
medios de comunicación  son los causantes de  que la comunidad se vea afectada  
con la mezcla  de idiomas. 
 
 
En efecto, los resultados demuestran que el 80%  de los encuestados, creen 
que los medios de comunicación  influyen en su  cultura e identidad, influencia que 
se  debe a que, en la actualidad,  los habitantes de la comunidad, en especial los niños 
y jóvenes optan por copiar o aprender otras costumbres o formas de actuar y hablar,  
y  una de estas formas de aprender cosas ajenas, es a través  la televisión, que, en 
nuestra pregunta anterior, consta como el medio  que mas se desenvuelve dentro la 
comunidad. 
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14. ¿Considera Ud. que los medios de comunicación apoyan el pensamiento de 
los pueblos indígenas? 
 
 
NO
84%
SI
13%
TAL   VEZ
3%
SI
NO
TAL  
 
                Fuente: La autora 
 
 
 
La presente interrogante fue elaborada  con el fin de conocer  si los  
habitantes de la comunidad  consideran o no que los medios de comunicación se 
preocupan por dar a conocer sus   intereses y opiniones,  y las del pueblo indígena en 
general. 
 
Por ello, es preocupante saber que el 84% considera que los medios de 
comunicación no son un apoyo para  el pueblo indígena, pues según las encuestas, 
consideran que los medios,  por un lado, al estar en manos de los ricos, buscan solo 
el lucro personal,  tomando en cuenta más  los intereses de la ciudad;  y  por otro 
lado,  piensan que en los medios,  tienen menos libertad de expresión,   por que no 
ponen lo que ocurre en realidad, como por ejemplo, cuando hacen los 
levantamientos. 
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Solo un 13% de los encuestados considera que los medios sí se preocupan por 
visitar la comunidad, así como también, exponen que existen radios populares en 
donde se habla en kichwa. 
 
Esto resultados nos demuestran, que verdaderamente,  los medios de 
comunicación deben mostrar un mayor interés por la ideología de las comunidades 
indígenas, ó por lo menos, crear  medios alternativos que  apoyen el pensamiento de 
los indígenas del Ecuador,  y que también, se adapten a las necesidades de los 
mismos, y no solo a  los de la ciudad. 
 
 
15. ¿Dentro de la comunidad, cual idioma piensa Ud. que predomina más? 
 
 
kichwa
63%castellano3%
kichwañol
27%
ambos
7%
kichwa castellano kichwañol ambos
 
     Fuente: La autora 
 
 
El planteamiento de este ítem  es muy importante porque a través de él, 
quisimos saber si el idioma kichwa en sí, se está perdiendo en la comunidad a pesar 
de  la presencia del kichwañol. 
 
 
Por lo tanto,  podemos apreciar que el 63% de los participantes consideran 
que  en la comunidad, el kichwa es la lengua que más predomina,  a pesar de que el 
27%  sostiene que se habla mezclado.  
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Estas respuestas sin duda, son muy alentadoras, pues es bueno saber que,  
aunque exista la mezcla  de idiomas, la lengua kichwa se sigue manteniendo con el 
paso de los años. 
 
 
16.  ¿Cuál cree Ud. que es el principal elemento que permite que se desarrolle el 
kichwañol dentro de la comunidad? 
 
 
B
41%
C
20%
E
3%
D
3%
F
3%
A
30%
A B C D E F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: La autora 
 
 
 
Con la realización de este cuestionamiento,  quisimos  indagar   cuales son las 
opiniones que la comunidad  tiene   frente a los  elementos que  permiten   que se 
desenvuelva  el kichwañol. 
 
 
Así, podemos apreciar que la mayoría de los encuestados,  que representa el 
41%, respondieron que el principal elemento que permite el desarrollo del kichwañol 
A.    Falta educación escolar 
B.     Descuido de comunidad 
C.    Escasez términos kichwa 
D.    Otros 
E.    Falta educación escolar / Escasez términos
F.    Descuido comunidad / Culpa padres 
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en la comunidad  es  el descuido y falta de preocupación de la misma por solucionar 
este problema; mientras que el 30% de los encuestados  respondieron que el 
problema se debe a la falta de preparación o educación de los habitantes de la 
comunidad.  Esto nos da a entender que,  dentro  de la comunidad, son pocas las 
personas que se preocupan por  aprender y mejorar el idioma.  
 
 
La existencia del kichwañol dentro de la comunidad, se le atribuye también a 
la escasez de términos en kichwa, lo que representa el 20%. Este problema sin duda 
es también fundamental, pues por un lado, nos demuestra que las investigaciones 
realizadas por la Academia de la Lengua están avanzando lentamente, y por otro 
lado, nos demuestra que son pocas los proyectos y programas de alfabetización para 
dar a conocer los nuevos términos creados por dicha Academia. 
 
 
17. ¿Cómo es la relación de la comunidad con el resto de comunidades vecinas 
que hablan kichwañol? 
 
 
Buena
83%
Regular
17%
Mala
0%
Buena
Regular
Mala
 
                  Fuente: La autora 
 
 
 
El planteamiento de esta pregunta tiene como objetivo central, conocer si los 
habitantes de la comunidad de Chibuleo San Francisco tienen o no una buena 
relación y comunicación con los habitantes de las comunidades vecinas,  resultados 
que nos permitirán establecer si existe o no discriminación. 
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A pesar de que  el 17%  de  las respuestas obtenidas  sostienen que es  regular 
la relación con otras comunidades; es alentador saber que,  la mayoría de los 
encuestados, considera a las relaciones entre comunidades vecinas como buenas,  
respuestas que se reflejan en un 83%. 
 
 
Estos resultados  nos demuestran, que los habitantes de la comuna  pueden 
contar siempre con el apoyo, la  participación y la cooperación  de sus vecinos  para 
llevar a cabo   actividades de cualquier índole. 
 
 
 
18.  ¿Te gusta usar la vestimenta de tu comunidad? 
 
 
73%
7% 20%
SI NO no contestó
 
                 Fuente: La autora 
 
 
 
A través de esta pregunta, se quiso determinar cual es el grado de aceptación 
o rechazo que los habitantes de la comunidad  tienen de su propia cultura e  
identidad,  es decir, conocer si ellos han sido influenciados  o no  por las costumbres 
mestizas  en cuanto a la vestimenta se refiere.  Por lo tanto, los resultados demuestran 
que al 73% de los encuestados  les gusta usar la vestimenta de su cultura, lo que 
demuestra  que  en la comunidad, las tradiciones y costumbres de sus antepasados  
son respetados a pesar de que hay un  mínimo porcentaje de personas  que no lo 
hacen. 
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19.  ¿Es difícil para ti aprender a hablar y escribir en kichwa? 
 
 
 
40%
37%
3%13%7%
ΣΙ ΝΟ
Εσχριβιρ νο  ηαβλαρ σ Εσχριβιρ σ ηαβλαρ νο
Νο χοντεστ⌠
 
        Fuente: La autora 
 
 
Con esta pregunta, queríamos  conocer si  el idioma kichwa es o no una 
lengua fácil de  aprender desde el punto de vista de los habitantes de la comunidad,  
y de ello, podemos apreciar  que  lamentablemente,  hay un 40% de personas que  
tienen dificultades para relacionarse con la lengua kichwa. No obstante, un  37% de 
los encuestados no muestra ningún tipo de dificultades para aprender a hablar y 
escribir en kichwa. 
 
 
Esto nos demuestra sin ninguna duda, que en la comunidad  de Chibuleo San 
Francisco,  existen pocas  estrategias de enseñanza y aprendizaje  que se adapten a 
las necesidades de  la comunidad, estrategias que son muy importantes para mejorar 
el desempeño lingüístico y cultural de la comunidad.  
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20. ¿Te gustan las fiestas de la comunidad? 
 
 
 
83%
7% 10%
SI
NO 
no contestó
 
   Fuente: La autora 
 
 
El desarrollo de esta pregunta tiene un propósito similar a la pregunta 
relacionada con la vestimenta, pues las festividades son otro elemento muy 
importante que forma parte de la cultura de la comunidad.  
 
 
Por  tal motivo,  podemos observar que, el 83% de sus habitantes disfrutan de 
las fiestas  y otras actividades que son parte de la tradición de sus antepasados, lo que  
nos permite concluir que, a pesar del paso de los años,  los habitantes de Chibuleo 
San Francisco  respetan y valoran su riqueza cultural. 
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4.5  SITUACIÓN ACTUAL O FUTURA 
 
 
Por medio del desarrollo de este enunciado, daremos a conocer la situación en 
la que actualmente se encuentra la comunidad en relación al problema del kichwañol, 
así  como también, determinar cual es la realidad por la que atraviesa la lengua 
kichwa. 
 
 
En primer lugar,  la lengua kichwa en la actualidad, dentro de la comunidad 
de Chibuleo San Francisco, se halla en una situación estable en lo que a la escuela y 
colegio se refiere, pues, la Red Educativa  de la comunidad de Chibuleo  implementó 
en sus  aulas  la  Educación Intercultural Bilingüe,  creada aproximadamente por el 
año de 1980.  
 
 
 Debemos tener muy presente, que  la interculturalidad,  es el  espacio social 
en el  cual se interrelacionan diversas etnias, las mismas que se involucran en 
distintos escenarios, sean estos de carácter social, cultural, científico, político, 
educativo, etc., dando como resultado el intercambio de conocimientos y la 
tolerancia  mutua; y es por medio de ella, que las futuras generaciones indígenas se 
están preparando  para adquirir ese sentimiento de responsabilidad y respeto hacia 
sus ancestros a pesar de estar en contacto con la cultura mestiza u otro tipo de 
culturas.  
 
 
 Dentro de la comunidad, por medio de la Educación Intercultural Bilingüe, se 
logra la  unión, participación y acción mutua entre la cultura mestiza  que habita en la 
comunidad y los indígenas de la misma, quienes, a través de la enseñanza y 
aprendizaje  de la lengua kichwa, por un lado,   representan la cultura e identidad de 
sus ancestros, pues han demostrado mucho interés por rescatar a las mismas para que 
sigan prevaleciendo con el tiempo; mientras que por otro lado, la Educación 
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Intercultural Bilingüe ha permitido que dentro de la Red Educativo de Chibuleo se 
desarrolle  el respeto y la tolerancia  mutua entre individuos. 
 
 Sin embargo, la alfabetización  en la comunidad para mejorar el correcto uso 
del idioma está avanzando a pasos cortos,  pues a pesar de que se ha presentado al 
gobierno proyectos concretos de alfabetización para las comunidades indígenas éstos 
no se han podido llevar a cabo por cuestiones económicas.  
 
 
Al menos los pueblos indígenas hemos presentado al Estado, a las instituciones 
indígenas que  para erradicar el analfabetismo, la educación tiene que ser en 
kichwa  y en castellano puro. Lo que hay que hacer  es hablar bien el castellano y 
bien el kichwa. Entonces,  por eso, hemos presentado algunos proyectos, pero por 
la cuestión económica no se ha avanzado. Ojalá en lo posterior, con la misma 
educación bilingüe  se pueda ampliar  y concretar la alfabetización en nuestro 
propio idioma. En este tiempo estamos planteando a nivel de la provincia, del país, 
una institucionalización  de kichwa que debe ser intercultural. Hay buen avance  
en instituciones publicas  que por lo menos a nosotros nos piden escribir en 
kichwa; estamos trabajando para difundir  en medios de comunicación en nuestra 
propia lengua.   Todo  depende del grupo indígena, de la comunidad, del país 
mismo. 
 
 
Como ya lo planteamos anteriormente, la lengua kichwa actualmente se halla 
afectada  en su riqueza lingüística y cultural por el   desarrollo de la modernidad,  por 
lo que los kichwa – hablantes mezclan el idioma con términos que aún no cuentan 
con una traducción completa al kichwa.  
 
 
Para erradicar este problema, los estudiosos de la lengua kichwa han  
realizado muchos estudios e investigaciones  para crear nuevos términos que cubran 
las nuevas exigencias de la modernidad y se adapten fácilmente al idioma. 
 
 
Además otro de los esfuerzos  que se han realizado,  es la unificación de la 
lengua kichwa a nivel nacional, implementando nuevas reglas gramaticales que 
permitan  una mejor comprensión y aprendizaje de la lengua kichwa. Sin embargo, a  
pesar de que esta unificación se destaca más en  la educación de niños y jóvenes, los 
demás habitantes de la comunidad de Chibuleo San Francisco, desconocen estas 
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nuevas reglas, por lo que solo hablan  kichwa  de acuerdo a sus conocimientos 
anteriores  y a lo que aprenden de sus propios hijos o nietos. 
Hablando en términos generales,  la situación del kichwañol dentro de la 
comunidad es estable, ya que  aunque no se lo pueda evitar por completo,  por lo 
menos se logra evitar de una u otra forma que el kichwañol siga propagándose, a 
través de todo lo expuesto anteriormente, como la Educación Intercultural Bilingüe,  
la Unificación de la lengua kichwa y la creación de nuevos términos. 
 
 
De todos modos, aunque no existan suficientes recursos para la  
alfabetización  o no se cuente con el apoyo del gobierno, lo más importante que ha 
demostrado la comunidad de Chibuleo San Francisco, es que se tienen a sí mismos y 
sus propias ganas por seguir adelante para fortalecer  y revitalizar la lengua kichwa.  
 
 
4.6  LAS LECCIONES APRENDIDAS  
 
 
 Por medio de este  último punto, expresaré todo  lo que conocí  gracias  a la 
convivencia y experiencias obtenidas en la comunidad.  
 
 
 
▪ La elaboración de un tema de tesis fuera de la ciudad es un trabajo que sin 
duda, tiene su recompensa. La misma que   la reflejo en el sentido de que hice 
nuevas amistades, y  aunque no  vivan cerca de mí, las llevo siempre presente 
en mi mente y en mi corazón. 
 
 
▪ Es muy duro el trabajo en el campo.  El hecho de labrar la tierra, sembrarla, 
cosecharla, cuidar animales y en fin, dedicar su vida entera a estas 
actividades, representa una verdadera muestra de  esfuerzo y dedicación que 
debemos valorar en los habitantes de la comunidad,  pues aunque sean 
personas humildes y sencillas,  eso no representa un obstáculo para mejorar  
su calidad de vida. 
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▪ No siempre se es inoportuno para ayudar a quien lo necesite,  ya que también 
puede retribuir en algo para  ayudar a los  habitantes de la comunidad,  
aunque no sea una ayuda en relación al tema planteado o de una forma 
económica, pero aporté con mi granito de arena en los problemas de la vida 
de sus habitantes.  
 
 
▪ Conocer a los habitantes de la comunidad  me permitió entender que  no 
importa la distancia o la cultura a la que se pertenezca, lo que importa es el 
verdadero  afecto y cariño que se reciba de ellos, aunque sea poco, pero es 
mucho más enriquecedor que cualquier otro tesoro en el mundo. 
 
 
▪ Nosotros como futuros comunicadores sociales,   no demostramos interés por 
este tipo de temas relacionados con la pérdida de   identidad y cultura de las 
comunidades indígenas,  pues no vemos  la realidad de los pueblos indígenas, 
y solo enfocamos nuestra profesión,  para el desarrollo de la ciudad,  dejando 
de lado a los pueblos indígenas que también son parte de nuestro país y que 
necesitan de nuestro apoyo. 
 
 
▪ Por medio de los relatos de vida, pude conocer la verdadera realidad por la 
que atraviesa la comunidad de Chibuleo San Francisco en cuanto a la  lengua 
se refiere, pero a pesar de estos problemas, el kichwañol no representa en 
ellos un obstáculo, todo lo contrario,  la gente se demuestra optimista y con 
ganas de recuperar la lengua kichwa.  
 
 
 
▪ El aprendizaje de la lengua kichwa no es nada fácil, en especial para aquellas 
personas que no han contado desde un principio  con una educación básica y 
adecuada  que les permita relacionarse con la lengua desde su niñez. 
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▪ Los mismos habitantes de la comunidad se preocupan por corregir sus errores 
cada vez que hablan mezclado, es decir, se corrigen entre unos y otros, pues  
la lengua representa para ellos la cultura de sus  ancestros, y es de su interés, 
que la historia que vivieron y dejaron sus abuelos deje huella, y se mantenga 
viva en sus hijos, nietos, sobrinos y  todos en general. 
 
 
▪ La investigación, las entrevistas,  las  encuestas  realizadas  en la comunidad,  
me demostraron que  a  pesar de los contratiempos,  el   manejo y uso 
correcto de la  lengua kichwa requiere de  la  voluntad, esfuerzo y dedicación  
que los mismos habitantes de la comunidad de Chibuleo San Francisco  
tengan   para su propio beneficio, pues cada quien es responsable de sus 
actos.  
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CONCLUSIONES 
 
 Después de haber compartido experiencias  con los habitantes de la 
comunidad de Chibuleo San Francisco,  y finalizar de esta manera el presente 
trabajo, he llegado a determinar que:  
 
 
▪ El desarrollo de los capítulos expuestos dentro de nuestro trabajo de 
investigación, permitió  aportar con nuestras propias apreciaciones acerca de 
los temas planteados, a  fin de poder ampliar mucho más nuestros 
conocimientos y  utilizarlos más adelante, a medida que  la investigación 
avanzaba dentro de la comunidad.    
 
 
 
▪ Lo que a unos nos beneficia, a otros los perjudica. Este planteamiento se 
realizó en el sentido de que, el desarrollo de las nuevas tecnologías, a pesar 
de que  son un aporte para el progreso de las ciudades,  representan un 
prejuicio para las comunidades indígenas; pero  no me refiero  a un prejuicio 
en el sentido de que sea malo tener  acceso a ellas, sino al hecho de que con 
solo ser nombradas por los kichwa – hablantes tal como son, sin ser 
traducidas al idioma kichwa, provoca por consiguiente el desarrollo del 
kichwañol mejorado, que aunque no afecte gramaticalmente a la lengua, la 
afecta en su contenido emocional y cultural, pues de acuerdo a las entrevistas 
realizadas, las aspiraciones de los  indígenas de la comunidad son el  hablar 
un kichwa totalmente puro.  
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▪ En lo que al kichwañol mal hablado se refiere, los relatos de vida nos 
demostraron que  los habitantes de la comunidad de Chibuleo San Francisco 
se avergüenza  cada vez que se equivocan y hablan de mala manera, lo que 
demuestra el interés que ellos tienen por mejorar el uso correcto del idioma 
kichwa.   
 
 
▪ Dentro de la comunidad, la revitalización y el rescate de la lengua kichwa 
empieza desde las nuevas generaciones de indígenas ya que tanto las 
encuestas como los relatos de vida, nos demuestran que existe una mayor 
prioridad  para la educación dentro de la Red Educativa de Chibuleo San 
Francisco. A pesar de ello, esto no demuestra que los demás habitantes de la 
comunidad están  olvidados del todo, pues, a pesar de la falta de recursos 
económicos, los dirigentes provinciales demostraron su interés  y empeño por 
lograr que en el futuro se lleven a cabo los proyectos de alfabetización 
comunales. 
 
 
▪ En lo que a los dirigentes internos de la comunidad  se refiere, no se hallan lo 
suficientemente informados acerca del    problema del kichwañol,  ya que en 
primera instancia, demostraron un total desconocimiento acerca del  término, 
como de su significado y la influencia que éste representa para la cultura de 
su comunidad.  
 
 
▪ Nosotros como futuros comunicadores sociales, no estamos al tanto de la 
realidad por la que las comunidades indígenas de nuestro país atraviesan, y 
debido a  esta falta de preocupación, es que en la actualidad, no existe un 
interés  de las grandes cadenas televisivas  y demás  medios de comunicación 
por  acercarse a las  comunidades indígenas  y conocer un poco más acerca de 
la vida  de sus habitantes y sus necesidades. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
▪ Es muy importante que,  dentro de las comunidades indígenas en general, así 
como en la comunidad de Chibuleo San Francisco, se  lleven a cabo 
programas  o estrategias de comunicación a fin de dar a conocer a sus 
habitantes, la existencia del kichwañol  y todos los problemas que este refleja 
al desarrollarse dentro de su comunidad.  
 
 
▪ En relación a nuestra primera recomendación, consideramos que en el futuro, 
se debe fomentar el desarrollo de este tipo de investigaciones, tanto en las 
universidades como en instituciones destinadas al progreso de los pueblos 
indígenas;  pues por medio de ellas, se puede lograr el desarrollo de más 
estrategias de alfabetización que  permitan un mejor manejo de la lengua 
kichwa, sin que la falta de recursos sea un impedimento para  lograrlo, y 
revitalizar de ésta manera la lengua kichwa. 
 
 
▪ Los comunicadores sociales, periodistas y sus futuras generaciones, deben 
tomar conciencia sobre la importancia que la cultura y la identidad representa 
para los pueblos indígenas, y tomar cartas en el asunto, a fin de  dar a conocer 
al gobierno actual, cuales son las necesidades más urgentes para  los mismos, 
tanto en aspectos relacionados con la cultura, salud, educación, agricultura, 
ganadería, entre otros,  que son indispensables para obtener  un mejor estilo 
de vida. 
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▪ Cuando se lleven acabo investigaciones en lugares  poco o nada conocidos, es 
muy necesario, estar bien informados tanto de  la ubicación exacta del lugar, 
como de sus principales características y lo que más se destaca de ellas, pues 
al viajar a una comunidad, una buena forma de romper el hielo con los 
habitantes de las misma, es demostrar que tu también conoces algo del lugar 
en el que te encuentras, logrando de esta manera, poder entablar una 
conversación, que te permita  conocer a las personas de la comunidad.  
 
 
▪ Antes de viajar a una comunidad para cualquier tipo de proyecto, es muy 
importante elaborar en primera instancia, las respectivas llamadas telefónicas 
con  aquellas personas que habitan en la comunidad a investigar, pues el  
confirmar  una cita, a una hora y fecha adecuada, permitirán evitar que se 
desarrollen malos entendidos y por ende un viaje inapropiado. 
 
 
▪ Al finalizar una investigación dentro de una comunidad, considero que es 
importante hace un intercambio de  números telefónicos  entre los 
investigadores y  aquellas personas que de una u otra forma ayudaron al 
sustento de un trabajo, pues, uno nunca sabe, cuando los habitantes de la 
comunidad indagada, necesiten de  tu ayuda para hacer cualquier tipo de 
actividad o diligencia en la ciudad donde se vive, y  poder así, retribuir en 
algo a quienes apoyaron el desarrollo de dicha investigación. 
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http://elcomercio.terra.com.ec/solo_texto_search.asp?id_noticia=80476&anio=2003
&mes=12&dia=7 
 
UNA ACADEMIA UNIFICARÁ LAS VARIANTES DEL KICHWA  
 
12/7/2003  
 
Redacción Ambato 
 
Mientras decenas de indígenas se agrupan en la plaza de Chibuleo, Ambato, el 
presidente del Cabildo comunitario, José Pisa, analiza lo que dirá  en una típica 
asamblea de rendición de cuentas.  El empedrado de la vía principal y la restauración 
de la escuela para adecuar allí un museo eran las obras que pretendía exhibir en  su 
presentación,  íntegramente en kichwa.  
 
Sisa recuerda que, en 1992, esa comunidad  elaboró un reglamento que obligaba a la 
gente a  hablar internamente solo en su idioma materno. Normas similares se aplican 
en  Pataló Alto, San Alfonso, San Pedro, San Luis y San Miguel, de la  parroquia 
Juan Benigno Vela. 
 
Chibuleo se convirtió, así, en un referente nacional en el desarrollo de esa lengua. Y 
su ejemplo se ha seguido en nueve provincias, comenta Manuel Moposita, presidente 
de la Junta Administradora de Agua y otro de los líderes   citados ese martes 2. 
 
A solo tres kilómetros de allí funciona la Red Escolar Autónoma Rural Intercultural 
de Chibuleo San Francisco. Hace 18 años empezó como jardín de infantes y con un 
solo profesor, hoy tiene  430 estudiantes y 40 profesores, talleres   y laboratorios. En 
Tungurahua funcionan siete de estas unidades,  que han sido clave para la 
revalorización del kichwa.  “Aunque no dejamos de lado el español y el inglés, el 
idioma de la tecnología”, señala    Alberto Guapisaca, su director. 
 
La estudiante de secundaria Balvina Curichumbi aprende metalmecánica en uno de 
esos talleres. Su profesor David Pacari asegura que  dicta la materia en kichwa, 
aunque debe acudir al español “para nombrar máquinas como el compresor, el 
taladro o la soldadora”. La chica completa la explicación con una sonrisa que vence 
su timidez: “Como no hay palabras en kichwa para nombrar las herramientas, 
usamos el ‘kichuañol’. 
 
-¿El ‘kichuañol’?  
 
 La palabra provoca una amplia sonrisa en Kléver Campaña, un profesor, 
investigador y estudioso del kichwa e inspector de Educación Bilingüe en 
Tungurahua.  
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“El ‘kichwañol’ no es más que la unión de morfemas de ambos idiomas. Por 
ejemplo, en la expresión ‘¿el ka no sabe?’, el morfema ‘ka’ se usa para la 
interrogación. Y    pueden enumerarse muchos ejemplos parecidos”, explica. 
Esta fórmula ha permitido relacionarse a los  kichwa hablantes con el resto de 
ecuatorianos. Y esa indispensable relación ha supuesto la aparición de palabras 
‘híbridas’, tomadas del  castellano pero adecuadas, a través de los morfemas, al 
idioma nativo.   “Hay palabras en ‘kichwañol’ que se emplean mucho y que debieran 
evitarse por la pureza de ambos idiomas. Cita, como  ejemplo, la palabra trabajashun 
(trabajemos), que en kichwa se dice shancashun”, comenta el  profesor chibuleo José 
Sisa. 
 
La adaptación de las palabras del castellano  ha permitido que el idioma se mantenga, 
aunque ya ha llegado la hora de purificarlo, aseguran los expertos. Una de las 
primeras medidas para conseguir esa pureza fue dejar de utilizar la letra ‘q’. 
 
Hasta hace una década era normal escribir ‘quichua’, pero los lingüistas indios se 
percataron de que los niños se confundían, pues la ‘u’ en ese idioma tiene un valor 
fonético distinto y los niños  leían ‘kuichua’. Por eso, se  optó por escribir ‘kichwa’, 
con letras que sí son parte  del  alfabeto indígena. 
 
En la medida en que  avanzan las investigaciones del idioma  surgen problemas no 
tan simples de resolver y  que involucran a la morfología y a la sintaxis (gramática) 
del idioma. 
 
Cristóbal Caluña, profesor de kichwa en la Unidad Educativa Chibuleo, considera 
que el ‘kichwañol’ fue necesario para superar la primera fase de la relación con el 
resto de la sociedad, “pero ya es hora de purificar y estandarizar el kichwa y eso se 
logrará  con la Academia”.  
 
Este año los defensores del kichwa afirman que han dado un paso gigante en un 
proceso que ha tomado mucho tiempo. “Necesitábamos prepararnos. Hoy tenemos 
maestros, investigadores y traductores   y ya era el momento  de formar la 
Academia”, opinó Guapisaca. 
 
“La nacionalidad kichwa está conformada por una diversidad de pueblos en la Sierra, 
parte de la Amazonia y migrantes que hablan esa lengua en las 22 provincias. Esa 
realidad ha    provocado  la pérdida de nuestra identidad cultural y el abandono de 
nuestro idioma. Era preciso rescatarlo”, manifiesta Bernardo Chango, director de 
Educación Bilingüe de Tungurahua. 
   
Limitada producción de materiales escritos 
 
Los expertos en el idioma lamentan la escasa producción de textos en esa lengua.  
Literatura. Uno de los primeros libros que se tradujeron al kichwa fue la Biblia. 
También se pueden encontrar en esa lengua títulos como   El Principito, Crónica de 
una Muerte Anunciada, Boletín de Elegía de las Mitas y decenas de textos educativos 
que se han editado desde 1986.   Germán Muenala, estudioso de esa cultura, critica 
que no se  produzcan textos literarios nuevos. Ariruma Kowii es uno  de los pocos 
poetas  que ha publicado en ese idioma. 
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Incentivos oficiales. El  Municipio de Otavalo abrió un curso  básico de la lengua 
para 60 de sus funcionarios. Éste es uno de los pocos cabidos que da atención en los 
dos idiomas. Julio Guamán, que atiende desde hace cinco años en Avalúos y 
Catastros, confiesa que muchas veces tuvo que utilizar señas para relacionarse con 
algunos usuarios.  
 
Morfemas y glosario. Todos los verbos infinitivos en kichwa terminan con el 
morfema ‘na’. Por ejemplo, takina (cantar), kilkana (escribir), purina (caminar). El 
plural de los sustantivos, adjetivos y nombres se construye agregando la partícula 
‘kuna’. Así, si ‘wasi’ es casa, ‘wasikuna’ es casas. Los pronombres personales son 
‘ñuka’ (yo), ‘kan’ (tu), ’kikin’ (usted), ‘pay’ (el, ella), ’ñukanchik’ (nosotros), 
‘kankuna’ y   ’kikinkuna’ (ustedes), ‘paykuna’ (ellos, ellas). Buenos días  se dice ‘alli 
puncha’; buenas tardes, ‘alli chishi’; buenas noches, ‘alli tuta’. El alfabeto está  
formado por las letras: a, ch, i, h, k, l, ll, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, u, w, y. 
 
Comunicación. Según la cordinadora de Radios Populares del Ecuador,  en el país 
existen 51 radios que tienen programas culturales y noticieros en ese idioma. 
También se han abierto espacios de televisión. Por ejemplo,  en Canal 9 de Ibarra y  
Sarance Visión de Otavalo. En Chimborazo, desde hace dos años se transmite  el 
informativo ’Aillupak kawsai’ por TV Sultana.  
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Señor Manuel Ainaguano 
 
 
 
 
Niños indígenas de 
 La comunidad. 
 
 
 
 
Habitantes de la comunidad en las labores 
del campo. 
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Los caminos de Chibuleo  
San Francisco 
 
 
Recolección de la alfalfa  
 
 
 
 
La belleza del paisaje 
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Las Fiestas del Inti Raimi 
 
 
 
 
 
 
Compartiendo momentos con los maestros  
De la comunidad  
(Plaza de la Merced – Ambato) 
 
 
 
 
 
 
La elección de la “Inti – Ñusta” 
(Princesa del Sol, Fiestas Inti - Raimi ) 
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ENCUESTA 
 
Por favor, responda la siguiente encuesta  de acuerdo a su propio pensamiento y con 
toda honestidad. Gracias.  
 
NOMBRE: 
EDAD: 
FECHA DE NACIMIENTO: 
ESTADO CIVIL: 
OCUPACIÓN: 
 
1. ¿Cree usted que en la comunidad se han perdido los valores, las costumbres y 
tradiciones de sus antepasados? 
 
                              SI…………         NO……... 
¿Porqué?...............................................................................................  
 
2. ¿Sabe que es el kichwañol? (explique) 
                
 
3. ¿Cuál piensa usted que es la razón principal del origen del kichwañol? 
 
    Conquista española 
Migraciones 
Escuelas Mestizas 
Comercio 
Otros.      
 
4. ¿Cómo califica usted al kichwañol? 
  
      Algo Bueno……… 
      Algo Malo………. 
      Ninguno de los dos………      
     ¿Porqué?…………………..   
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5. ¿En que campo considera usted que afecta más el kichwañol dentro de la 
comunidad? 
 
        Educación………… 
        Relación entre individuos (comunicación)………… 
        Político……….. 
        Religioso……… 
        Cultural  (identidad, costumbres, tradiciones, lengua)……… 
        Otros (describa)……………………… 
 
¿Porqué?…………………………………………………… 
 
6. ¿Qué tan seguido discuten el problema del kichwañol dentro de la 
comunidad, en la escuela? 
                        
         Siempre……… 
         Algunas veces………… 
         De vez en cuando……… 
         Nunca……….. 
¿Porqué?…………………..……………………………… 
 
7. ¿En donde piensa usted que se habla más el kichwañol? 
 
En la comunidad…………. 
En la escuela…………….. 
En los  páramos (lugares apartados)……………. 
Otros… ………. 
 
8. ¿Quién considera usted que habla más el kichwañol? 
   
        Niños…………… 
        Jóvenes………… 
        Adultos………... 
        Ancianos……… 
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9. ¿Qué piensa usted de las personas que hablan kichwañol?  (mal hablado) 
 
 
10. ¿Qué metodología se utiliza para la enseñanza del idioma kichwa en los niños 
y en los adultos? (En la escuela, en la comunidad) Describa 
            
 
11. ¿Qué medio de comunicación cree usted que se desenvuelve más en la 
comunidad? 
 
                 Televisión……… 
                  Radio………… 
                  Prensa………. 
 
12. ¿Cree usted que los medios de comunicación son los principales responsables  
de la influencia del idioma español en el idioma kichwa?   
                       
                    SI…………             NO………. 
             ¿Por qué?………………………………………….. 
 
13. ¿Considera usted que los medios de comunicación (radio, televisión y prensa) 
apoyan el pensamiento de los pueblos indígenas? 
 
                    SI………….                     NO…….. 
 
                 ¿Por qué? …………………………………………….. 
 
 
 
14.  ¿Dentro de la comunidad, cual idioma piensa usted que predomina más? 
 
                    Kichwa                            Castellano 
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15. ¿Cuál cree usted que es el principal  elemento  que permite que se desarrolle 
el    kichwañol dentro de la comunidad? 
 
                 Falta de educación escolar 
                 Descuido por parte  de la comunidad 
                 Escasez de términos en kichwa 
                Otros 
            
16. ¿Cómo es la relación de la  comunidad de Chibuleo San  Francisco con el 
resto   de comunidades vecinas que hablan kichwañol?         
                    
                    Buena 
                    Regular  
                    Mala 
 
17. ¿Se ha llevado a cabo algún tipo de estrategia o proyecto para evitar el 
kichwañol en la comunidad? ¿Cuál? 
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(ENCUESTA PARA ESTUDIANTES) 
 
18. ¿Qué idioma prefieres. hablar en la comunidad? 
 
                 Castellano..........              Kichwa............ 
 
 ¿Por qué?.................................................................................................. 
 
 
19. ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? 
 
          Jugar 
          Leer 
         Ver televisión 
         Escuchar música 
         Otros...... (Describa).................................................................. 
 
 
20. ¿Cuál es tu cantante o artista favorito? 
 
21. ¿Qué  música te gusta? 
 
22. ¿Cual es tu comida favorita? 
 
23. ¿Te gusta usar la vestimenta de tu comunidad? 
              SI...............                                NO................ 
  ¿Por qué?....................................................................................................... 
 
24.   Traduce las siguientes palabras al kichwa: 
Casa.............................................               Carro........................................................ 
Perro............................................               Computadora........................................... 
Mesa............................................               Tren....................................................... 
Lámpara......................................                Silla......................................................... 
Televisión...................................                Gato......................................................... 
Impresora…………………………           Árbol…………………………………... 
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25. ¿Es difícil para  ti aprender a hablar y escribir en kichwa? 
 
            SI............................ NO................ 
¿Por qué?................................................................................. 
 
26.       ¿Qué quieres ser cuando seas grande? (Universidad) 
 
¿Por qué?....................................................................... 
 
27. ¿Te gustan las fiestas de tu comunidad? (Santos Reyes, Inti – Raimi) 
 
           SI...............            NO................... 
 
¿Por qué?........................................................................ 
 
28. ¿Te gusta vivir en el campo o prefieres estar en la ciudad? 
 
¿Por qué?......................................... 
 
 
 
 
 
 
Gracias por su colaboración 
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¿Cuál es el origen del idioma kichwa? 
 
La historia concretamente viene desde el Sur, de las tierras que ahora  forman 
parte del Perú. Según los estudiosos, por ejemplo, en este caso Alfredo Torero, 
Cerrón  Palomino, ellos dicen que el kichwa viene con los Incas, pero no con la 
conquista necesariamente, sino con los mindaláes. Los mindalaés  son unos 
comerciantes Incas  o comerciantes peruanos que ya visitaban nuestras tierras, que 
ahora es Ecuador.  
 
El kichwa ya viene antes de la conquista de los incas, entonces viene a través 
del comercio, a través del intercambio de productos que hacían con  la gente que 
habitaban en ese entonces. 
 
El kichwa hasta ahora se llama quechua  en Perú y Bolivia. Las culturas  que 
habitaban en esos valles, hablaban una lengua y a esas lenguas que hablaban esa 
gente, le denominaron  quechua. 
 
Con la conquista de los Incas, a esas valles del Perú, los Incas no hablaban  el 
quechua, ellos  hablaban el puquina que es una lengua mas antigua que la aymara 
incluso. Entonces, viendo la facilidad de comunicación, la dulzura de la lengua, y 
viendo que algunos  pueblos del sur peruano hablaban esta lengua   quechua,  ellos 
toman esa lengua, como para tener una capacidad mayor en cuanto a la 
administración de los pueblos de ese entonces,  ellos se apropian, y declaran como 
una lengua general del Tahuantinsuyo,  y expanden a los pueblos del norte y del sur. 
De esa manera se generaliza. Esa sería más bien la segunda venida de la lengua  
kichwa, la primera sería con los mindaláes, con los comerciantes. Posteriormente fue 
declarado como una lengua general del Tahuantinsuyo, ya cuando estaba  formado el 
Tahuantinsuyo. 
 
Después,  ya con la conquista española, viene otra, la tercera etapa de la  
generalización  de la lengua kichwa, en ese entonces, los españoles que no entendían 
el kichwa y la educación que estaba encargada a los sacerdotes jesuitas, que eran los 
profesores, los que educaban en base a los  concilios de esta religión católica, reciben 
unas ordenanzas de que los sacerdotes tienen que también aprender el kichwa para 
catequizar, para educar, civilizar a los indígenas, entonces, ahí también es declarada 
como una estrategia de poder y dominio de la colonia española el aprender la lengua 
kichwa. Entonces es la tercera generalización de la lengua kichwa. 
 
Últimamente, ya en el periodo Republicano muchos  presidentes han 
trabajado por desarrollar esta lengua kichwa, uno de ellos por ejemplo Eloy Alfaro 
que ya instituyó las normales e incluso  se abrió por primera vez la educación para 
las mujeres, en los normales, se enseñaba la lengua kichwa para ser maestros. Estas 
ultimas tres décadas,  se consolida aún más la lengua kichwa por el desarrollo de las 
organizaciones indígenas, a nivel de la CONAIE,   FEINE,  FENOCIN, FENOC, y se 
instituye también una educación, la Educación Intercultural  Bilingüe. A nivel de la 
Constitución también dice que es oficial la lengua kichwa para las poblaciones 
indígenas. Surgen también producciones escritas  en lengua kichwa. De alguna 
manera se trabaja en el “Corpus  lingüístico”, esto quiere decir que en el diccionario, 
en la gramática, en la literatura, incluso personalmente  he trabajado en la traducción 
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de la Constitución de la República del Ecuador, hay una versión en kichwa de la 
Constitución.  
 
Aparecen algunas obras literarias, trabajados por los compañeros mestizos, 
sociólogos antropólogos, y últimamente, ya  trabajados por autores  indígenas 
kichwas. 
 
En la  estandarización ha habido ya  trabajos de normatización en relación al 
alfabeto kichwa, que empezó de una reunión  que hicieron entre dirigentes indígenas  
en el año 80 en el CAMPAMENTO  NUEVA VIDA , otra reunión acá en Quito,  en 
el 98 se realizó también otra reunión  en Tabacundo,  ahí se plantearon la escritura a 
nivel fonético internacional, se escribe actualmente ya con  K  y  W , ya no se escribe 
con H, Q, A,  ya no se escribe con diptongos, ahora se escribe igual que las lenguas 
internacionales,  se  escribe con la  H  pero la H tiene el sonido  de la J suave.   
 
¿Cómo es la enseñanza del idioma kichwa? 
 
La lengua kichwa en su forma natural se viene aprendiendo y enseñando mediante la  
transmisión oral, de familia en familia, de padre al hijo, del hijo, del abuelo al nieto, 
esa sería la forma natural de aprendizaje, no es que la lengua kichwa se artificializa o 
es que algún rato se ha olvidado y que ahora necesariamente tenemos que enseñar. 
La lengua kichwa se sigue practicando, se sigue hablando. Mas bien hace una década 
estaba como en un proceso de  perdición, de deterioro,  por este proceso de 
aculturación, de castellanización, etc, etc. Pero ahora hay un gran empuje  de 
revitalizar esta cuestión de la identidad  cultural, la lengua, nuestras fiestas, nuestras 
comidas. Incluso a nivel general, ahora hay un movimiento masivo por  recuperar 
una alimentación más sana, la medicina natural, el cuidado de la naturaleza. 
Entonces, personalmente pienso que  todavía se  realiza los aprendizajes de manera 
natural.  
 
Ahora  los aprendizajes que se realizan en las instituciones,  los aprendizajes 
escolarizados, en ese sentido, un poco los estudiosos siempre han dicho que las 
lenguas indígenas, el kichwa son ÁGRAFAS,  que no tienen alfabeto, que no tienen 
gramática, esa teoría no es tan cierta porque  la primera gramática del kichwa ya se 
escribió en 1560, por Domingo de Santo Tomás, y la  primera gramática de 
castellano  recién se escribía cuando  los españoles estaban  poniendo sus primeros 
pies aquí en América en 1492 escrita por Antonio de Nebrija pro ejemplo.  Entonces 
de 1492  a 1560 el tiempo no es tan largo. Desde ese  año ya tuvo alfabeto la lengua 
kichwa, entonces ya hubo un recurso para enseñar, para aprender normas, letras 
grafías, claro que como toda lengua, en el  transcurso de esos años,  ha ido 
cambiando, ha ido modificando,  lo mismo que en el alfabeto del castellano. 
¿Cuál es el origen de la influencia del idioma español en el kichwa? 
 
Yo  pienso que el origen mismo de la influencia tiene que ver en la conquista, en la 
Colonia, hay algunas fuentes  históricas, vestigios encontrados que dan fe de toda la 
persecución que fueron víctimas los indígenas. Cuando los   españoles vinieron a las 
tierras americanas,  en ese entonces, estaba en discusión  este concepto de la 
metafísica. Platón y Aristóteles decían que una persona  tiene cuerpo y alma por 
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ejemplo, para ser un    SER HUMANO. Cuando los españoles llegaron decían  “¿y 
estos tendrán cuerpo y alma?”, quisieron decir  si serán o no seres humanos.  
 
 Ellos dijeron(los españoles) “dejemos que tengan cuerpo y alma, que sean seres 
humanos, pero  tienen que ser como nosotros” es decir, vestirse como ellos (como los 
españoles), hablar en español, tenían que casarse, tenían que tener nombres 
cristianos, por eso es que todas las  mujeres, dijeron que tenían que llamarse María, 
en honor a la Virgen María, y por eso hasta ahora  entonces persiste ese signo 
colonial. Muchas mujeres se llaman María, estos es una dependencia Colonial, antes  
tenían nombres como Sisa, Pacha, Pacari. 
 
 A partir de ese postulado, fueron perseguidos, es decir, una persona que no hablaba 
el castellano no era considerada como un ser humano. Entonces si un niño u otra 
persona hablaba  en kichwa,  eran presas de castigo, les ponían carbón al rojo vivo, le 
cortaban el pelo, le pegaban, le encarcelaban. 
 
Fueron forzados a olvidar su lengua, y a empezar  a hablar dentro de esa persecución, 
dentro de ese genocidio, la lengua castellana. Aunque luego fueron recuperados, 
luchados, resistidos, utilizados en las revoluciones, en los levantamientos, por 
ejemplo Tupac Amaru utilizó el kichwa, según dice la historia, que planificó en las 
narices de los patrones de los gamonales, pero hablando en kichwa,  estrategias de 
lucha  y de resistencia indígena y de identidad.  
 
Por un lado como resistencia, y por otro lado como dominio, sumisión y maltrato, 
creo que estas dos lenguas se mezclan, y el castellano comienza  a ganar, a cobrar 
terreno.   Y todas estas persecuciones, ayudados por los sacerdotes, por  los tenientes 
políticos, por los gobernadores, tributarios, autoridades, etc, estaban validados bajo 
este nombre de la GUERRA JUSTA. 
 
Bajo ese justificativo,  todo maltrato, toda violación, todo asesinato, era justa, para 
que se instaure  un reinado, una colonia, un poder. Y a la vez, la lengua kichwa 
empieza a empobrecerse, porque, la historia nos cuenta y hasta ahora hay algunos 
términos maravillosos  que ya habían explorado temas abstractos,  temas científicos, 
temas teóricos, en la lengua kichwa, lo que se  ha empobrecido a través de la colonia, 
de la República, todo eso en estos 500 años,  llegando a utilizar solo en temas 
cotidianos, en temas caseros la lengua kichwa.  Vocabularios o temas en donde se 
necesita este tipo de palabras ya se realiza el “préstamo” a una palabra del castellano. 
Y lo contrario, ahorita lo que se está haciendo, es buscar, crear  NEOLOGISMOS, 
para expresar términos de Anatomía, de Física, de Química, de Filosofía, mas bien 
ese es otro trabajo que estamos  haciendo actualmente. 
 
Mas bien yo pienso que todo ese proceso  ha empezado  en la Colonia, luego 
continuó en el periodo de la Hacienda, luego en el periodo Republicano, donde los 
indígenas  fueron manos de obra barata, esclavos de las  haciendas, en los años 1500, 
1600, 1700 por ejemplo, se realizaban las escrituras de las haciendas  con todos los 
indios, o vendían las tierras con todos los indios, y eso reza en las escrituras. 
 
Esos Procesos han permitido  que se entremezclen estas lenguas, el kichwa se vaya 
empobreciendo y el castellano vaya cobrando más terreno. 
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¿Esto sería una primera etapa que permite que surja el kichwañol? 
 
Sí, eso sería, porque esta formación del kichwañol tendría varios procesos, y de todo 
tipo, donde  incluyen muchos factores. Esta cuestión de la Conquista, por ejemplo, 
esta cuestión del poder, la dominación, la migración, la educación castellanizada. 
Antes  los niños que solamente entendían el kichwa, y el profesor que solo entendía 
el castellano. Entonces ahí necesariamente, como dice SAUSSURE, POR EJEMPLO 
EN EL ESTUDIO LINGUISTICO; “Cuando un niño maneja un código, los códigos 
de una lengua, cuando solamente tiene un código, maneja ese código”  pero si de 
pronto  cuando, en una lengua se olvida de una palabra, entonces, continua con la 
palabra de otra  lengua. Y eso es lo que pasa con los niños, cuando no pueden 
expresar en kichwa, si se olvidan de alguna palabra, siguen hablando en castellano. O 
sucede al revés; Cuando no pueden hablar en castellano,  se acuerdan del kichwa y 
siguen hablando en kichwa. Pero llega en un instante en que se mezclan los dos 
códigos a nivel de léxico, a nivel de morfemas. A veces mezclan también estructuras. 
Hay muchos  niños y  adultos que hablan en castellano pero con la estructura kichwa, 
por ejemplo; Darasme viendo, ya vengo comiendo, todas esas son estructuras 
sintácticas y gramaticales netamente kichwas,  o  “amarca al guagua”  o cuando 
ponen el verbo al ultimo en castellano, en kichwa, termina con el verbo al ultimo, 
pero un verdadero castellano el verbo no va al ultimo.Hay toda esa mezcla de 
estructuras, de sentidos, de morfemas y de léxicos que a lo posterior ya se transforma  
como en una media lengua o chaupilengua.  
 
Hay ciertos términos que no se han traducido al kichwa y se debe recurrir  
necesariamente a los términos en español.  ¿Este podría ser también un motivo  
para el surgimiento del kichwañol? 
 
Claro, sería más bien, una de las razones del surgimiento del Kichwañol, justamente 
hay palabras que sí se necesitan  para expresar ciertos conceptos, y al  no haber en 
kichwa, si se recurre al castellano, o al inglés también, el castellano recurre al inglés 
por ejemplo. Hay muchos conceptos que se expresan en inglés, pero a veces 
pensamos que es el castellano y no es en realidad el castellano. Lo mismo ocurre en 
kichwa. Pero justamente ese fenómeno, ahorita que estamos ya realizando este 
trabajo metalingüístico del kichwa más bien los esfuerzos son en estos últimos años. 
Estamos buscando con las mismas bases, con los morfemas kichwas, estamos 
buscando términos adecuados  para establecer conceptos ya a nivel de teorizar la 
lengua. 
 
La pérdida del kichwa con todos sus matices, un kichwa original, necesariamente 
acarrea cambios; perdida de algunos valores, de comportamientos, de algunos 
conceptos que encierra la lengua. Cada lengua en su particularidad tiene sus rasgos 
culturales, o mejor dicho, una lengua no viene sola, viene  con toda su carga cultural, 
entonces, obviamente cuando una persona ya no habla el kichwa va  perdiendo sus 
rasgos de identidad, sus costumbres. El hecho de que una pareja ya no se  enamore 
en kichwa, ya es una cosa diferente, o las frases más bonitas  que se pueden decir en 
kichwa, no se pueden decir, lo mismo  al castellano, o al inglés. Cada idioma tiene su 
matiz, tiene su forma de ser. 
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El kichwañol no es ni kichwa ni castellano. En ese sentido, se pierde la construcción 
de varios símbolos culturales, de los valores,  esto de hablar con mucha cultura, esto 
de poner mucha atención, los giros literarios, las frases bonitas, las canciones,  
nuestras fiestas, nuestros alimentos, entonces eso va perdiendo  también y a  la  par 
vamos metiéndonos en este proceso de la Globalización, todos vamos comiendo la 
misma comida, nos vamos vistiendo de la misma manera, entonces sí  se pierden los 
rasgos  identitarios.  
 
¿Como hacen las comunidades para evitar el kichwañol? 
 
No he identificado el trabajo que ellos realizan para poder frenar, más bien creo que 
es algo que ya esta mecanizado,  ellos ven como algo normal. 
 
Hice una pequeña investigación por Zumbagua, Latacunga, Cotopaxi,  en donde la 
gente rechazaba a los profesores bilingües.  LA  POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN 
BILINGÜE ES ENSEÑAR UN BUEN CASTELLANO Y UN BUEN KICHWA, 
socialmente aceptable al menos, yo no creo que nadie hablamos bien. Entonces, la 
gente, los padres de familia como que no querían la educación bilingüe, y ellos 
decían que enseñando el buen kichwa, ellos están dañando el buen castellano, de 
ellos, entre comillas el buen castellano,  porque cuando nosotros realizamos la 
grabación,  era un kichwañol muy bien  logrado, pero no era castellano,  ni kichwa 
tampoco, eran mezclas a nivel de morfemas, ya ni siquiera del léxico. Entonces ahí 
nos dimos cuenta que NO  está  en la conciencia de la gente esto de que si están 
hablando kichwañol, o castellano o kichwa. Entonces ya está mecanizado, ya está 
grabado en su inconsciente,  no se dan cuenta. 
 
Mas bien algunos mecanismos de cómo evitar o como contrarrestar o de cómo crear 
conciencia,   se está trabajando desde las instancias educativas, pero no desde la 
comunidad, desde las escuelas desde los profesores, desde  los cursos, desde 
programas de capacitación, desde la realización de los textos, desde la política de 
educación intercultural bilingüe y desde las organizaciones. Mas bien de ahí estamos 
enfocando MECANISMOS NO TANTO DE FRENAR EL  KICHWAÑOL, SINO 
DE  LOGRAR UN APRENDIZAJE METODOLÓGICO, SISTEMÁTICO POR  
SEPARADO: el kichwa por separado y el castellano por separado, porque son 
lenguas totalmente diferentes que necesitan un tratamiento más sistemático. 
 
Como resultado, la gente va a particularizar, va a pensar que son códigos diferentes, 
otra manera de hablar, otra manera de escribir. La gente lo que hace es mezclar los 
dos códigos, y eso  es justamente el kichwañol. 
 
 
EL KICHWAÑOL, para mi manera de ver, es el mal uso del  castellano, el mal uso 
del kichwa y  la mezcla de los  dos códigos, yo creo que no tiene ningún fin político, 
educativo ni de resistir o de no resistir, ni de sentirse  renegados de una o tal lengua. 
Yo personalmente tengo ese criterio.  El kichwañol tiene un proceso,  tiene muchos 
factores que intervinieron y es un resultado del mal manejo de los dos códigos. 
 
LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE,  en estos años ya hay una 
aceptación social, aunque en sus inicios, por esta cuestión  del complejo histórico que 
tenemos, DEL  RECHAZO QUE TENEMOS A NOSOTROS MISMOS, de esta falta  
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de identidad, del autoestima, por toda esta historia negra  que han vivido, muchos 
indígenas han tratado de esconderse, cambiándose de ropa, fingiendo  que no saben 
hablar el kichwa, muchos indígenas, sabiendo hablar el kichwa dicen que no saben, 
pensando que están quedando bien, han cambiado de nombres,  de apellidos, algunos 
que son más blanquitos más bien se han cortado el pelo, se han puesto terno. 
 
Más bien eso es fruto de todo este  genocidio histórico que hemos vivido.  Como 
parte de eso, EL HABLAR el  KICHWA, EN TIEMPOS DE LA COLONIA, ERA 
quizá más inferior que un perro,  entonces por eso  es que no querían, y eran 
castigados y perseguidos, y peor, violados y asesinados. Y eso era instituido y 
legalmente justificado, a través de este Consejo de Indias, por ejemplo. Era más o 
menos  Constituido, en ese entonces, el CONSEJO DE INDIAS ERA COMO  LA 
CONSTITUCIÓN, COMO EL CONGRESO, algo así. 
 
Por eso es que la Educación Bilingüe tuvo un cierto rechazo,  pero eso es por falta de 
la conciencia, por esta cuestión del complejo histórico y genocidio que está grabado 
en nuestras cabezas, e incluso en la gente no indígena también.  
 
 Muchos compañeros mestizos, hispanos, que saben hablar el kichwa, también 
esconden, pero últimamente, YA NO ES ASÍ. Uno se siente un mejor profesional 
cuando se sabe hablar el kichwa, cuando se sabe hablar el castellano, y que mejor 
cuando  también hablamos el inglés. 
 
Estamos trabajando  con muchas universidades, con otros países. Hay maestrías, hay 
doctorados, a nivel nacional e internacional en relación a la Educación Bilingüe, a la 
interculturalidad. En sí creo que está ganando espacio. 
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¿Cuál es el origen del pueblo de Chibuleo? 
 
A raíz de la conformación de la ley de las comunas del año 38 me parece, en donde 
surge especialmente la comunidad de Chibuleo San Francisco,  comunidad decreto 
aprobada por el ministerio de agricultura y  ganadería. El origen propio según un 
estudio antropológico y sociológico que han hecho  los investigadores de la 
provincia,  es que somos descendientes de los panzaleos,  que  anteriormente 
habitaban la zona central del país: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. Igual 
también tenemos datos de algunas parcialidades que ha habido hace 500 años atrás. 
Desde ahí nuestros abuelos han sabido tener terrenos especialmente en  Ingaurco,  en 
el centro de la ciudad. 
 
 Por la influencia de los terratenientes, de los grandes hacendados, los mestizos han 
sido los que han explotado. La población, los comuneros, que iban un poco ya 
alejados  de Ambato,  fueron radicándose en Santa Rosa. Poco a poco, las familias 
siguen avanzando hacia los páramos, hacia la zona de Pilahuín, de Chibuleo. Se 
asientan algunos apellidos: Pilamungas, Inaguanos, Malizas; antes vivían en Ambato, 
luego en Santa Rosa, y posteriormente, radican hoy en Chibuleo. Se forma la 
comunidad de Chibuleo San Francisco y ahí empieza a crecer la población. 
 
El termino “Chibuleo” se dice que todo el sector que hoy es Chibuleo San 
Francisco,  todas las cuatro comunidades  de Chibuleo,   anteriormente han sido   
plantaciones  que ha habido  bastantes chivos. Igual, el término  “leo”  viene del 
término “panzaleo” de la cultura panzaleo.  
 
Nuestra comunidad de Chibuleo San Francisco es fundada en el año 1938, bajo el 
reconocimiento del Ministerio  de Agricultura y Ganadería. Después  de un año que 
se creó la ley de comunas, que está dentro  del Estado, a nivel del Ecuador, se crea 
nuestra  comuna con el nombre de “Comunidad de Chibuleo San Francisco”, y 
por ende,  tuvimos al primer cabildo que fue el señor Enrique Choco, que fue el que 
fundó con algunos compañeros como por ejemplo Félix  Delenchana,  José 
Ainaguano Quisintuña, Juan Quisintuña, quien hasta el momento vive, algunos 
compañeros Andaganas, Malizas, que ya no están. Después con los compañeros 
Lligalos, todos han venido trabajando por la comuna,  han luchado por las tierras, de 
contrarrestar a los terratenientes, porque antes era hacienda en toda la zona de 
Chibuleo, y lo primero que tenían que hacer  era pelear con los hacendados. De ahí 
viene un proceso largo de lucha, de resistencia, de opresión; y por esa situación, nace 
nuestra comunidad, que está un poquito más avanzada con relación a otras comunas. 
 
Nuestra comunidad ha tenido siempre su mismo nombre.  En algún rato intentamos 
cambiar,  pero por la opresión de la religión católica,  la mentalidad indígena es solo 
de nombrar con nombres de santos, por eso las comunidades de Chibuleo se llaman 
San Francisco, San Pedro, San Luis, San Alfonso. Intentamos cambiar, pero ya por 
historia se mantiene. 
 
Entre San Francisco y San Alfonso vino la cuestión de la carretera principal  de 
Ambato a Guaranda y solo por esa situación se divide en dos comunas; porque  
antes, todo lo que era  San Alfonso y San Francisco era una sola,  pero por la 
cuestión de la carretera se dividió  en dos. Igual, con la comuna de San Pedro, se 
divide porque están al frente, al otro lado, y lo que limita es la quebrada. Lo mismo 
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con los compas de San Luis. Entonces, pienso que en esos años, debió ser una sola 
comunidad.  
Era una sola hacienda todo lo que es  zona Chibuleo, y después como la población 
fue creciendo, ahí empezaron a dividirse  las comunidades  con su propio nombre.  
Antes, la religión  católica era la que imponía: Todo  se nombraba con nombres de 
Santos, y eso ha influenciado en nuestros mayores y por eso estamos así 
  
¿Cuales son los límites  de Chibuleo San Francisco? 
 
San Francisco limita al Norte con la Comunidad de San Alfonso, la quebrada de 
Pataló. Al Sur los páramos comunitarios, Carihuairazo, la comunidad de Pilahuín y 
San Luis; al Este igual con San Luis, la quebrada de Pataló; al Oeste con los 
compañeros de San Pedro, y también Pilahuín. 
 
Chibuleo que abarca a las cuatro comunidades, divide al Norte  con la  parroquia  de 
Pasa, la comunidad de  Mogato, el sector  de Aguaján, la parroquia de Juan Benigno 
Vela y parte de Santa Rosa; al Sur, todo lo que es los páramos y la cuestión de 
Carihuairazo, parte del páramo de Chimborazo; al  Este también la parroquia de Juan 
Benigno Vela, las comunidades de Pataló Alto, Chacapungo, San Miguel; y al Oeste 
con la parroquia de Pilahuín. 
 
¿Qué barrios conforman la Comunidad de Chibuleo San Francisco? 
 
La comunidad nuestra se divide en nueve sectores:  
  
Sector 1:Aguasanta; Sector 2: Tolunloma; Sector 3: Pampa de Baltasar; Sector 4:  
Centro San Francisco; Sector 5:  Loma de Caluña; Sector 6:  Loma de Cobo;  Sector 
7:  San Juan La Libertad; Sector 8:  Totoraloma;  Sector 9:  La Merced.  Ellos a su 
vez tienen un coordinador del sector, que forma parte del Consejo de gobierno de la 
comunidad; es como decir que en ese sector hay un Cabildo chiquito. Ellos son los 
responsables de vigilar y cuidar ese sector. 
 
¿Qué tipo de servicios públicos tienen en la comunidad? 
 
La comunidad tiene el Centro Educativo, tiene canchas. Recién terminamos la 
cancha múltiple  en el Centro San Francisco; igual hay espacios verdes, tenemos dos 
estadios, tenemos Centro de Salud, lugares de recreación en los mismos páramos. 
En esa parte si hay espacio. Hay una plazuela en cada uno de los nueve sectores, y la 
única plaza que es la más grande, y ahora con la cancha múltiple  ya queda reducida,  
entonces, las fiestas se van a hacer el próximo año en el estadio. 
 
Hay una iglesia grande  en el centro de San Luis y hay una iglesia pequeña en el 
sector 9, en el sector de la Merced.  Se está pensando en un  proyecto grande para 
construir un mercado comunitario. Los domingos, la comunidad baja a Santa Rosa o 
a la feria de Ambato. 
Tenemos luz, agua, teléfono, alcantarillado. Más bien falta la cuestión de teléfonos 
públicos; son pocos los que tenemos teléfonos. Lo que hace falta  es  teléfono, si es 
posible en todas las casas  y alumbrado público, porque este año vamos a asfaltar 
toda la carretera, adoquinar las calles. Son esas dos cosas que  más necesitamos. 
Nuestro objetivo también para este año o si no para el otro, es contar con un parque, 
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en el Centro San Francisco y con un coliseo, de aquí por lo menos unos dos o tres 
años. Nosotros hacemos todo esto con  la cooperación de la comunidad, del 
habitante. También recurrimos al Consejo Provincial. 
 
Siempre hay algún vago que no asiste a la minga, y la autoridad comunitaria toma 
sus decisiones, porque es una obligación, porque es un trabajo comunitario y debe 
asistir. Cuando mismo no se va, tiene que presentar una justificación real, pero la 
mayoría participan en las mingas comunitarias. Esto también es una parte de 
mantener la unidad comunitaria. Es escenario bonito que se comparte, que se 
proyecta, y se van dando ideas  y fortalezas en este caso al cabildo.  
 
Sí existe una ayuda  por parte de instituciones seccionales, del gobierno, para nada. 
Una o dos ONGs. De ahí no contamos porque ya tenemos servicios básicos. Lo que 
más se preocupa es de hacer un proyecto macro a nivel de recursos naturales y el 
sistema de riego. Eso nos falta.  
 
Retén policial, no tenemos. Tenencia Política existe en la parroquia, no utilizamos. 
Porque realmente no hace nada; y lo que trata de hacer justicia, mas bien  nos hacen 
la injusticia, mejor se practica la justicia solo en la comunidad. Hacemos un 
juzgamiento comunitario, sobre todo un juzgamiento ritual para corregir los errores 
que tiene la persona. 
 
¿En qué consiste éste juzgamiento ritual? 
 
Este juzgamiento es un baño frío con ortiga, para espiritualmente corregir a la 
persona en el sentido moral, ético. Eso también se hace a través de un buen  consejo 
de los ancianos, de las personas mayores; y esa persona  mayor tiene que ser una 
persona bien hecha moralmente, bien conservada la ética, eso es fundamental. Eso se 
corrige y se juzga a través del cabildo,  y más bien hemos ahorrado tiempo, dinero. 
Eso se arregla en un día, dos días, de acuerdo a la gravedad del problema; y cuando 
hay un problema muy grande nos toca para la comunidad, para el pueblo mismo. Por 
esa situación no ha habido muchos problemas entre la comunidad. Todas estas  
décadas hemos corregido. Robos últimamente ya no hay, no se pierde nada.  Cuando 
hay problemas muy graves, juzgamos primero la comunidad, y después entregamos a 
las autoridades, a la policía. Pero son rara veces los problemas  extremos. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo es el ritual del matrimonio en la comunidad indígena? 
 
La cultura indígena por tradición, ha sido más comunitaria, más familiar. Para que 
establezca  un matrimonio, el hombre tiene que ir a pedir la mano a la casa de los 
papás de la novia, pero esa situación tiene que ir bajo el mando del abuelo, o sea de 
la persona mayor de la familia del novio, para que reciban en la casa de la novia.      
La novia llama a todas las familias  para que a  su vez den el aval de aceptar al novio. 
Luego  vienen los consejos a través de los abuelos y también de los vecinos mayores. 
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De ahí trazan una fecha, de acuerdo a la situación y se hace la cuestión del 
matrimonio.. Después se hace un segundo pedido, pero en este segundo pedido de 
mano van con comida, con cuyes, con pan, conejos donde la novia, a pedir ya 
formalmente para ya entrar a la cuestión de la iglesia.  
 
Pero, hoy en la actualidad, cuando se casan en civil, ya casi es una media boda, antes 
no era así,  más bien estos últimos cinco años se está haciendo como tipo fiesta, y es 
un gasto fuerte, especialmente para el novio. 
 
 Se casan en la iglesia, ponen orquesta, en la boda general, y se remata  cuando 
entran a la iglesia, de ahí es con dos hasta con  tres orquestas ponen, entonces es  un 
gasto terrible. La familia  igual tiene  que dar la  “jocha”, que consiste en dar la 
plata, en dar una botella de trago, acompañar con la comida. Antes acompañábamos 
con productos del campo, con habitas, papas, todo eso, y ahora simplemente hemos 
copiado el sistema mestizo,  compramos un regalo,  que es más fácil gastar unos 20 o 
30 dólares y con eso ir a la boda y con la jocha y nada más, ya no acompañan con 
pan, con guineos y así. Eso se está  perdiendo, pero yo creo que si vamos a mantener 
esa tradición del cambio de productos, de comida, la relación entre la familia del 
novio, de la novia. Se tiene que coger al padrino, puede ser algún familiar, algún 
conocido, sea indígena o mestizo. El novio tiene igual la  responsabilidad de poner la 
orquesta donde la novia y la novia donde el novio, igual los padrinos: si algún 
comedido, en vez de dar regalo, puede dar como obsequio dos días de orquesta, y ahí 
gastan trescientos o cuatrocientos dólares. Toda la responsabilidad radica  de acuerdo 
a la situación económica. 
 
¿Qué tipo de problemas tienen en la comunidad  con respecto a la situación 
agrícola? 
 
En la década de los 60’s o 70’s, las tierras eran productivas, se producía todo  tipo de 
productos agrícolas: cebolla, papa y comúnmente, en la zona de Chibuleo,  era en 
esos años, había mayor abundancia en la producción  del ajo, igual de la cebolla.  
 
Por el tiempo, por la cuestión de los abonos químicos, la tierra se erosionó 
totalmente, y en la actualidad, solo se dedica a la ganadería y un poco de siembra de 
papas, pero no hay una producción abundante. Por ejemplo la cebolla, el maíz,  se 
están  perdiendo los cultivos, y frente a eso, no hay una política agropecuaria nuestra. 
No hemos preguntado primero porque  el territorio de  Chibuleo está “hecho 
pedazos”, o sea en términos  de repartición de tierra. Cada uno tiene un retazo de 
tierra, no hay una tierra en hectáreas, son pedacitos. Eso no permite  hacer un 
desarrollo agropecuario en alto nivel, sino más bien, tenemos para consumo familiar. 
Son pocas personas las que producen para la venta. No hay una producción. 
Entonces, por el tiempo, por la erosión,  el desgaste de la tierra mismo, los abonos 
químicos, e incluso la población  sigue creciendo,  no hay una buena producción en 
el tema agrícola. 
 
¿Se ha hecho algún proyecto para solucionar este problema? 
 
Lamentablemente las tierras son individuales en este momento. Solamente hay  en 
algunas cooperativas, asociaciones, ellos sí trabajan en grupo, pero no es para 
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mejorar, es solo para consumo interno. No ha habido una política, un  proyecto 
netamente agropecuario.  
 
Anteriormente, hace 15 o 20 años, los productos agrícolas que producíamos en 
nuestra comunidad, había un intercambio de productos a productos con los 
compañeros Salasacas; entonces nosotros proporcionábamos papas, ellos 
proporcionaban maíz, o nosotros proporcionábamos  cebolla, mellocos, los Salasacas  
entregaban capulíes, y así, era un intercambio nuestro indígena ( trueque), pero ya 
eso se ha perdido y más bien  los muy poco que se produce vendemos en la ciudad  y 
a cambio de eso venimos  comprando productos básicos  para el consumo. 
 
Ahora la gente es más individual  y está más en la compra de los productos de la 
ciudad. Contamos con lo que es ganadería, el consumo  de la leche, que también es 
algo familiar. Vendemos lo que son yerbas en una parroquia cercana, y de esa 
producción compramos alimentos. Nosotros tenemos ganado vacuno, borregos, 
chanchos, pollos. Son mínimas cosas que se producen, son producciones esporádicas. 
 
VESTIMENTA 
Históricamente, nuestros mayores vestían  pantalón corto blanco, con ceñidor,  que 
tenía forma de correa,  con alpargata o chancleta, camisa bordado blanco para los 
hombres.  Antes  usaban el poncho blanco con franjas negras, ese era el poncho 
originario. Después, aquellos que iban a comerciar en Otavalo haciendo trueque, 
comercio de lanas, etc., de ahí traen el poncho rojo  que es el actual  de los Chibuleos 
y se acostumbraron a usar, y se pierde  el poncho originario  blanco con franjas 
negras. 
 
Las mujeres visten  de anaco, pero hoy no es como antes con anaco completamente 
de lana de borrego que confeccionaban nuestros mayores mismo, sino  que ahora es 
otra realidad, es con tela. Igual, camisa blanca bordada las mujeres. Nuestros jóvenes 
hoy están rescatando la cuestión  de la alpargata, que era originario y similar de los 
otavaleños. Esta también la bayeta, con sombrero blanco, collares de color rojo, de 
acuerdo a la cultura chibuleo. También se usan las fajas para los anacos,  bordado 
con simbologías de la cultura de panzaleo. Todo eso se está recuperando.  Hay varios 
artesanos que hacen sombreros,  ponchos, fajas.   Los  jóvenes también están tratando 
de recuperar la cuestión de música.  
 
 
 
 
¿Porqué ahora se ha cambiado los materiales de la vestimenta? 
 
Yo creo que debe ser la influencia  de la cuestión moderna  de comunicación. Un 
poco también de la situación económica, y por estar un poco más cómodo de acuerdo 
al tiempo, a la danza en el proceso mismo.  
 
No está totalmente perdida la cultura, sino más bien, los valores, los elementos 
culturales están latentes. Si bien es cierto,  casi buena parte no se usa  alpargatas, 
pero, especialmente las mujeres si están rescatando en un buen porcentaje. Nosotros 
igual,  el color, la simbología nos hace notar fácilmente a nivel del país. El vestido y 
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el color es importante, y  por esa situación, se ha declarado a Chibuleo “CUNA DE 
LOS LIDERES Y FUNDADORES DEL MOVIMIENTO INDÍGENA”. 
 
Hoy, en la cuestión de políticas, tenemos, un consejero indígena, tenemos 
autoridades  de Chibuleo que están en diferentes espacios, en instituciones indígenas 
y en otros espacios. 
 
Justicia Indígena 
 
Uno de los datos  importantes que nosotros como Chibuleo  apoyamos a la 
ECUARUNARI,  y a la CONAIE, es con una Administración de Justicia, es decir, 
desde el año 93,  cualquier situación  de gestión administrativa, financiera, cualquier 
problema  entre  familias o entre las comunidades, se arregla dentro de la comunidad. 
Nosotros desde el año 93, no asistimos a la Tenencia Política, a los jueces, a los 
juzgados.  
 
Eso ha sido un elemento importante para que la ECUARUNARI, LA CONAIE 
hagan una propuesta en cuestión de administración de justicia de los pueblos 
indígenas del país. Cualquier situación siempre arreglan y siempre ha habido  un 
respeto a los derechos humanos, en caso de robos, de juzgamiento,  de acuerdo a la 
realidad de la comunidad, siempre pensando  en mejorar al individuo, a la persona 
que tiene el problema. Mas bien desde la sociedad mestiza, o de los medios de 
comunicación, los tratan un poco  de aparecer, como un juzgamiento  que está fuera 
de la ley. 
 
Hay distintas formas de castigos, de acuerdo a la gravedad del problema,  por 
ejemplo, en caso de juzgamiento   a un ladrón que  fuera de nuestra comunidad, hubo 
hace años  dos o tres señores de Riobamba que habían venido a Chibuleo  a robar las 
imágenes de los santos, de la iglesia; entonces nosotros empezamos  a organizar,  y 
rebasamos todos los límites de la policía de Tránsito  del cantón Ambato y 
Riobamba,  no nos dejaron pasar, nos fuimos  en unos diez buses, a traer a ese ladrón 
que había ido llevando los santos de la iglesia, y nos   encontramos cerca del centro 
de la ciudad de Riobamba. Habían  tenido embodegado todos los santos e imágenes 
de otras iglesias que habían robado. Trajimos a Chibuleo a esos dos señores, 
llamamos a todos los medios de comunicación del país,  y ahí juzgamos en función  
de que la persona no vuelva  a cometer ese delito con un baño de agua fría, con 
“juete”,  este ultimo lo practican solo nuestras mujeres; mientras que nuestros  
ancianos,  nuestros mayores, se les designa la función de orientar, de  aconsejar. Y el 
castigo no es brutal, sino más bien un castigo de baño,  que en la cultura nuestra es  
de espiritualidad, de escarmiento; para crear un ente que reviva,  que evite que no 
vuelva a cometer ese delito. Al menos, para nuestros indígenas,  el baño de agua fría 
es dar fortaleza,  dar un  estímulo importante; mas bien nosotros pensando en eso 
hemos hecho ese castigo. Hay más respeto a las compañeras mujeres,  siempre ha 
habido cualquier situación en las mingas, en las bodas, en trabajo comunitario, 
siempre valorizamos a nuestras mujeres, solo en caso de que sea un problema fuerte, 
ahí si  realmente los hombres  también actuamos, pero ya en termino de un 
juzgamiento normal, nuestras mujeres hacen ese castigo. 
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Realmente  en la cultura mestiza, los hombres son machistas, en cambio en la cultura 
nuestra, somos igual igual, o sea, siempre mas respeto hacia nuestras madres y a 
nuestras mujeres. Pensando en eso, se lo practica hasta el  momento ese castigo.  
 
Cuando el problema es grave, Un castigo también es entregarles a las autoridades 
competentes, pero eso lamentablemente  están uno o dos días  en la cárcel y salen  al 
tercer día, y  el trabajo y sacrificio  de nuestras comunidades  no están vistas así. Es 
por este tipo de situaciones que nosotros hemos hecho esa autonomía, ese reglamento 
de cómo administrar y juzgar los delitos de acuerdo a la gravedad. Es una 
experiencia importante que estamos haciendo, cumpliendo, fortaleciendo y 
respetando a las autoridades. 
 
Nosotros también estamos amparados  de la cuestión de los Derechos Colectivos. 
Nos dan toda la  facultad para nosotros juzgar y ser juzgados. Igual, si es un mestizo, 
nosotros mandamos a la cárcel, o sea, le entregamos a las autoridades. Nosotros mas 
bien aportamos a las autoridades, arreglando los conflictos, grandes conflictos. 
  
En la actividad económica, por esta situación del proceso, existen ya muchos 
profesionales, otros están estudiando, otros están trabajando, otros conforman sus 
grupos, en este caso las cooperativas indígenas. Otros tienen sus fundaciones, otros 
están fuera del país, hacen trabajo comunitario, en el área de salud y educación hay 
profesores indígenas de la propia comunidad, hay doctores, abogados, licenciados; 
entonces en eso  nos fortalece en la parte cultural y en la parte  económica. Si bien es 
cierto, no estamos  bien bien en la calidad de vida, pero por lo menos ya tenemos los 
servicios básicos que requiere el ser humano, la población. Tenemos alcantarillado, 
luz agua, teléfono,  y ojalá este año vamos a hacer realidad  de tener el asfaltado en 
todo Chibuleo. Todo eso se consigue por medio de  gestión, de organizar, de trabajar 
en equipo y de fortalecer la cultura  propia nuestra. 
 
Estamos enfrentando el mundo moderno, a la tecnología. Si usted ha visto en las 
fiestas, casi todo el mundo tiene carro, y casi todo el mundo tiene en casa una 
computadora. Hay un avance importante. 
 
Mas bien, en la cuestión agrícola, estamos con problemas. No hay un  crédito, no hay 
una tecnificación agrícola, entonces en esa parte sí nos toca trabajar bastante; porque  
si bien es cierto que toda la población debe beneficiarse, hay un buen  numero de 
pobres también, y en esa parte  nos toca  trabajar y las autoridades pertinentes 
también tienen que dar la mano. 
 
¿Cuál es aproximadamente el número de habitantes que existe en la 
comunidad? 
 
 Al comienzo, podría ser un aproximado de 600 familias, en función del pueblo de 
Chibuleo podrían ser unas  6 mil personas  o 7 mil personas,  no hay un dato real  
pero estoy haciendo  un aproximado. De Chibuleo San Francisco estamos llegando  
de 2 mil quinientos a 3 mil personas, más otras comunidades que están alrededor. 
 
Casi el  95% de  niños están ya en las escuelas, y ojalá este año entremos a trabajar 
con los compañeros, compañeras que no han terminado  la primaria; entonces Son 
proyectos que estamos haciendo desde el MIT (Movimiento Indígena de 
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Tungurahua) para trabajar en este año nuevo en Chibuleo y  en otras zonas de la 
provincia. Estamos tratando de que nuestra población esté educada. Eso se anhela, y 
en un momento, soñamos tener  una universidad. Es un proceso largo, pero nos toca 
seguir trabajando. 
 
En el año 99 o 2000,  hicimos un  trabajo  de los datos estadísticos de los dirigentes, 
de los líderes, de  la cultura, de todo eso, sacamos un folleto. Pero lamentablemente 
por el factor económico no hemos podido sacar un  libro,  que  es un proyecto del 
Pueblo Chibuleo, se tienen listos los datos para poder publicar, y posiblemente, 
hagamos desde aquí del MIT. Ojalá podamos conseguir los recursos para  lanzar este 
texto. Hay documentos, pero nos hemos despreocupado. Creo que es el único pueblo 
que no  tiene  un texto a nivel nacional,  de ahí casi todos los pueblos indígenas 
tienen: Otavalos, Saraguros, Salasacas, algún historial han hecho, pero como 
Chibuleos todavía no tenemos documentos  y queremos sacar pero con nuestros 
propios autores, con los fundadores, con Taita Nazario, y otros compañeros; y hacer 
un lanzamiento, si es posible en Fiestas del Inti Raimi. 
 
 
CENTRO EDUCATIVO CHIBULEO 
 
¿Cuándo se fundó la escuela en la Comunidad de Chibuleo San Francisco? 
 
Es  más o menos por la década de los años 60. por el  62 o 65 aproximadamente. 
Antes se llamaba escuela  José Elías Pinto,   después se transformó en Red 
Educativa Chibuleo. Yo me gradué en la escuela José Elías Pinto, que estaba ubicada 
en el Centro San Francisco, en donde es ahora la Casa Cultural. 
 
Los fundadores de la escuela, creo que deben haber sido los cabildos de esa época. 
Lo que es fundamental aquí de que Taita Nazario Caluña  es uno de los primeros que 
ha estado alfabetizando a nosotros en la cuestión de derechos indígenas. Pienso que a 
raíz de todo se ha fundado la escuela. Antes, nuestros papás tenían que ir a la escuela 
en la parroquia de Juan Benigno Vela a pie una hora. Por esa distancia, por necesidad 
mismo se fundó la escuela. La escuela se fundó con la ayuda de la Dirección 
Provincial de Educación. 
 
 
 
 
 ¿Cuántos alumnos aproximadamente tiene el Centro Educativo de Chibuleo? 
 
Casi todo el personal docente  administrativo, financiero,  hasta el conserje, creo que 
son unos 35 funcionarios que están dentro de la planta centra, y 400 alumnos  
aproximadamente.  
 
¿Cuál es la situación actual del idioma kichwa? 
Hay buen avance. En algunos talleres, los profesores, hablan kichwa. Igual, palabras 
nuevas, los cabildos, los dirigentes, hablan kichwa en las asambleas. eso ha motivado 
a mantener y hablar la lengua kichwa. Todo eso es a través de la educación bilingüe. 
Entonces, para mí, si hay un buen avance netamente de lengua kichwa. 
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¿Cómo es la situación de la comunidad en relación a la religión? 
Cada año, dirigían a los priostes, obligadamente, tenían que hacer la fiesta. En vez de 
que eduquen, que den orientaciones buenas para la superación de la persona, de la 
familia o de la comunidad, obligaban a nuestros mayores a que hagan una fiesta; 
también la limosna queda a favor del cura. Así nos explotaban. Por ejemplo, para que 
bautice, primero tenía que pintar la iglesia, barrer bien,  todo eso era una violación 
terrible que hicieron los curas. Entonces, esa mentalidad nos quedó a nosotros, a los 
jóvenes, también a los mayores, y poco a poco, se fue pensando  de que la iglesia, 
conjuntamente con los terratenientes, nos han explotado, y eso como que en nuestras 
venas, en nuestra sangre quedó algo del dolor, y por eso, no somos tan fieles a la 
religión. Si creemos en Dios, en la Biblia, pero no somos tan fanáticos; al menos 
ultimadamente hacen sus rituales, pero no asisten a la iglesia. Si a nosotros nos 
hubieran dado una buena orientación para el desarrollo de la comunidad, hubiéramos 
sido fieles católicos. Por lo general, hoy,  cuando hay fiesta, cuando hay matrimonio, 
cuando hay alguna cuestión importante entre la comunidad nosotros asistimos a la 
iglesia, de ahí  no; por más que manden a los futuros curas y digan que van a 
preparar a la comunidad,  no, al menos en esa parte. 
 
Los curas vienen de vez en cuando, y a veces no vienen a hacer la misa, cuando hay 
bautizos o cuando alguna persona muere.  Ahorita en esta fiesta que pasamos, ( 
Santos Reyes) la iglesia está bonita, pintada y todo, pero así, cada domingo, un 
domingo normal, asisten tres, cuatro personas, y entonces, el cura, que va a estar 
haciendo con cuatro gentes la misa, mejor no va. A veces va, a veces no. Esa es la 
realidad en la cuestión religiosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
